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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
LAS CEDULAS 
Una Comisión del Círculo de la 
E l estado de salud del General Wint. alienistas con objeto de que den su 
es tan pobre, que es probable no re- fallo sobre el estado mental del joven 
á 
ioy la 
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« T i n T H T i V T i W T A P T N f l " Unión Mercan t i l " ha conferenciado i ^ 5 6 á Cuba" Pues de hacerlo, es fá- millonario 
P l ñ l l l " *J** con el Presidente del Consejo de M i - icl1 (iue a consecuencia del clima v\iel 
TVsdo el pimero de En-ero próximo nistros, para protstar contra el recar 
se baila al frente de la agen- go en el impuesto de las cédulas per-
^ d e este periódico en Grifa, provin- ' señales. 
¿ e Pinar del Rít>; el señor don An- La Prensa en general se preocupa 
^ }f,>rón, con quien se servirán mucho de esta cuestión, manifestando 
^enderse nuestros suseriptores en ; que puede ocasionar un conflicto. 
va á sufrir de la enfermedad que mo-
tiva su salida de la Isla de Cuba. 
NOTICIAS COMERCIALES 
D e l a n o c h e 
1ÍCI localidad, 
©a, 11 de Febrero de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
W M A S J l E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B M A R I N A . 
E S S I 3 - A - . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 15. 
.MiXLSTRO DE E S P A Ñ A 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Valores las libras esterlinas á 27-47. 
New York, Febrero 15. 
(ex-
ASPECTO DE L A PLAZA 
E S T A D O S m m m 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( x-j Febrero 15 de 1907. , 
interés) 103.1 ¡2. Azúcares.—Las noticias recibidas 
Bonos registrados de loa Esta- de Londres no acusan variación en 
doa Unidos, 4 por ciento, ex-intti-éi, la cotización de la remolacha; en los 
-Después i o i . l | 2 . Estados Unidos sin cambio v en esta a 
de una larga conferencia el Senado Centenes, á $4.77.80. N | plaza nótase .al-una firm-za en 'os 
na acordado que en la sesión que se Descuento papel comercial, 60 d.jv., precios, 
celebre m a ñ a n a se efectúe una vota- á 5.112 á 6.114 por ciento, Stboi 
ACUERDO 
Washington, Febrero 15.-
manda por las Acciones de los Ferro-
carriles Unidos. 
Durante el día ed alza se mantuvo 
firme y sin varia-ión, cerrando con 
I el mismo tono de firmeza. 
Cotizamos: 
•Bancü Espafiol. 100.1 2 á 101. 
Bonos de T'n'dos. 116 á 116.314. 
Acciones de Unido-;. 125 á 12dJ i . 
Bonos de! Gas, 111 á 112. 
Acciones del <i.is. 114 á 11">. 
Havana Electric Preferidas. 02.1 4 
03. 
ción sobre el proyecto de ley de in-
migración, que contiene una cláusu 
la adicional creada para arreglar el 
conflicto del J apón y California. 
Los Senadores Tillmaun y Bacon hi-
cieron uso de la palabra para protestar 
«contra dicha Enmienda, la cual, dicen, 
E N GÜATANAMO Í J S ^ A Z * Í T ^ \ q a ^ Á ^ 1 L l :mpide también que una clase deseable tentntuga, poi 
de inmigrantes entre en los Estados 1 
del Sur. 
3 « r v i c i o de l a P r ensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
PUEsrro VOLITAR 
Washington, Febrero 15.—El Es-
¡ tado Mayor del Ejérci to de los Es-
itados Unidos ha sometido á la con-
sideración del Presidente Roosevelt 
los planes para la oonstrucción de un 
puesto mil i tar en Guantánamo^ de 
Cambios sobre Londres, 
banqueros, i $4.80.30. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre París . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 21.1j4 céntimos. ! 
Idem sobre Ilamburgo, GG d.|e. bau-
96, en 
PRESUPUESTO APROBADO 
La Cámara de Representantes 
aprobado hoy el presupuesto 
ha 
de la 
acuerdo con las recomendaciones que Armada que asciende á nueve millo-
para dicho fin les hizo el Gobierno el nes de peses. Se ha embarcado con dirección á 
Hew York el Ministeo n o m b r o I ̂ " P la0defen9a natural de !a Erta-
ja representar a España en los Esta-
flos Unidos de América. , ̂  €CÍdo por ^ ó 
U X A I ^ T I C I O N 
S A L I D A D E L " S U M M E R " 
ción NaveJ se necesita un puerto mi- New Port News, Febrero 15.—Hoy 
Sfibwnos haberse efectuado las sí-
60 d.jv., í 'uierí^s ventas: 
3,000 sacos centr ífuga pol. 95.112, 
á 3.72.112 reafles arroba, en Cárdenas. 
1.400 sacos ceaitrífucra ppl. 95.3, á 
3.73 reales arroba, en Cárdenas . 
6,000 sa-oos centrífuga pol. 95.12. 
á 3.82 reailes arroba, en Matanzas. 
25,000 sacos loentrifu^ra pol. 96, á 
plaza, | 3 gQ r&a]eiS arroba, en Cienfueíro^ 
^ . . , ac 1,500 sa.c(os centr íufga pol. 95.112, Centnfucras. numero 10, pol. 96, eos- ^ n c e i i . ' i 
u 3.66 reales -arroba, aquí en paradt-
ro. 
525 sacos centrífuga pol. 96, á 3.SS 
reailes arroba, de trasbordo on está 
bahía. 
Cambios.—Sisme el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en ia.s cotizaciones. 
Cotizamos: I 
Havana Electric Comunes. 50.1 2 á 
50.5 8. I 
Deuda Interior. 99 á 99.3 4. 
l l av . Central Bonos 79.1 2 á 79.3[4. 
líaiv. C m t r a l Acciones. 34.1 !2 á 
34.3 4. • 
Se ha oforiua i, > hoy en la Bolsa du-
rante las coliz-aciones. la siguiente 
venta: 
Í00 acciones F. C. Unidos, 124.5 8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ha salido de este puerto para el de la 
pañías de Art i l ler ía de Costa equipa- Habana el transporte. "Summer", con 
El Vicealmirante de la, Armada, se- das con todo el material que exige la duciendo cien soldados de infanter ía 
ñor Topete, piensa elevar á Su Ma-
jestad una instancia solicitando el 
empleo de Almirante que ha quedado 
Avacamte por í¿<3koimiento del señor • 
Bering civi-n considera injusto el 
acuerdo á : que no se cubra dioha va-
DISGUSTO 
Ha prcd'joido p o n d í s i m o disgusto 
el despido por o e ^ c i ó n de trabajo en 
el Arsenal de Caí ma. 
ordenanza. 
RETIRADA D E L GENERAL TVIXT 
A oausa de su mal estado de salud, 
el General W i n t Jefe del ejército de 
paoiíloación de Cuba, ha pedido á la 
Secretar ía de la Guerra una licencia 
de tres meses que ha sido concedida. 
Dicho General embarcará inmedia-
tamente para los Estados Unidos y 
el Q-canoral Thomas Barry, tomará el 
mando de las fuerzas americanas. 
de Marina y á varios oñciales con sus 
familias. 
E L PROCESO DE T H A W 
Nueva York, Febrero 15.—El ñscal 
Jerome ha declarado hoy que él ig-
nora si Harry Thaw está demente ó 
no, pero sí los alienistas de la defen-
sa nitutienen bajo su autoridad que 
el procesado está loco, él Jerome, se 
uni rá á la defensa para pedir al T r i - ! 
to y flete, 2.1116 cts 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31 ¡32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23:32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, 
$10.30. 
Hjarina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3a. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
S¡s. 10.1,|í>. 
Consoliidados, ex-interes, 86.3¡4. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1 ¡8. 
París , Febrero 15. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
Comercio Banqueros 
' tamal que nombre una comisión de eos 50 o-ntinnos. 
Londres 3 d[V 19.5i8 20.3f8 
" 60 djv 18.7|8 19.3|8 
París, 3 d|V 6.5(8 6.I18 
Hamhursro. 3 d[V 3.3(4 4.1r4 
Estados Unidos 3 d(V 9.3(4 10.1(4 
: España, s. plaza 1 y 
cantidad 8 dfv 2.3(4.12.1(8 D. 
Dto. papel o n^rcmi. 10 A 12 actunl. 
Monerin* ttf.rri'xjeras—Se c t i z i in hoy 
• como síífue: 
1 Oreen baeks 9.7(8 ' 10.1(8 
¡ Plata americana 
j Plata española 97.1(2 97.5(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
: abrió bastante animadlo notándose de-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 15 de 1907. 
A las S 8e ia tar^e 
Plata española 9 t % á 9 7 ^ V . 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
j pañol Z % á 4 V. 
I Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
: Oro americano con-
tra plata española. . . á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata-
Id . en rantidades... á 4.32 en plata. 
El pesó americano 
En plata española., á 1.12 V. 
D i n a m i t a y p ó l v o r a 
Consignado al señor Luis Agnirrc, 
importó de New York el vapor cubano 
C i e n f u e g o s 50 cajas conteniendo dina-
mita y 98 bultos pólvora. 
nara esta página, miércoles v sábado* son recibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA"ESCAMKZ, Tejadillo 6S, Telé-
fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
S O B R E T O D A S . 
une:. 
t i " Ü 
[Vor qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
jblores? Ofrezco Vd . á cobtiauaciOn facilidades para obtenerla. 
JÍI n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l ' ^ O . 





T a» $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcootado $ 00 
y 
11 niensnalidades 
aeáf 10 | ne 
En 913*» 
en la forma siguiente: 
Eli « 130 Kn $ 12Ó 
!en la forma siguiente;ien la forma siguiente; 
Al contado 30 
7 mensaalidades 
de á f 16 | 105 
? 140 .? 135 
Al contado $ 30 
y 
ñ mensualidades 
de $ 20 | 100 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á |25 $ 100 
$ 130 $ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5. 
v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e oh l i ( fac iones f / u r a n t i z a d a s . 
'Jados los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
Porta-inouedas de cuero para caballero. 
C a r t e r a s , b o q u i l l a s , l i b r e t a s d e 





Pídanse en todos los establecimientós de víveres, restanrants v fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S C C Í E D A O M U T U A D E SEGUROS 
Domicjlio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $1.154,100 U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: f 5 0 0 , 0 0 0 U . E. Cy. 
'^Kuros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contrase-
guro de obligacione* á lotes. Seguro contra inceudios. 
Seguros pecuarios. 
PSl CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
'«« liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
^tamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los benencios sociales son 




T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
«osé A. González Lanuda, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A- Hornsby, Secretario-tesorero. 
O U B A N U M . 3 1 . 
^^OíDefi ta ^ oaiPaFíía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos, des-
el cargo de agento ó mtP'-niediario, inscriba é identifica certitioados de acciones, 
ci°tr'^ do2ainentos de deudas. 
clio<r ¿ . cíe agente, apoderado, administrador ó reoresentante en general de los dere -
lttrar 5lt,'?resê  de particulares y cornoañías. Se encarga de vender, fomentar y ad ta i -
^^toaas rlftwa (jf. bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñ.as. 
T H E R Q Y A L B A N K 9 F C A M B A 
Cap 
Lbi-j . e t*cnl del Gobierno á e l a Ecuública de Cuba vara el pagoáe los ckcauei del Eito. 
i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 : 3 . 
L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. « • 
Bab«t ">a, Obrapía 33. 
SUCURSALES EN CUBA: 
-Habana. Galiano 92.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camagiiey. 
P T • u 1 Santiago de Cuba. 
_f • J . P H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrap:a l . 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
i e t a r i o . 0 ' J i £ l L L T 1 4 . — T e l é f . 7 8 1 . 
N o c o m p r e su cama s i n antes v i s i t a r la Fe-
r r e t e r í a 
que importa todos sus artículos de las mejores fábricas de 
Europa y Estados Unidos. En 
C A M A S D E H I E R R O T B R O N C E 
tiene los modelos más modernos.—Visite la casa y vea 
nuestros precios que son los más económicos. 
G A L I A N O , e s q u i n a á N E P T U N 
V E R S A I L L E S 
O B I S P O 8 4 
Servicio telefónico 53o 
V á z q u e z , B r a v o & Co. 
Tenemos para todos 
los gustos, para todas las 
fo r tunas y para todos los 
capr ichos 
que j a m á s se v i e r o n en i a 
H a b a n a . N a d a m á s nue -
vo , n i m á s hermoso, n i 
m á s e legante y va r iado . 
R e l o j e r í a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s todo á pre-
cios m u y e q u i t a t i v o s . 
O ' R E I L L Y 7 3 
Servicio telefónico 535 
V á z q u e z , B r a v o ¿L Co. 
Espec ia l idad , c o m o en 
n i n g u n a par te , en 
B O M B I L L O ! 
D E B A C A R A T 
á $ l . 5 0 
D i v e r s i d a d de formas, 
colores, estilos, t a m a ñ o s 
y precios. 
F a n t a s í a s , que son u n 
p r i m o r . 
Objetos de ar te , l o me-
j o r de l o mejor . 
C o m p a r a r ios precios 
con todas las casas 
de l aHabana . 
A V I S O P E A T O D O S I N T E R E S A 
Los s i n iguales calzados para p i é s cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d e . 
L o s d e h o r m a s n a t u r a l e s , de l o s r e n o m -
b r a d o s D O R S C H , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s es-
t i l o s , se v e n d e n e n l a s c o n o c i d a s P e l e t e r i a s , 
L a M o d a , L a Opera , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y L a s N o v e d a d e s . 
fACKARO <W 
E l c a l z a d o d e l l a m o s o P A C K A R D , e n t o -
das f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d á n m u c h o . 
JHILAOELPHÍA 
Las señoras qne gastan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & G d r d m e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene r ival . 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a i s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l . E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s ^Novedades, L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
s-e venden en todas las peleterías de esta 
. ap tal y del resto de la Isla. 
..xijanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace miis de 
veinte años , que los garantizan. 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r 
E N C U B A 6% APARTADO HB O O B R M 141. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
D E C l f i A B R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s ¿ e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
( J a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
da 1 9 3 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G l a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a i G o n r i p a n > 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana .—Febrero 16 de 1907. 
P a r a u n c e n t r a l 
Dice E l E c o , de Trinidad, que ade-
'más de las empresas anunciadas des-
de que se iniciaron los trabajos para 
la construcción de la vía férrea que ha 
de unir ese término al resto de la Re-
pública por Placetas del Sur hay en 
la Habana personas que tienen .sus mi-
ras puestas en el Valle para establecer 
un central azucarero, habiendo escri-
to con ese objeto á un vecino de aque-
lla ciudad. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
j r p r e c i o s de l a c a r n e 
F e b r e r o 15 . 
líen" llegaron á los corrales de Luya-
no 309 rese^ procedentes de Gamagüey, 
que .se rendit/on a 4.3j4 centavos libra. 
Mañana se espera un tren proceden-
te de la estación de Calabazar, condu-
ciendo ganado. 
En el Rastro se beneficiaron hoy, 234 
cabezas de ganado vacuno; 117 de cer-
da v 28 del lanar, que se detallaron 
de Í8 á $2; de 32 á 35, y de 35 á 38 
centavos kilo, respectivamente. 
DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Gibara, gta. Blanca, pat. Prieto con 
efectos. 
Para Arroyos, gta. Amable Kosita, pat. Ver-
deras, con efectos. 
Para Dimas. gta. Juan Toraya, pat. Fuxaes, 
con efectos. 
Para Hanes, gta. San Francisco, pat, Gil, eon 
efectos. 
Para Bañes, gta. Joven Marcelino, pat. Mari 
con efectos. 
Para Bañes gta. Josefa, pat. Carillo, con 
efectos. 
Para Canasí, gta. Sabas, pat. Simó con efectos. 
^ara Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch. Con efectos. 
Para Domnicas .gta. Dos hermanas, pat. Colo-
mar con efectos. 
Para Cárdenas, vap. Julia cap. Alemany con 
efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con efec-
tos. 
100 
L a m i n e r í a e n G u a t e m a l a 
El vicecónsul de Bélgica en Guate-
anala ha publicado un interesante in-
forme sobre ia riquesaa minera de es-
ta Repúblioa ceaitaxHairaericana. Exis-
ten en ella 275 minan «onocadas, auu-
quie la inmensa mayor ía no pueden 
explotarse á oaatsa de la dificultad 
de las coonumicaici^es. Es muy no-
table la montaña de Aguatelca, pro» 
ipiediad del Oobieroo, forma-da de mi-
nanal de hierro magnét ico con 65 por 
100 de riqueza. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Tebrero. 




16—Valbanera, Barcelona y escalas. 
16—Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
18—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Gaireston. 
18—Mérida, Vtracruz. 
13— Morana, N. Orleaas. 
18— Madriiefo, Liverpool y escalas. 
19— Beina Mari» Cristina, Veracruz. 
20— Havana, Netr York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Prince Creorgo, Mobila. 
31—Eru-.vH'j, Liverpool. 
21—AÍÍeiaa»ala, Tampico y Veracruz. 
25— Mont«rí{r, New York. 
26— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
26—Antonio López, Veracruz. 
26— Catalina, Ni>w Orleans. 
27— Morro Castle, N. York. 
27—Gracia, Liverpool. 
2É>—José Qallart, Barcelona y escalas. 
1—Cayo Bonito, Barcelona jr escalas. 
4—Albingia Tampico v Veracruz. 
14— Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
16—Segura, Veracruz y escalas. 
16—Morro Castle, N. York. 
16—Prince George, Mobila. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Verncruz. 
18— México, Progreso y Veracruz. 
18— Albingia. Verecruz y Tampico. 
19— Mérida, New York. 
19— Momus, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Progreso, Galveston. 
2— —Allemannia, Santander y escalas. 
22—Havana, New York. 
25— Monterey, Progreso y escalas. 
26— Valbantro, Veracruz y escalas. 
26— Beperanza, New York. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
í—Albingia. Coruña y escalas. 
MANIFIESTOS 
Febrero 15: 
Vapor cubano Cienfuegos procedente de 
New York: 
1016 
A . González: 5 cajas drogas. 
Pumariega, Pérez y Co.: 4 id . efectos 
J. M . Bérrlz é hijo: 2 5 id . conser-
vas, 7 id . mantequilla, 5 Id. jabón y 
17 id. galletas. 
G. Bulle: 35 bultos alambre. 
Vllar y Casaiis: 1 6Id. ferretería. 
J . Baaterrechea: 2o id . id . 
R. de Arazoza: 100 cajas gasolina. 
West India Gil R. Co.: 5,000 cajas 
petróleo y 240 carboyes áciJo. 
L . Aguirre: 9 8 bultos pólvora, 4 Id. 
efectos y 50 cajas dinamita. 
Cuban Ice Co.: 5 diindros amoniaco. 
Orden: 100 cajas naipes, 25 bultos efec 
tos y 100 cajas gasolina. 
I 
Vapor francés L a Kavarre procedente de 
Veracruz: 
1017 
Consignatarios: 3S bultos efectos. 
"Wlckes y comp.: 90 sacos garbanzos 
y 273 id. frijoles. 
B . Carnicer: 100 Id . id . 
Oonallez Covián: 100 id . Id. 
E . R. Margarit: 30 id . ajonjolí y 100 
sacos frijoles. 
J . A . Bances y Co.: 200 sacos f r i -
joles . 
Galbin y oomp.: 100 fd1. garbanzos. 
Alvarez y Garcí»: 2 caja fustas de ma-
dera. 
Herederos de Santos Fernández 
barriles cemento. 
Martínez y FernAndez: 200 Id. Id. 
Redondo y Fernández: 850 id. id . 
Tabeas y Vila: 100 id . i d . y 1 caja 
ferretería. 
E . García Capotef 19 bultos loza y 
vidrio. 
J. S. Villalba: 10 Id. id . 
Viuda de Orüz Larrazábftl: 15 id . id . 
G. Cañizo G.: 2 id . id . 
Lage y Pedroanias: 6 id . i d . ' 
C. F . Calvo y comp.: 250 barriles 
cemento, 18 bultos ferretería y 3 cajas 
vidrio. 
C. López: 1,000 garrafones vacíos 
J . M . García y comp.: 10 fardos papel 
D. Gutiérrez Cano: 1 caja tejidos. 
Paetzold y Eppiager: 54 id . sardinas. 
F . Baurledel y comp.í 1 Id. y 26 
fardos papel. 
M . S. Argudín: 3 cajas ridrto. 
M . Humara: 2 i d . Id. 
Marina y comp.: 4 bultos ferretería. 
Pardeiro y comp.: 31 id . Id. 
Benguría, Corral y Co.: 7 Id. Id . 
Menéndez y Lorenzo: 3 i d . i d . 
F . de Arriba: 222 id . id . 
M . Vila y comp.: 3 i d . Id . 
C. Valdeón: 5 id . id . 
E . Pérez y comp.: 14 id . i d . 
Urquía y comp.: 533 id . id . 
Vilar y Casáis: 7 Id. id . 
Capestany y Garay: 5 id . i d . 
Alvarez y Siñérlz: 320 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 65 Id. i d . 
J . González: 138 id . Id . 
A . Criarte: 3 90 id . i d . 
Díaz y Alvarez: 8 Id. id . 
Rasines y Fernández: 42 Id. i d . 
Gorostlza, Barañano y Co.: 13 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 7 i d . i d . 
Sierra y Martínez: 20 id . id . 
A. Trading Co.: 20 id . i d . 
Ortiz y Fernández: SO Id. Id . 
Prieto q comp.: 5 Id. id . 
R. Fernández: 28 id . id . 
J. M . Mantecón: 21 cubos quesos. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 181 bultos 
máquinas de coser. 
R. Fernández y Co.: 2 cajas maqui-
narla. 
M . Villegas: 1 Id. efectos. 
Orden: 7 bultos id . , 997 id . ferre-
tería, 3 cajas y 500 fardos papel, 6 cu-
bos quesos y 1,200 barriles cemento. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 10 bultos ferre-
tería. 
Orden: 2 id . maiquinaria y 860 sacos 
arroz. 
Vapor alemán Bylgia, procedente de Nor-
felk: 
1018 
Havana, Coal and Co.: 3.318 toneladas con 
3.571,088 kilos de carbón. 
Vapor inglés TivcTton procedente de Ham-
burgo y escalas. 
1019 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 cajas efectos. 
K . Pesant Co.: 18 casóos arena. 
C. Hempel: 9 bultos maquinaria. 
Quesadav' comp.: 825 sacos arroz. 
R. P é r e ^ * Co.: 1.000 Id. Id. 
M . F . Larrinoa: 2 cajas muestras y 
otros. 
J . Reboredo: 9 cajas efectos. 
Orden: 823 pacas pasta de madera, 2 
bultos maquinarla, 3 cajas anuncios y 
400 sacos frijoles. 
(Para Cárdenas) 
Orden: 200 cajas leche. 
DE AMBERES 
(Para la HabanaV 
Conelgnatarlos: 1 caja yeso, 300 ba-
rriles cemento, 100 cajas tejas, 200 id . 
conservas y 5 Id. jab£n. 
P. Unidos: 1,593 bultos materiales. 
Lecanda, Vlllapol y Oo.: 182 cajas vi-
drio. 
J . M. ValMei: 1 i d . efectos. 
A . López: 500 barrües cemento. 
.T. Fernández: C00 id . Id. 
M . Rodríguez C : 5 bultos barro y 
vidrdo. 
Bonlng y Co.: 100 cajas aguas mi-
nerales . 
M . Joffinson: 9 bultos drogas. 
M . Ruisánchez: 1 caja mármol. 
Vapor inglés Prince George, procedente de 
Mobila: 
1 0 2 0 
Swift y Co.: 128 bultos carne, 30 ter-
neros, 25 carneros,, 12 cajas quesos, 16 
id . aves, 40 id . mantequilla, 1 W. len-
guas, 1 id . efectos y 19 id. puerco. 
Larderas, Calle y Co.: 50 id . tocino. 
J. M . Mantecón: 14 Id. puerco. 
E . Dalmau: 500 sacos maíz. 
J. Crespo: 250 id . harina de maíz. 
J . Alvarez: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 66 Id. i d . 
COLEGIO DE C O M E D O i S 








19% p!0. P. 
J S % p¡0. P. 
5% p 0. P. 
3% plO. P. 
9% pjO. P. 
2% p|0. P. 2% 
10 12 p|0. P. 
Centfi. Vtni. 
9% 10% plO. P. 
97% 97% pi©. P. 
Londres, 3 djv 
„ CO d|v 
París, 3 d]y. . . . . 
Alemania, 3- d]v. . . . 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-




Greenbacks '. . 
Plata española 
AZUCARES 
Azúcar centrífuja de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embar«p« 
3̂ 4 rl9- arroba. 
Id. de miel polarñaciós 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milonea 110 
Deuda interior 98% 
Bonos de la República de 






S A L D B A S 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibariéa, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
mumii k iñ mu bí m mi 
EPUDÁSPOR CABLE POR LOS SHES. MILLER & Co. MiemUm leí "Stock E l l M i e . 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 29 , N E W Y O I I K 
CORRESFOSSALES: I . DE CARDENAS & d . CÜBH U . TELEFONO 3142 
FALQUES Cierre I dia I 
¡ interior | 
| 1 1 j Camhi» 
Abrió ]más alto mis btjr eitrrt \ neto 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES PE TRAVESIA 
EETXAJXA» 
Día ífil: 
De Mobila vap. inglés Prince Ceorge, cap. Me 
Kinnnan. tons. 2040 con carga y pasaje-
ros á L, V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para iSnint, Nanair*» y escalas, vap. francés La 
.Navarro por K. Gaye. 
Para Delavrare (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granvillo, por L. V. Place. 
Para New York, vap. americano ^forro Cas-
tle, por Zaklo y comp. 
Para Veracrnz, vnj). español Antonio López 
M. Ohuhiy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
L. V. Place. 
Para Coruña y Santader, vap español Reina 
María, Cnstina, por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Brunswick, gta. americana Benjamín C. 






Pla-De Arroyos, vap. Antolín del Collado, p2 
nell, con efectos. 
De Caibarién, vap. Rita, pat. Suárez coa efec-
tos. 
Dn Caba, va. Sau Juan, cap. Garcío, con 1000 
•8) )s azúcar. 
De E ir a, %ta. San .Francisco, pat. Gil 750 sa-
cos ;'zú»._r. 
Do PanftWj gta. Joven Marcelino, pat. Mari, 
con 500 sacos azúcar. 
De Baaes, pta. Josefa, pat. Carrillo con 300 
facc.-í íiZ''iC'-»r. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, Colomar, 
con 530 sacos azúcar. 
De C:;naii, gta. Sabas, pat. Simó con 400 sa-
cos azúcar. 
De Cabañas, gta. María del Carmen, pt. Bosch 
con 500 SÍCOS azúcar. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 600 
Amal. Coppcr 
Ame. Car P.. . • A • • . .. • 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . . . . . . . 
Ame. Smelting « - . . . . 
Ame. Sugar 
Mexican Natioaal Pre • .. 
Atchisos * . . i. . . 
Baltimore * O 
Brooklyu Rapid T. . .- . . ^ 
Canadian Pac .• 
Chesapoake > 
Rock - Islaod • 
Colorado Fuel 
Dostiüers Seo * 
Erie Com 
Hav. Elcc. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bicl * 
Loulsvüle.'. . . . . • . w v 
xx-t | xxo 
'óó i á á ^ \ 34 
73Ts| 74V21 75̂ 2 
144 i 1447ÍÍ 145*4 
1 134% | 134^ 136 
7*1 
» Mt • 
. . . 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . . . . . . 
N. Y. Central •. 
Peunvf jvania 
Readinjí Com. 
U. S. Cast Tron 
Soutkerti Pac. . . . . . . . 
Sunthern R y . . . . . . . . 
Union Pac 
U. 8. Steel Com 
U- S. Steel Pref íl 10434 
Pacific Mail . . -
Isterborongh Co 
Interborougb pf. . . . . . . 
Miss K. Ter.as * * 
Cotton — March 






















261 j | 
175% 
45^ 
44 y4 ¡ nías ^ 
34 | más 1 
75 | másl^, 
144% 1 mas % 
135% i méjB 
104 ! 104^1 104 | 104Msi mfia H 




























































]28%'| 128%| más % 
131%l 131%! 
124% 125 1 
46 { 47 1 
93% 1 04% 












































71 %Í 71% 
40 %| 43% 
923 ! 927 



























E L MERCADO, POR CABLE. 
9.51. M ó o Pacific y Southern! 12.13. Los corredore^ d« Mr. Ha-
PaeifLC h í m detí larado sus acostum- rri-man están comprando Union Pa-
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril da 
Cien fuegos . 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
waia Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la- Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe "u idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefe-'das). 
Id. id. (acciones comares). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 
Accionas Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 50% 50% 
Habana. Febrero 15 do 1907. — El Síndi-











i y n n t a i M l o fle l a H a f i a i a 
DeDaríamento de Pesas y Meailas 
AVISO 
En atención á lo dispuesto por la Ley de 
Pesas y Medidas y de acuerdo con lo prevé- ; 
nido en el Reglamento vigente para la eje- ; 
cución de la citada Ley, en su artículo 23. 
SE ADVIERTE á los Comerciantes é In- | 
dnstriales de este Término Municipal que de-
ben comprar los aparatos de pesar y medir 
de necesidad en sus establecimientos, debida-
mente comprobados, y con el contraste pri-
mitivo correspondiente. 
Como también que todo aquél que los usa-
re sin el debido contraste ya especificado, in-
currirá en la penalidad de 1 á 10 días de 
arresto - multa de 15 á 125 pesetas, según el 
artículo 36 y 37, inciso 3, del Reglamento. 
Lo que sé hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, Febrero 13 de 1907. 
Dr. Martirio Novela 
Jefe técnico. 
SOCIEDAD EE EENEFICESCIi 
DE 
M T 1 M L M D E C i T i l l i 
De orden del Sr. Director y ^ de la Junta Directiva, tengo el hínoV*?^ ] l 
tar a los socios para la Junta G e ^ J 8 * I 
traorchnana, que se celebrará en hSf^ Ex-
Centro Catalán el domingo 1 
C. 402 
Departamento de Pesa* y M«-<Hda« 
3-14 
rriente 'leí la 1 p. m. para dar~cu*nt,'7 eo-
proposiciones de compra de la loma ,1 > ^ 
serrat y dos solares en el Cerro 0̂,̂ • 
Habana, 11 de Febrero de 1907 
El Secretario Accidental 
C.S0S 1 Ariss¿-





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de lo. Isla de Cu-
ba contra oro 3¥> á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 




C A J A S E E S E R V A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóv», 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade. 
S O U T H E R N P A C I F I C I para gua rda r valores de todas 
clases, bajo Ja p rop i a custodia de 
ios interesados 
E n esta o f i c ina daremos todoi 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
A G U í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W I P 
ROUTC 
entre 
LA H A B A N A 
NEW ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SEBV1C10 DE WVlEfflO A PiSAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva urleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado, 
C. 396 156-14P 
Eaipréstito de la •República 
de Cuba 110 x 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior excp 97 100 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamicnto primera hipoteca 
excp J16% 119 
Obligucionns hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . I l 2 ^ 115̂ 3 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. óenfueges a YiUaclara. N 
Id. id. id. segunda V 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 96 110 
Id. primera San Cayetano a , 
.Vi Gales 4 «in 
Bonos hipotecarios de la Com 
paaía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . . 110% 112% 
Bonos do la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas do los F. C. 
U. do la Hnbana #3% 118% 
Bonos Compañía Gas Cubana S214 sin 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 -112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hipotecarniB Central 
Olimpd.' . N 
Bonos hipotaeariís Caatral 
Coradonsa N 
ACCIONES 
Bsneo Español d<> la Isla de 
Cnba (en c i rcu lac ión) . . . 100% 101% 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. N 
Ban^o Nacional de Cuba. . . 115 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
tpaceses de Regla (limita-
rla) 124«4 125 
Compañía do Caminos da 
Hierro d» Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railvay Limit&d- Preferi-
das. . . . « • N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana do Alam-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 114 116 
Dique de la Habana preferen-
tes. . ' 100 sin 
Nueva Fábrica do Hielo. . , N 
Coapafiía Lonja de Víveres 
do la Habana X 
Compañía de Construcciones. 
Resarciónos y Saneamiento 
dé Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (preferidas).. 92 93% 
Comnañía Havana EIrr»tric 
Railway Co. (comunes) r%. . 50 50% 
Cnmpa. Aa' ima Matanzas. N 
Compañía A;rlerera de Cuba 100 105 
Habana, F '-rero 15 de 1907. 
L a s a i q u i i a m e s en nneístra 
J ^ l f ¿ n 1 ^ \ B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la •• j i j 
i i a c h i n a á u s s y s o p . m. , „ l o s a a e i a n t o s moaemos , para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a propia cas-
t o d i a de los interesados . ^ 
P a r a m á s informes diríjanaa 
á n u e s t r a o ñ c i n a Amargura 
n ú m . 1. 
m a n n á c C o t 
( B A N Q Ü E K O S ) 
La K e  más barata y rápida para Califor-
nia, f̂ aint Louia, Chicago y ias demás ciuda-
des de los Estados Cnidos y de Méxioo. 
La lancha de pasaderos saídrá del Muelle de 
la Machina rodos los martes á las 3 y sOp, m. 
Prec io del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase |25.00 U.S.Cy. 
Sepunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 43.00 U.S.Cy, 
se admite carga después de las 
11 de la mafíaDa lus diasde salida. 
M . B . K i n g ' s b i i r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.-Teléfono 462, HABANA. 
319 1 F 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
í i E d i i i i m f i i i i i m u i í E D 
(Esrrocarriles Centrales le C i d ) 
Ag-uiar SI—Uabuua 
SECr.ETARIA 
. Desde el día primero de Marao próximo en-
trante, serán satisfechos por el lianco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses corespoudientes al se-
méstre VEINTE Y NUEVE,que vence en, 
dicho día de las obligaciones emitidas y ga-
rantizadas por la extinguida Compañía Unida 
do los Ferrocarriles de Caibarién, fusionada 
hoy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se sen-irán presentar-
los en esta Secretaria, Aguiar 81 y 83 altos, 
de UNA á TEES de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán una factura que se facilitará pa-
ra expresar en ella el número de cupones, nu-
meración que tengan, semestres á que corres-
pondan, fecha del vencimiento; efectuada que 
sea la comprobación de su legitimidad podrán 
pasar á la Caja del expresado Banco á hacer-
los efectivos 
Habana 14 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
2308 73 Nr.18 
3 
G I R O S B E L E T R A S 
C. 405 
Juan Vajdés Pagés . 
3-15 
O F I C I A D 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA L>E CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Hai>aTia 7 de Febrero de 1907. — 
llanta I-as tres de la tarde del día 16 de 
Febroro de 1907, «e reclbirá-n *n la Direc-
ción General de Obras Públicaa (A^rsenal), 
preM-aldones en pliegos cerrados para 
OBRAS DE REPARACIONES EN EL ECU-
FlCIO D E L ESTADO. CALLE DE COMPOS-
TELA ESQUINA A LA DE PAULA. LELS pro 
po«»!o:onfte ser4.n abiertas y leídas pública-
mente ft dicha hora. En esta oficina se da-
rá¿i informes & quien Jes solicite Los sobres 
con teniendo la<s proposiciones serán dirigí-
des & Ourtos E , CMMM. Ingeniero Jefe de 
Ooiurtrucoioivos Civiles, y al dor^o se le 
pojvtlrá el slrulente rótulo: PROPOSICION 
PARA OBRAS D E REPARACIONES EN EL 
EDIFICIO DEL E S T A D O . CALLE DE COM-
POSTELA ESQUINA A LA DE PAULA. — 
Ca.rl03 E. Cadalao, Ingeniero Jefe. 
C. 3ii8 alt. »-7 
COMPASÍÁ CUBABA DE ALOMBRADO 
Por disposdeión del Sr. Presidente de esta 
Empreáa se pone en conocimento de loe se-
ñores aocionletaa de la misma ope según 
prescribe el artículo 29 del Reglamento, des-
de e>ste fecha y durante el mes actual, tie-
nen & su disposición los libros de* conlabill-
dad de la Compañía, para su examen, en la 
Acltni ni miración, calle de Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero 1 de 1907 
DI Secretario 
Vidal MoraIen 
2237 8-13 _ 
J . A . B A N D E S Y C O I ? , 
O l i i t ó i ^ O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, íacllita owtas d« 
crédito y gira letras a corta y itrga vtiu 
sobre IAS jirmciraiea plaza? d9 es:* lila t 
tan ae Francia. Inglaterra, Alemania. Hoilt 
Ex'adoe Unidos, Méjico, Argem.na, Patrn 
Rico. China. JanCn, yeobre todas las ciuda* 
ae.s y pueblos de España, isiad BaUa/oi 
Canarias é Italia. 
Í B A L C E L L S T I M E ' 
(B. en O.) 
Hacer pagos por el cabio y giran letra» 
t corta y larga vista sctire New-Vorlt, 
Londres, París y fobie touas laa capital*» 
y pueblo 
Cananas. 
» de ¿ppaña é islas Baleares I 
Agentes de la Corupaftla de Seguroo cos-
tra inonndioa. 
8, Ü ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M IS K C A U HJ « 
por el caUle. Faclília* curtí 
riorenelá. Ñapólos, Lisboa, Oporlc, C 
tiar, Biemen, Hamburgo. París. Hi»vre. 
arsolla, Cádiz, Lyon. i \ 
tí 
L I R I S " 
Hacen pag 
(le crédito. 
Giran letras sobre Londre 
•ar« M[!)An, TuriB(< l 
tes. Burdeos.'M  .-v eracruz. San Juan de Puerto Rico. « 
sobre todas las capitales y puertos •oWJ 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y sana 
Cruz de 'Xenenla. 
sobre Matanzas, cárdenas. Remedio», ¿anti 
Clara. Caibarién. fcagua la Grande, irit 
dad, Otenfuegos. Sanctl apiri tus. !'*1̂ u,%, 
de Cuba. Ciego dJ Avila, MaPianWlo, rr 
nar del Río. Gibara. Puerto Principo y 
vita». E 
E D I C T O 
B a f u f l E s s a i i o H f i l a l s l a t í e C11M 
Nepclaio líe Ayuntaniiento 
Cuarto Tr imestre de 190B 
U L T I M O A V I S O 
bracos •divi<ieiiKÍo3. 
10 A. M . Abre el mercado firme y 
esperamos mejores tipos. Se nota en 
el Curb mucha demanda por Nipissing 
ahora es tá á 13.114. 
10.45. E l mercado sigue firme pe-
ro tranquilo. 
10.49. E l mercado está mejor de-
fendido que ayer y aiun seguimos cre-
yendo que M&MOttH Kansas »S: Texas I 
será operada por Chicago Quincy & jo 
Buri jngton: así es que crecimos se de-
be comprar este papel. 
12. Todavía tenemos bnenas im-
presiones acerca del St. Paul y cree-




Se hace saber á los concesionarios de pin-
nas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Diciembre último, para el pago sin re-
cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
corriente año, se ¡es remiten las papeletas de 
| aviso prevenidas por conducto de los inqui-
CrecmOS que las acciones linos de las casas, á fin de que concurran 
cific. 
1.59. Hay mucha demanda por las 
acciones del Missouri Kaasas & Te-
de;! St. Paul han sido- nuanipuladas 
entre 147 y 149. 
2.30. Missouri Kansas & Texas es-
tá muy animada y a l 43.1'.2. 
2.31. P^nnsvlvanra está algo flo-
al 131.12. 
?atisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y _ 
83, de diez de la mañana á las tres de la L-OnStrUCClOnñS, 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virtiéndoles que desde el vencimiento del ex-
presado plazo, quedan inenrsos. los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo del 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O J Í T R A I N C E N D I O . 
EstAlsdia en h Hataii el año 1855 
BS LtA UNICA KACIONAL 
y lleve 52 a£o« de existencia 
y ¿5 operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 119 202 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha S 1 
Asegura casas ae mampudier 
meuie. coa tabmuarla interior de mampos-
terSa y lus piaoa IUÜOB ue madera, aHi<& y 
bsOos y ocupados por íamilia, a 32 y niadio 
centavos oro español por i'JO anual. 
Casas de madera cuoiertas con toja», 
pirarr.', metal ó asbesto y aunque no teo-
gan los piaoa ele madera, baoitadas Bola-
mente por famllia.'i. á 47 y medio centavos 
oro español p^r KtO anual. 
Cana» de tablas con techo* de teja» nj 
lo mismo, habitadas solamente por familiar, 
a 65 centavos oro español por 1 00 al año. 
Loa edificios 'í© m. de-. ̂  que ontec^au 'im-
tanlocim.tín'.os, jomo bodega, café, ».cc., sa-
ca. Xn lo m.si.-o que évtoa, ,«s decir, ff. ia 
boa ¿i. está en escala i^a que pasr. ^1.4j 
f>or 100 oro español ;.iiual, el ediflele p^garA o mismo y asi sucesivaraunre estanco en otras escaias. pagando siempre tanto ¿o'r «1 
continente como por el contenido. Otlciuaa 
fen su propio edificio, HABANA 53 esq. A 
KMPEE-RADO. 
Haoana 31 ae Enero de 1937. 
« M l R D Í A T 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Gubia. 
8 . L a w t o i C i l l s í 
Banquero».—Mercaderea - i 
Casa origrinaimenLe estaolecida en l34i 
Giran letras 4 la vista Bobre tod°!1(jSí 
Baric^s Nacionales da lo* Estadot 
y dan especial ateaciOa. fl I 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 0 1 ^ 1 1 
99 . ^ 
9.00 ! ¡ Z s . l c i < o V 
iJDS 
DeSagua.pta. Mercedita>pat.Yernconl000i¿^ America-n Loco y American 
«¿os carbón. | F í /undry. ^ 
3 P M . Cierra el meread') firnie cinco por ciento sobre el total importe del re-
,* * ' j n r.Tnm nn arr,A', A a a a«. cibo. á virtud de lo dispuesto en el artículo y el numero de acciones vendidas as- g¡ ^ ^ lDStn]CC.ón de g de Mayo de lg85> 
ciende á 760.000. j Habana 10 de Febrero de 1907, 
Havana Electric Corminos. abrieron • Publíquese: 
y cerraron á 41 compradores, sin ven- ¡ Ei Alcalde Municipal, El Director 
dedores, las Preferidas á 83 compra- JUIÍ0 de Cárdenas Enrique L . Orellano 
dores y sin vendedores. i C. SSí» 5-12 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
3C6 1 F 
importantes de los Estados t.- ... 
y f.uropa. así como sobre U-doo .l° ^¡¡¡cu--
do £:4I)d.ña y capital y puertos i1* -'F, m 
En comotiiaciOn con los **n"' .oen 
Hollín etc. Co., de Nuevr Vo.rK,i.¿ valore» • 
cenoa para la compra y /?» d'̂ o* ci*, 
acciones cotizables ea la Boina 00 « ,r ¿t-
uad, cuyas ct»nzaciuntu* se recioe | 
bic diariamente. 
D E R . k r n ^ i 
J U E H C A ' * e ' ' H J ittiM 
Teléfono nam. 7- Caila» 
Depft.ltos y Cuentas Corriere» 
«Itos oe valore», haciéndose ^ mier '̂ / . j -
bro y Kemision de ^ '̂.'í'611" vaiore* lí/^s ^ 
Préstamos y Pignoración ^ e(l y^l"1,, St 
ton.—Comura yventa ce ^ÍO» Je^pif 
InduFtrialea.—Compra > y*°„ont : . • t cr ' j \ i . 
cambioa-Cobro de letras; r̂ u?ag prirc'/'ji»" 
cuenta agena—<ir.os Mfre ' ab¡o« aZtg01 
piazas y también sobre l 0 * ? * * ! ^ * - í * * 
paña. Islas Baloai es V I . o*^, 
por Cables y Carian da Crédito- l5<.i 
201S 
W . C E L A T S Y C o r n * 
1C/6. A u u u r . I O S , * * * * * 
HMCVU paffoa oor el ^ iefr** 
OMrt»* de crédi to y s r^»* 
sotre Nueva YorK. • puerto Hj1 ¿ f j . 
cruz, Mé.Uco. San Juan op Ba>'0"va. ^Zn, 
dres. Pans. B^ '^es Mi'.án. QOi*'̂  
burgo. Roma. rft.?° xantes. Js*},,»*!*-^ Í 0 
seila. Havre. -el!%:ne ia. «^^fiSi»» H 
Diepoe. Tou'ouse A ' ^ o «obre ^ 
r(n. Slaaimo *f.s de 
carltai^s y provincias o lik«. j 
C.410 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edi í i ón fte U mañan-a .—Forero 16 1P07. 
i E 
i E 
C O R R E S P O N D E N C I A 
' Madrid, 29 de Ei»?n> de 1907. 
c;r. Director del D I A R I O DE L A 
Habana. 
cade* come corpo m o r l o c a d e " 
Así termina el canto de le Divina 
rvnnedia, y así lia venido á sucumbir 
Vertido libera!. No murió vn las ba. 
¿ t o s del Parlamento, ni por obstácu-
r f e n las altas esferas, ni por movi-
J^Lto de la opinión popular, ni por el 
ñáfrate de sus adversarios, n i siquiera 
inquietudes, impaciencias y bosti-
í ¡ ^d de la mayoría. Los conservado-
io teían prisa en venir y su qposi-
fué tan blanda en toda esU últi-
Bfl 
odoi «i 
^ no teían prisa en venir y su oposi 
& etapa, que nunca crearon el menor <10D 
cto, antes bien, si veían una vo-
V ñ ó n comprometida en el Senado, 
¿onde cuentan con más fuerzas, se sa-
lían del salón en número suficiente pa-
que los liberales aparecierart con 
«avoría decorosa. Los lepublicanos 
•• mnoeo bau hostig'ado con saña á los 
Ministe"08 liberales y aparte de las in-
temperancias de Rodrigo Soriano, al-
ff^cs días han seiruido una conducta 
de benevoltincia, nada distinta de la 
inspirada por Castelar en el efímero 
reinado de Don Amadeo de Saboya; 
habiéndose llegado al punto de pres-
a r individuos de su minoría para pre-
«dir Ia comisión que entieudo en la 
trausformaeii'm de los consumos. La 
mavoría, asi en el Congreso como en 
el Senado, ha sido dócil, sumisa y tan 
extraordinariamente minislerial que 
sin discutir las crisis ni parar mientes 
en la procedeiu-ia y cambio de los mi-
nistros, se bailó siempre dispuesta á 
votar lo que el ( ¡nbierno proponía. 
El Rey, á su vez, ha hecho siempre los 
mayores esfuerzos para evitar las cri-
éis totales y cuando cada Presidente 
(H Consejo le ha presentado la dimi-
gión, le ha rogado con instancia enca-
lecida que la retirara y que continua-
se en el poder, prometiendo darle to-
do los mdios que fueran necesarios me. 
'nos la disolución del Parlamento. Por 
manera, que todo Gobierno liberal ha 
contado con la confianza de la Corona, 
con la miayoría de las dos Cámaras y 
con la pasividad, cuando no con el 
eoncnrso indirecto de las oposiciones. 
Ksla es la realidad exacta, innegable, 
indiscutible y de evidencia absoluta. 
íPuede nadie explicarse en el ex-
tranjero, ni aquí entre los profanos á 
la vida pública, cómo se han sucedido 
tantos Ministerios heridos de muerte 
fWde el primer día, amenazados de 
erkih. cada instante, sin lograr el plan-
teamiento de una sola reforma funda-
inental y viniendo al cabo á morir el 
Partido con la persuasión, universal de 
qne está bien muerto y que era Ilógica 
é inexcusable 'a venida de los conser-
vadores al poder? Esto parvee un .ab-
surdo, es una paradoja y un contra-
batido verdaderanrente desatimado, y 
sin embargo, es un hecho positivo y 
palmario. Léase la prensa democrát ica 
y radical y no hay un solo periódico 
así del liberalismo templado como de 
los republicanos más revolucionarios 
que no proclame la justicia y la razón, 
de k caída del partido liberal y lo ine-
vitable de su reemplazo por los con-
servadores. 
A los lectores asiduos de éstas cró-
nicas mías que hayan tenido pacien-. 
cia para seguir el- hilo del largo em-
brollo de los antagonismos de los je-
fes, de las competencias entre la pla-
na mayor de las distintas fracciones 
y de la puja entre los distintos pro-
yectos relativos á la cuestión religiosa, 
á la fiuanciera y á la militar, no po-
drá sorprenderle tan lastimoso y mor-» 
tal desenlace. 
Había dos grandes agrupaciones con 
dos jefes eximios: la de Montero Ríos 
y la de Moret. Seguían después otras 
dos, escasas en número, pero también 
con dos directores de antigua y br i -
llante historia: López Domínguez y 
el Marqués de la Vega de Armijo . 
Queda otra de gente moza y alentada, 
que obedece á un quinto jefe, orador 
de portentosa palabra: Canalejas; y 
aun se juntan en grupos más secun-
darios, candidatos en plazos más ó 
menos remotos á la Presidencia del 
Consejo, y que si ahora no luchan por 
ella, procuran tomar posiciones para 
el día de mañana, pudieudo enumerar-
se entre ellos al Conde de Rom anones, 
á don Amós Salvador, al general Wey-
: íer y á don Manuel García Prieto. 
| Con tales elementos directores nin-
| gimo de los que mandaba" podía dar 
un paso sobre seguro sin verse celado, 
zaherido en la sombra ó perseguido 
por la malquerencia d?, los otros, en 
medio del contraste singular de los 
más fervorosos ofrecimientos de apo-
yo en público y la guerra sorda y el 
aislamiento que le creaban los demás. 
E l Ministerio de Montero Ríos, que 
inició la etapa liberal fué el primer 
ejemplo de lo que después ha venido 
ocurriendo. Este insigne veterano de 
la democracia, sólo aceptó el poder 
cuando todos los demás caudillos ya 
nombrados le ofrecieron su apoyo in-
condicional, lo reconocieron por jefe 
único y le constriñeron á i r al GobVr-
no, manifestándole» que si lo rehusaba, 
iría á manos de los conservadores. 
Montero Ríos, quiso hacer un Minis-
terio de concentración y ofreció car-
teras á Moret. Vega de \ r in i jo . Ciña-
lejas y López Domínguez. Negáronse 
todos ellos á aceptarlo, aduciendo la 
razón de que, si Montero Ríos forma-
ba un Gabinete homogéneo, habría 
mayor unidad de acción y todas las 
otras agrupaciones demostrarían más 
ejemplar disciplina. 
E l nuevo Presidente del Consejo, 
desplegó una actividad asombrosa. D i -
rigió nuestras relaciones deplomáticas 
rompiendo el aislamiento en que du-
rante tantos años habíamos vivido y 
estableció las bases que nos asegura-
ron más tarde el éxito de la Conferen-
cia de Algeciras. Redactó varios im-
portantísimos proyectos de ley, entre 
los cuales figuraba en primer térmi-
no, el de Asociaciones., sometiendo és-
tas al derecho común, y dió la idea 
matriz de un presupuesto en el cual 
quedaba garantizado, no ya un balan-
ce nivelado, sino un superabit efecti-
vo. Afirmó la cordialidad de nues-
tras relaciones con Francia en el via-
je del Presidente de la República, Mr. 
Loubet. á Madrid y en la excursión de 
don Alfonso X I I Í á Berlín v desva-
Ciertamente contába con número 
sobrado de Dipiitudos y Senadoares 
que votaran m x proyectes, ipero como 
etstofl votos eran de distintas fraccio-
nes y temía que agradecer el favor á 
dlivereos grupas, quiso en primer lu-
gar (Ubrarse de fluctu aciones conirin-
.ireates, y ea s. nrun lo término no de-
beoiLe fa'vor n i apoyo á n i n g ú n otro de 
Ñus anteriores preeminentes coleeas. 
Invocó para este caso un nuevo pro-
necio los recelos que allí podían ha- ! crruma de reforma con^íTueional v 
erse formado por nuestra aproxima- habiendo puesto á ila Corona en el 'di-
ion á los franceses. I & w n de optar entre el Parlamento y 
el Ministerio, l a Corona op tó por ¿1 
Parlamento, pues al sumar üas fuerzas 
de ila mayoría resr.ritaba que el partido 
gobernaorte se veía más representado 
por Moi:íero. López Domínguez, Ca-
nalejas, y Vega de Amurjo, que no por 
adicta, favoreció á los candidatos que la agrupac ión de Moret, que pedía un 
ber 
ción 
Durante aquel primer Ministerio l i -
beral se verificaron las elecciones ge-
nerales, y si bien Montero Ríos pudo, 
merced á la docilidad consuetudinaria 
de los comicios, traer una mayoría for-
midaole que personalmente le fuera 
apoyaban los jefes de las distintas 
! agrupaciones, y ésto, que fué una deli-
j cadeza de su parte y un homenaje niéndedo. 
afebtuoso á sus antiguos compañeros 
i en la dirección .del Partido, produjo 
en la práctica el mal de que aparecie-
j rau con nuevos elementos y fuerzas 
i parciales las fracciones que capitanea-
• ban varios prohombres, émulos y r i -
I vales entre sí. Apenas tuvieron las 
actas de diputados y de senadores, in-
sinuaron algunos de ellos á Montero 
| Ríos le idea de que su primer Minis-
j terio no respondía á las diversas ten-
• deudas y representaciones de la nueva 
' mayoría, y aun le brindaron con que 
! si modificaba el Gabinete entrar ían en 
i el segundo que formara MoretA Cana-
lejas. Puigcerver y López Domínguez, 
! Se apresuró á hacer la crisis con esa 
esperanza, pero muy luego vió que, 
sólo Puigcerver entraba; los demás 
ofrecían en todo caso representantes ó 
apoderados. 
eu'Cibi'lilo para destruir á "lodas 'las de-
tn&S parcialidades que venían soste-
E l segundo Ministerio duró sólo un 
; mes. pues habiendo sobrevenido la agi-
¡tación militar con motivo de sucesos 
: tumultuosos en Barcelona, quiso Mon-
| tero Ríos castigar lo que consideraba 
I como insubordinación de varios jefes 
jdel Ejército y el Ministro de la Guerra 
i declaró que no contaba con fuerzas pa-
ira ello. Montero Ríos se atuvo á man-
! tener el orden público, y después de 
| haber obtenido de las Cortes la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales en Barcelona para asegunrlo 
más, hizo renuncia del poder, 
Paisamos entonces á la segunda eta-
pa, formando Gobiero don Segismun-
do. Moret, el cual fué apoyado de la 
manera más resucllita y oonsíiante por 
Las (mayorías de ambas Cáimaras. Po-
cas veces se ha encontrado en España 
i tn ibombre político con nnas bases más 
sólidas en el poder de las que él al-
•canzó. Nadie Ge eombaitía; 'los 'libera-
les, aún aquellos máis desatendidos por 
•su Gobierno, (le prestaban todo su oon-
eurso; en Palaciio era casi uoi favori to; 
da prensa 'lo agasaijaba, y en las re-
iaicionefs diplomáltii'cas era oonsiderado 
icen prediT.eocilón notoria. Pero en-
tonces 'le obsesionó la idea de disol-
ver las Oórtes y proceder á la eleoctón 
de unáis compiletamente suyas. 
Descartados así los dos verdaderos 
j e t e a que habían obtenido después de i 
la muerte de •Sagasta votación nutri-1 
da para la suprema^erairquía . se apeló ¡ 
al recurso de ililaraar á las cabezas de j 
nnos pequeños grupos; y, naturalmen- ¡ 
te, «ceno vivían de fuerzas prestada i 
y refleja, pudieron no m á s (fue i r t i - ¡ 
rando, isujd'jos á lia geniallidad del uno, 
á la pn't1, ; eión dwl otro, á la malque-
renteia dol despechado, á la procaci-
da 1 (' ^ ¡os audaees y á Ha intriga de 
las en a: J rielas murmuradoras. Xo ha-
bía p sr parte de la gran masa leal 
del Partido ataque n i ofensa, pero en 
el círicuilo ínitirao, 'bullklor, de cada 
gruprk, surg ía de eoirtínuo la in'triga 
imd'.eMta, el epigrama despectivo y el 
ama.go de ho-jrtiil maniobra. Los M i -
r/1 í.i os Oílevaban de eont ímio una exis-
leneia precaaiia y funcionaban con la 
dimisión en la boca. 
La cuestión religiosa vino, por últi-
mo, á sacar á la superficie la división 
profunda del partido. Hay dos criterios 
antitéticos: el regalismo y el derecho co-
mún. Y como ésto no podía concillarse, 
no cabía iluda de que la mayoría que-
daría fraccionada en dos grandes ban-
dos. Así es que el último Presidente, 
Marqués de la Vega de Armijo, por más 
que el Rey ha insistido hasta más no 
poder en que continuara gobernando, 
•ofreciéndole el decreto de suspensión de 
sesiones y la autorización para hacer 
el Ministerio que quisiera, ha contesta-
do que no quería ver al partido liberal 
dividido en sus manos y ha dado el 
consejo de que llamara á los conserva-
dores. 
Como los periódiieos publicaron ya 
con minuciosos detalles todo el proceso 
de la última crisis y el relato de las con-
sultas, creo ocioso trazar aquí nuevas 
referencias, máxime cuando en estas 
crónieas procuro hacer grandes sínte-
sis de lo más esencial é íntimo de nues-
tros hondos movimientos políticos, cu-
yos pormenores é incidentes adelanta el 
cable en el buen servicio telegráfico de 
los corresponsales del D I A R I O . 
Es innegable míe al pecado de los l i -
berales que justifica su calda no se debe 
á la hueste, á los fieles y leales soldados 
de fila, sino á aquellos de sus jefes que 
no han tenido resolución para imponer-
se n i abnegaeión para someterse á los 
otros. También ha sido parte muy prin-
cipal en la catástrofe el dualismo de 
criterio en la cuestión religiosa y como 
este dualismo no puede desaparecer, es 
muy difícil que en la oposición deje de 
bifurcarse lo que llamamos la gran fa-
milia liberal, y no tengamos dos parti-
dos, uno liberal democrático y otro ra-
dical, de la extrema izquierda. 
Lo que no puede menos de merecer 
censura es la campaña de insultos y de 
vit uperios con que una parte de la pren-
sa más leída se ceba en los caídos. Xo 
hay diatriba afrentosa ni tacha que en 
artículos, en sueltos y en caricaturas 
no se empleen todos estos días para de-
nostar á los últimos gobiernos y á los 
jefes de las agrupaciones que han salido 
del poder. Xo negamos que hayan peca-
do en sus intransigencias personales, pe-
ro todo el que sea justo ha de reconocer 
oue en los diez y nueve meses que dis-
frutaron del mando han hecho dos pre-
.supuestos con s u p e r a b i t extraordina-
rio, han mantenido el orden público, 
salvo ligeros disturbios reprimidos ve-
lozmente, han bajado los cambios de 38 
á 7 por 100, han roto el aislamiento di-
plomático en que vivíamos, alcanzando 
el verdadero triunfo de la Conferencia 
de Algeciras, que afirma sin aventurad 
peligrosas nuestra significacióu históri-
ca en la política marroquí, han llevado 
á feliz suceso las negociaciones para la 
boda del Rey con una aproximación 
amistosísima á la Gran Bretaña y han 
atendido al aumento de cultura y de 
estudios en casi todas las provincias del 
Reino. Xada de ésto se tiene en cuenta 
para una oposición que se fija en el ges-
to adusto de Vega de Armijo , en el ga-
bán de pieles y en los caloríferos de 
Montero Ríos, en la afición del general 
López Domínguez á los canarios, en el 
ropaje deslucido de Weyler y en la de-
sismaldad de andares del Conde de Ro-
manones. 
H . 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o i 
c ome e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s | 
j o v e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s i 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fetógroios.—• 
San Rafael numero 32. 
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L a C a s a d e C o r e s 
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Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o l o m á s selecto en 
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O b j e t o s d e a r t e . y p e r f u m e r í a . 
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S I N O P E R A C I O N 
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Niniruua es Legitima. 
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" Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre-
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Es general-
mente bien tolerada 
por el aparato digea 
tivo y los eníermoi 
la aceptan con agrado.* * 
DR. E. ALDUNATE. 
Santiago de Chllt. 
S C O T T & B 0 W N E 
Q u í m c o s 
^UEVA YOR1 
c h o c o l a t e LA HABANERA e l m e j o r d e l m u n d o 
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ÍCONTIWTIA) 
I G í t t o ^ ]n :,ue di?0, S0ñ0r- B1 
• P ^ o de Estado el autor y la eau-
d t f ' íío'ssi nunca va á la 
I * esT-'K ma Hm que Banelii lü sePa-
íi«ehoV. ' n t"^0's í'-*8 días, yo mismo 
I * üe q^1"1^ correo. La casa de ella 
I p a v . lles' . '-dallos, criadas, l i -
[if:0u" * • 010 S0sticn(' ella esos gastos? 
P^lati l " ail°<l1,e asustadísimo, seguía 
K ^ . - y 0 rendóse ainargameute. 
B^dVíV'1 xuu r'r,ue 5' 'est¿ ^u?a-
feto en r t:iri ''lí'1"0 0011,0 el cIÍH- Usted 
K Pa U;i|11rs0 1:1 m:iri;!1la dol jubileo 
B al Pa 0 l ' "m- tanto ^ e^a co-
^ • j - \ l e J o vampiro, y ahora se está 
^ i oo pa,.a ambos. 
• M s v ] ^ c n , y .pronto se reirán 
K-.- .• v. "' . - ' "V)1-^ v,,'vr: •"••-tarvp. 
v ' • (,ada con] t'wur su opi-
L̂ Uu " " • M íi.'iv escuL-har la de 
—"Vayase, le digo, i Xo basta que con 
sus chismes me haya ya hecho injuriar 
á esa señorita? 
—Sí, usted porque si no bubiera sido 
por lo que me contó de ella antes de ha-
berla conocido ó visto, nunca me hubie-
ra atrevido á hablar mal de ella. 
—Merecía todo lo que usted dijo. 
—No merece ni una palabra en con-
tra, y usted fué la causa de mis acusa-
ciones. 
Bruno retrocedió como el que recibe 
un golpe; y esforzándose en reir, d i jo : 
—Pegúeme otra vez. si quiere; la piel 
del qsno está acostumbrada al látigo. 
Pero no vaya usted á propasarse. 
—Pues cuide usted antes de no pro-
pasarse con sus mentiras y sospechas. 
—¡Sospechas! ¡Virgen Santa! i Es] 
sólo sospecha el que usted estuvo en su 
estudio, para divertirse después ella á 
costa de usted con sus amigas ? i Válga-
game DiosI ¡Sospecha! 
—Siga, si le parece que ese papel le 
sienta bien. 
— | Qué papel ? 
—Córner su pan y calumniarla. 
—Eso no es cierto, y usted lo sabe. 
E l pan que como rae lo gano. E l trabajo 
es mí.) y se lo vendo á mi ama; pero mi 
. nú itMiV-ia pertenece h Di08 7 esa seíio" 
ra no puede comprármela. 
El rostro pálido y airado de Rossi, se 
transformó por complefo al oir estas pa- ; 
labras: * 
—Perdóneme, Bruno; yo no tenía 
razón euanido dije eso. 
—¿Y después de insultarle me habla 
usted así? 
David Rossi le tendió la mano, y Bru-
no la estrechó. 
—Yo no debía haberme enfadado. 
Bruno, pero usted se equivoca en lo re-
ferente á Doña Roma. Créame amigo 
mío, está usted en un error gravísimo. 
—¿Entonces cree usted que ella es 
buena mujer? 
—Estoy seguro de que lo es, y si le he 
dicho otra cosa, me retracto avergonza-
do. 
—¡Qué lindeza! ¡Ojalá pudiera yo 
tener la misma opinión! Pero la reco-
nozco desde hace dos años. 
— Y yo hace veinte que empecé á tra-
tarla. 
—¿De veras? 
— S í ; ¿quiere usted saber quin es? 
Es la hija de mi antiguo protector de 
Inglaterra. 
— ¿ E l que murió en Elba? 
— E l mismo. 
— ¿ E l hombre bondadoso que le en-
contró á usted en Londres cuando era 
muchachito, le dió de comer y le edu-
có? 
—Ese era el padre de Roma. 
— ¿ E l Príncipe Valonna? 
—Sí. mintieron los que aseguraron 
que ella había muerto. 
Bruno quedó en silencio, y dijo des-
pués con voz sofocada: 
—Entonces ¿por qué no me mató us-
ted cuando le dije que ella le engaña? 
Perdóneme, señor. 
—Le perdono, Bruno; pero no por 
mí sino por ella. 
Bruno, con aire estupefacto, volvió 
la espalda. 
—Procure usted olvidar lo que dije 
de sus visitas á Doña Roma. 
—No; no puedo olvidarlo; no lo ol-
vidaré. Nunoa más volveré á entrar en 
su casa. 
Bruno quedó sin contestar, y después 
de ain momento di jo con voz oprimida: 
—¡Ya comprendo! Que Dios le ayu-
de en el camino duro y solitario que 
piensa usted emprender. 
Rossi suspiró hondamente y se dispu-
so á escribir. 
—Buenas noches, Bruno. 
—Buenas noches,—contestó saliendo 
del cuarto con los ojos humedecidos. 
I I 
Muy entrada la noche, y en el silen-
cio de la ciudad dormida, contestó Ros-
si la carta de Roma: 
' ' M i querida R.: No tienes que afli-
girte por mis pobres acciones y esfuer-
zos. Lo pasado no puede editarse, y si 
las consecuencias hubieran sido cien ve-
ces más penosas, no me arrepent i r ía hoy 
de ello. Además de tu deseo, un motivo 
secreto me impulsó y yo también si fue-
ra buen católico me confesaría quizá; 
pero no para hacer penitencia. Ahora 
que todo ha pasado, j al parecer con 
buen éxito, es menester que todo con-
cluya entre ambos. 
" L a verdad del caso es que nuestra 
amistad no puede continuar, y eso por-
que amo á una persona por quien des-
graciadamente t ú te interesas muchí-
simo, y entre esa persona y yo, hay obs-
táculos insuperables; por consiguiente, 
no es lícito que nos veamos más. Des-
pués de cada visita que te hago, me que-
do más convencido de que debo privar-
me de este placer 
" M i d veces te ígradflzco los agrada-
bles ratos que heiaiM p ¡sado juntas. No 
es culpa tuya que ahora tenga que olvi-
darlos para siempre. Esto no quiere de-
cir que estemos privados de escribirnos 
de'vez en cuando. Sigue pensando en mí 
como en un hermano (un hermano que 
vive lejos de t í) á quien puedes llamar 
cuando te pueda ser útil, segura de que 
lo encontrarás á tu lado. 
" L o que dices acerca de un asunto 
grave, rae hace pensar que has oído al-
go tocante á mí y á las autoridades; pe-
ro al que como yo ha pasado su vida al 
borde de un precipicio, ya no le impor-
tan los más grandes peligros, y te rue-
go que no temas por raí. Sea lo que fue-
re, es sólo parte de esa atmósfera de 
riesgos y peligros en que siempre he v i -
vido; y lo que tieue que suceder, suce-
derá, si no hoy, otro día. Lo único que 
importa es estar preparado. 
" | A d i ó s ! Tuyo, 
I I I 
E l día siguiente recibió David RossJ 
•la contestación: 
" M i querido D . : Tu carta me ha pues-
to fuera de mí. No he podido trabajan 
en todo el día. 
"Sen t i r í a en el alma que no volvie-
ses á verme; pero no puedo admitir que 
suceda semejante cosa. No, no es posi-
ble, porque si fuera así, tendría ya los 
ojos abrasados por el llanto, y no cen-
telileando de felicidad como están aho-i 
ra. 
" Y , sin embargo, no comprendo tam-
poco por qué brillan mis ojos, pues tus 
frases son tas vagas, que no acierto á 
comprenderte. Si no puedes escribirme, 
si no puedes mandarme recado, si mi 
criado te es traidor y tu Bruno mi ene-
migo ¿son éstas razones poderosas, pa-
ra que no volvamos á vernos ? 
"Cuando se trata de asunto de tanta 
importancia, una hermana puede ejer-
cer el derecho de mandar. Ven, pues.' Te 
lo mando. 
"Como hermana, supongo que debo 
alegrarme por las noticias que me das 
de tu preferida. Realmente me alegro. 
Pero como hija de Eva tengo curiosi-
dad por saber... quiero hacerte varias 
preguntas. Dices que conozco á esa per-
sona y que desgraciadamente me inte-
reso por ella muchísimo; ¿quién es? 
¿Sab? que la amas? ¿es hermosa? ¿en-
cantadora ? D i me las in i cales de su nom-
bre j ana sola letra basta. 
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L A P R E N S A 
Convengamos en que Mr. Rooscvelt! 
es un grande hombre. 
; Qué arte se da para soldar roturas y 
pacificar gallineros! 
Panameños, dominicanos, cubanos, j 
rusos y japoneses, todos deben á su hu- j 
manitario altruismo la tranquilidad de 
que disfrutan. 
Ahora mismo estaban á pnnto del 
romperse la crisma la1* Repúblicas de' 
Honduras y de XienTngua y. apenas él i 
lo sabe, habla ;Í1 oído con Tiléjico y otras | 
naciones ]):--pnno-ainerif:-;;- ^ las lleva ú 
iiutervenir diplomáticamente en su com-
pañía y hete ya las dos Repúblicas cita-
das más mansas que corderos, según se 
desprende del siguiente telegrama: 
" W a s h i n g t o n , F e h r e r o 14 .—El presi-
dente Roosevclt ha r i ñ b i d o déapách'os 
de los presidentes de í londuras y Nica-
ragua en los que éstos aseguran el man-
tenimiento de las relaciones pacíficas 
entre sus naciones respectivas. 
"Ambos han expresado en esos des-
pachos al presidente Roosevelt que es-
t án dispusatos á todo lo que sea necesa-
rio pana someter sus diferencias á la re-
Bolución de un tribunal de arbitraje y á 
respetar la decisión de és te . " 
Y hay que notar que ese triunfo lo 
obtiene Mr. Roosevelt al día siguiente 
Ide resolver el conflicto surgido eu Cali-
fornia con motivo de la no admisiún do 
los niños nipones en las escuelas públi-
cas. 
Conque á ver qué rey ni emperador 
fcntiguo ni moderno, haría otro tanto ni ¡ 
aun en el apogeo de su gloria. 
¡ Y todavía no le han hecho entrega | 
a Mr. Roosevelt del premio Nobel que le j 
fué discernido! 
j Miserias. 
Carlos I V no hubiera tardado tanto, 
de seguro, en expedir á Godoy el t í tulo 
de ' * Príncipe de la Paz.'' 
Y eso que Godoy era hombre de me-
nos potencia que Roosevelt. 
" Y . . . nada: ¡son infcagibles, son to-
dos senadores; ó inmunes á la acción de 
la ley. que para el caso es igual! " . 
" L a policía no puede detenerlas, por-
que así está dispuesto por el Gobierno 
Provisional. Xo puedo tampoco inter-
venir en dos escándalos y atropellos que 
producen, porque el señor Alcalde se lo 
ha prohibido. . . 
" Y anoche incendiaron á una pobre 
mujer, nue £alleci¿ osta madrugada. 
"JSábó hey nue tomarlo como broma 
de Oarnava!, porque. . . ellos son los do-
mina. J 'i'cs y nosotros las dominados. 
"Cuando la evacuación, hubo día en 
que se reunieron en Cienfuegos 23.000 
SK ' ladee f-spañoles. 
" E n guerra, vencidos, aunque no de-
rrotados, heridos el alma y el cuerpo... 
Sin embargo, no hubo un sólo caso re-
prochable. 
"Comparemos ahora.' 
No semnos nosotros los que hagamos 
esas comparaciones. 
Podr ían aumentar en Mr. Magoon el 
disgusto que ha de cansarle el saber que 
sus eompatrioías achicharran mujeres 
en Cuba. 
Como los pretorianos en Roma, bajo 
el imperio del hijo de Agripina. 
Aunque—la verdad en su punto—sin 
embrearlas previamente. 
Que no es poco. 
Loe marinos norteamericanos se di-
[vierten. 
• • Ya conocemos la clase de diversión 
á que se dedican por lo que han hecho 
en Santiago de Cuba. 
Véase lo rué acaban de hacer en' 
Cienfuegos, ¿egún L a C o r r e s p o n d e n -
c i a : 
1 * Bien ha hecho la escuadra america-
na en hacer su arribo precisameute en 
Carnaval. 
" D e no hacerlo así, mucho hubiera 
BUjfitido, sino materialmente, en el con-
c j p t n moral. 
' ^orque sus marineros han entrado 
aquí camo en tierra conquistada y han 
tratado al pueblo como puede un amo 
déspota tratar á su criado. 
"Esa gente no ha tenido respeto á 
Hada. 
" E l hogar ha sido invadido por ella. 
"Las señoras han sido atropelladas. 
" H a n alterado el orden. 
"Tl-m :• o i'.,mies -del alumbrado pú-
blico, vidrieras, mesas de café, etc. etc. 
"Tla.n ^ atado contra la policía. 
de 1 á •'• <ii*s la 
srragía. Gororrea, 
matorrfia. Leucorrea 
Ü BlaccH.-. f toüft ciase <!/• 
por antiguo* fjno sonu. ia<ia no caasax BatrcchaeMb í'lüro psrr» toUii cnierni*-. icoaa. Ltbfo de vmnuao. •.¡i ou todas Ifcá bo'.ir.zs. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a do C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l r e c h o 
E s l o m e í o r q u e se h a ' h e c h o ; 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
TJn a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A 1 T A c i e n t o doce. 
Mal advoraario se ecbó en Santiago 
de Cuba E l C a l t a n o L i b r e , órgano de 
los "es^ectantes" del señor Bravo Co-
reoso, con E l O r i e n t á l , órgano de los 
fgestove^" ó conservadores de . . . Za-
yas. 
E l último número de este colega, pu-
blica Cinco cartas de otros tantos seño-
res que se hadan figurar entre los "es-
pectantes', sin serlo, y cu las cuales pro-
testan de su inclusión en esa partida de 
caza. 
He aquí uno de esos documentos: 
"San Luis, Febm-o 10 de 1907 
" S e ñ o r Presidente del Comité de Es-
-pestacióu. 
" S e ñ o r : 
"TVngo el honor de manifestar á us-
ted que el cargo de Vicepresidente para 
que fui elegido Á principios del raes en 
curso por el Comité que usted preside 
en manera alguna puedo aceptarlo, es 
-decir, dobo renunciarlo, pues los prin-
cipios que ban de sustentarse allí, no se 
identifican á m i juicio con los de la 
agrupación política á que pertenezco: 
" A la vez le suplico de la manera 
más eneareckla, se sirva aceptar la re-
ii uieiade dicho cargo. 
"Atentamente de usted, 
J u a n P o u t o u . " 
Las cuatro cartas restantes, están sus-
critas por los señores don tmis Ricardo, 
don Pastor Rhnírez, don Generoso Sala-
zar y don Manuel Barban. 
Esas cinco bajas pertenecen solamen-
te á San Luis. 
De modo que, por esa parte, tendrán 
los cazadores que abandonar el ojeo, y 
•^rá inúti l que esperen cobrar ninguna 
.pieza para mandársela de regalo á los 
eonservadores de la Habana y congra-
: irse con ellos. 
En eso tiene que venir á parar la 
manía de formar partidos sin personal 
y sin programa. 
Dice L a D i s c u s i ó n : 
"Parece que ahora va de veras lo del 
partido conservador. 
Y parece que va á ser un partido muy 
fuerte, que va á nacer como las oriatu-
ras del siglo X X . andando solo y con v i -
talidad orgánica sobrada. 
" L a verdad es que en ningún país 
hay tantos elementos naturales como en 
Cuba para formar un buen partido con-
servador, no ya fuerte, sino fortísimo. 
" A q u í , fuera de la banda de agitado-
res que anda buscando destinos ó modo 
de vivi r sin trabajar ó del producto del 
ahorro ajeno, todo el mundo es conser-
vador," 
lo dic todo el Por lo menos, 
mundo.' ' 
Per© también los moderados se decían 
archiconservadores y j vea usted cómo 
conservaron la Bepública! 
De suerte que, en estas cosas, hay que 
atender á los hechos antes que á las pa-
labras! 
Sobre que, aún dejándonos llevar de 
ellas nada más. algo quiere decir que 
el nuevo partido trate de denominarse 
"l iberal eouíervador", de lo cual pare-
ce deducirse que, si aquí todo el "mun-
do es conservador", también es liberal 
y no quiere reñi r con la libertad, 
y hace bien, porque sin ella, 
no se pueden hoy adquirir los inte-
reses que hay que conservar, n i con-
servar siquiera dignamente los intere-
ses históricas ó adquiridos. 
De la libertad no puede prescindir 
ya ningún partido, ni suprimirse esa 
palabra del Diccionario ni de ningún 
programa político, sin dar que sospe-
char á las gentes. 
Ella es el amor de los amores de los 
pueblos, y gustaín de verla escrita en to-
das las banderas, en términos de que la 
que no la ostenta, la tienen por enemi-
ga. 
Y con razón. Porque todo lo que son 
hoy esos pueblos, 'lo deben á la libertad 
que les amasa el pan, les teje el vesti-
do, les facilita trabajo, les abre las es-
cuelas y las Universidades y les hace, eií 
-ruma, dueños de sus destinos. 
Efectivamente, "todo el mundo es 
conservador" en Cuba; pero á la vez, 
todos esos consiervadores son libéralas. 
Que nos convenzan Montoro y Giber-
ga, Fernández de Castro y Varona de 
que son conservadores á secas después 
de las campañas que sostuvieron contra 
el doctrinarismo de Cánovas (¡de Cáno-
vas que tuvo a l fin que Mamarse libe-
ral!) y el despotismo de los capitanes 
generales de la Colonia. A que no lo ha-
cen? 
Pues no lo hacen, no sólo porque no 
pueden sino porque no deben hacerlo. 
Y no pueden, porque su masa es l i -
beral, porque defendiendo ese princi-
L A T S C H A I U E A " E E X F L I N T K O T E " E S E L 
M E J O E , S U S T I T U T O D E L A T E J A F E A M E S A Y E E L 
B I E R R O G A L V A 1 T I Z A D 0 . 
a n a i m í / 
P 
Vio* 
boy , u y eslen podrido-. Cualquier obrero ituíü (ente puede pooc» el RÜX-FIINTKOTE 
—TtnncJi yoten. En rí'ta de 
iebe . 
i-ilt-nuuca la 
iaóel su excelencia es el HIMS ba ito—es el tntjor 4 ualqttier precio Etcrfbnro* 
sio dilación. 
vicnioconunuos, frío O calor, • * TCCKADURA en nada !a afectan 
REX-FT,INTKOTE es prooio parn toda cía se de edifi " R B X - F L i H T K O T E ' 
ES IMPERMEABLE usareis 
para 
mes úc la (No cente laituw&M) 
DsrcrlPtJvo qu 
De Venta en las Principales F e r r e t e r í a s de la Is la . 
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C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Bey de la Baratura, en su fínico Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c lases y f o r m a s . e x i s t e n . 
Baúles. Maletas. Paraguas. Capa? de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Hopa y Camisas eo general. Locería, Ferreter ía , 
Cristalería, Jugueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mautas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciaturooes, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos, Betunfes, Grasas Francesas para arreos y calzados. 
Gamuzas y Easquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPASOELS. 
pió se hicieron su biosrrafía y han fun-
dado la patria cubana. 
Y no deben, porque si dejaran de ser 
íiberaleí se har ían a sí mismos traición; 
y si ee asustaran, como parece que hoy 
es moda, de la libertad, tendr ían que re-
nunciar á toda su historia y pasarían al 
b lo nuestro tan otros de lo que son. 
que nadie los concería. 
Por eso celebramos mucho que se con-
firme la buena noticia que nos da L a 
D i s c u s i ó n al decirnos que ahora va de 
veras la formación del partido conser-
vador. 
PorqiTe con hombres como los que 
han de dirigirlo, no sólo tendrán ga-
rant ías los intereses conservadores sino 
los intereses de la libertad que son supe-
riores á todos lo? otros, como que afec-
tan á todas das clases sociales y ello.^ 
no sólo regulan la vida interna del país, 
sino sus relaciones en la vida interna-
cional á la que no puede renunciar nin-
gún pueblo sin que al punto deje de 
sentirse asfixiado. 
Recogiendo e\ señor Carrera Juztiz 
desde su R e v i s t a M u n i c i p a l , las observa-
ciones críticas que á dos de las bases de 
la Ley Municipal que hoy discute la 
Comisión Consultiva, había hecho en 
C u h a y A m é r i c a , el señor Cancio, dice lo 
que sigue • y que reproducimos por el 
magno interés que encierra el asunto: 
" A l g o se discurría sobre si los " A d -
juntos" á ¡ue se contrae la base I V , 
proviuciail, de lars publicadas, serían ó 
no, la reprouucción de da Junta Munici-* 
pal que aun funciona; pero no se trata 
de ê a copia, sino de otra adaptación. 
Es, seucillarcente, traer á Cuba nua ex-
periencia, casi universal, como medio 
de que se compenetren gobernados y go-
bemanites, ó sea, la sociedad local y el 
Gobierno Munk-ipal, ya que, como dijo 
Le Play. " l a fe ciega en los beneficios 
de la Ley escrita, es uno de los errores 
más peligrosos de nuestro tiempo." 
" Uno de los defectos de la presente 
organización municipal, es que ha lle-
gado á crear un profundo divorcio en-
tre el pueblo y los Poderes oficiales que 
lo representan, y se combate ese vicio, 
con el sistema de "Adjun tos" , practi-
cado con brillante éxito en Boston, lo 
mismo que en algunos países de Euro-
pa, para traer á la administración mu-
nicipal, el concurso activo de la capaci-
dad, la riqueza y el trabajo, aparte de 
lo que en cada caso arroje la acción po-
lítica, en la constitución del Gobierno 
i municipal. Y este sistema—que «1 - i 
! luego tiene múltiples fases de aplica 
' ción—conduce, en Alemania, por ejem-
i pío, á que sólo en la ciudad de Berlín. 
sobre diez mi l vecinos cooperen, en di-
^ versas formas, á la aoción administrati-
va de aquel Municipio maravillosamen-
| te gobernado. 
" E n cuanto al Consejo de Gabinete 
} del Akaldp—á que se contrae la base X 
I de las publicadas.—el sentido de esa re-
! forma es, meramente, que, al ttpÉracse 
: los Poderes públicos locales, t a l como 
nuestra Constitución lo determina, sur-
ja una positiva unidad de acción en el 
campo axlministrativo de la municipa-
iid-ad, á cuyo efecto, el Alcalde habrá 
de reunir, périódicamente, en su despa-
; cho, á todos los jefes de los distintos De-
j partamentos municipales, pora que ex-
¡ pango cada uno la altura en que se en-
j cuentre cada negocio de importancia; 
la marcha de los servicios respectivos; 
las deficiencias observadas; las mejoras 
que proceda introducir; etc., y, compe-
netrados, así, los distintos agentes del 
Gobierno local, sobre la posibilidad de 
utilizar sus mútuas experiencias, darán 
base al Alcalde, como Jefe del Ejecuti-
vo municipal, para que, á su vez, sugie-
ra al Ayuntamiento, en oportunos men-
sajes, cuanto convenga que esta Corpo-
ración considere, con base de experien-
cias adquiridas. 
"Discúrresp, también, acerca de lo 
que -sobre munieipaliz-ación de servi-
cios públicos, •contiene la exposición de 
motivos y estando nosotros de acuerdo, 
en lo sustancial, con lo (pie se digna ob-
servar nuestro ilustrado colega C u b a y 
A m é r i c a - j importa dejar fijado que, pre-
cisamente por cuanto la Constitución da 
facultades á, los Munieipios, para entrar 
en ese amplísimo campo del industria-
lismo gubernamental, es por lo que la 
Ley de la materia no debe omitir lo ne-
cesario para que. en garant ía del pueblo 
todo, quede prudentemente regulado 
ese orden de la moderna actividad mu-
nicipal, y no hay, por consecuencia, ra-
zón para presumir que la proyectada 
Ley Municipal ' ifavorecerá, especial-
mente, con estímulos y franquicias es-
peciales", la municipalización dé los 
servieios públioos. 
"Po r lo demás, la universalidad de 
esa tendencia'de la municipalización de 
los servicios públicos, aparte de estar 
ratificada por los hechos-^-sin perjuicio 
de tener sus contradictores, como es hu-
manamente lógico—'acaba de recibir 
una de las más poderosas adhesiones, en 
un notaibilísimo trnbajo del B u l l e t i n of 
the L a b o r , publicado en Washington, 
por el Departamento de Comercio y 
Trabajo de los Estados Unidos, en cuyo 
reciente número de Enero, página 24, 
bajo la eminente autoridad del doctor 
Frederick C. Howe, que realizaba sobre 
el asunto una investigación ^ • 
véase la nota de la primera ^ 
B u l l e t i n — s e dice, con ivferenr?11' ^ 
giaterra, lo siguiente: '¿Xo hav * ^ 
na tendencia apreciable en favo 
retomo á > opera.-ión por p a r t i L Í U' 
de las empresas de servir.^ , , ' ,7**. 
excepto Lis muy pocas clases i n t * ^ 
das en esas concesiones He ahí ] 
prueba del éxito de ese m o v i m i e ^ 0 ^ 
es!., no se considera ni como una n * 
dad, ni como una innovación ¡Se k ® " 
tima como una parte esencial de 1 
mmistración municipal, lo mismo ^ 
los servicios de escuelas, de polio' ^ 
incendios ó de sanidad. Aún el p3't^6 
monto inglés—donde el interés de 
chos de sus miembros está ligado P ?U" 
chámente eon las grandes empresas 
tieulares de servicias públicos h ^ar" 
nido á reconocer el principio de nn* 
debe hacerse ninguna concesión á n 0 
culares para empresas de servicios ' 
hli-'ns, donde quiera que la autoriH^ 
púMiea —el Consejo numiemal-l 
di. ponga á realizar tales empresas " * 
"Ahora bien, no obstante esto y nm 
cho más que pudiéramos añadir, siem* 
pre debe considerarse que toda pruden* 
cia es poca para abordar en Cuba es» 
práct icas; y siendo posible éstas dad 
nuestra Constitución, entendemos, mi» 
regular su pv-rncio, es asunto que niml 
ea debe ex usiarlo la Ley munieipar 
Sería una omisión imperdonable. Arf 
como, en cambio, resultaría inútil sileo. 
ciar que la municipalización de los ser-
vicios públicos, aunque tiene opositores 
constituye una nota caraeterística en la 
moderna orientación de la actividad 
municipart." 
Por falta de espacio tenemos que in. 
terrumpir el trabajo del señor Carrera 
Justiz. Lo continuaremos mañana. 
Tiernos recibido el número I I de la 
simpática Kcvista literaria, Onírica, 
que se «publica en la Habana, bajo la dî  
rección del señor Julio Laurent Pagés.' 
Contiene trabajos muy interesantes 
en prosa y verso. 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
ÍIEPOSÍTO: m m 2 7 (ALTOT1 
TELEFONO 685. APARTADO 2 r . 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Oorn «rio dos cuchairadas del Renovador 
¡••i1 Ür. Puier, üessapriri'i-i: inr̂ .s ile quinco mi-
nutos, el ataque m&s fuerte de asma, pudlpn-
do el enfermo oaminajr y respirar libremen-
te y dormitr con tmnqulMdarl toda la noche 
y obtneer .la curaiclón completa, después d« 
tomar varloá frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vend« en Consulado 6J, 
Habana. 
alt. 10-15 
FAM BRÍIilANTES c ü e r y o y s b b e i h i r 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O QUE D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t » CAS» ofrece Al públ ico en ereneral un frr»B 
surt ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bril lantes, solitarios p a r » señora desde 
1 a 13 kilates el pa r , solitarios para caballero» 
desde l i S á 6 kilates, sorteas, bri l lantes de fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c n ' a t ' en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
D í r l o e A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m a L U m a m s u m D E B A B E L L » 1 
ale IB 
¿ W a r f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
$ . T a l e s q @ o m p > 
C a l i a n o , 9 8 . 
i 
Í U R R Í L L O 
Tnc cxí raüa la obstinación (le 
, . , í^preiiderse de ci-er-
.'. perjudiciales, ó ridí-eu' 
. ; ;i su virulencia centra 
.iría sus pasiones, y el re-
-, bestial con que dan lauceta-
i ^ t a d o de Jesi^s. arrojan trou-
cJtfl á ia •camilla dp Riego y 
on CGJI libaciones, la muerte de 
Winuca supi' i " i las mui'hfMnmbres 
' ue f>,')liv,'en'e' j amás compren-
^ J * . Altruismo ni sinlieron gra-
* ^ ñor sus •ben-efa-etores. Si ellas 
^. j v t ni i«t ;::"'UCÍPiicia rio sí pno-
t - v acertad;! elección de los me-
r _ |^ f«ng^*audecimicnto puestos á 
^nC3. j amás la sola voluntüd 
* r t i r í ' io habría podido soju/crar-
, . ^ m i s un rey ó un gobierno ba-
jpffra-.do embrutecerlas. 
s son 6:1 número aplas-
* la fuerza bruta ; el explotador 
' . i',,.- el tirano no es invulnerable; 
•• "v-ie.n político cae á las dos ho-
m ;e v e n n z a .populaQ*. 
y gin em'barop, i m déspota dispo-
¿fe railloups de hombres, eomo el 
vt^tor de sus rebaaios, y sucumben los 
.rárf ires d el bi«n. entre 'hits carca ja-
W ó : 1 inidiferoncia 'de las turbas ig-
p—a que fiaría\Anteiii<Tta pairara 
í-rfn ?'i ^iheza los crímenes de brra 
Ir,---, rara que e!" débil i^uis; X V i 
• - • i er-n ÑU sangre "1 camino <pj<» 
••IftW" de recorrer el p^i-mer Cónsul. 
B^e b - n r u t a ñ a s de Córcega hasta 
1*? T Ü I ' T Í : ^ . y para (jue el Enapc-
r»dor !>'>brrlv(> muriera, de la tris-
E ^ . del impetfnte'. en Sania R'eaa. 
*l(rvr]:)i; •rer.eracioives se pudricrruí al 
^¡••t.^.i d;> los vicios cortejan-.'Í. 
fí^hifís.^ borrado la memoria de 
; v T do San Luis, dr Luis XTT. 
•, :vy- miorreros que pala-
fi^os y mes o>lrrii<tas que corrup-
ta Mainti'O'rn. la Mnntespau. la 
ft|hp;KÍi nv. Niñón do Lendós. la Du-
Rftr-^: ' v -bí los tipos legendaria» 
H K^.dfr-t fp-r^vr-a. Versalles,. $1 
y - r . • na'--, nâ -ens por el laun, 
..sri ; bajo " is árboles, infidelida-
des conyoir.-i' - y delirios- do pa-«ióu ; 
füjHfl :: i . !1 rar-i^i 'bidés .iel fís-
Po. -I,. -•• ••. indi anidadas y en-
• ¡anr--. ••• •. d •> la =o;d?dad: h0 ahí 
¡f Frarifia, nc-h-l? y altiva Fran-
r ? • i ?! sis"'o X V - K 
Bsfiimadí?.< bis 'r'nrias m-i litares, 
'íifeo^í-vdo-j •• cimientos de pa-
tíi¿tismo b'T. 'bidés Pío la vieja (falb>, 
ITR R< bp- • o-'.'-.n 'c? se e-ísaban con 
1#{ -(a 1 b's ipio el Rey elegía, pa-
]»• haoorlas üiáq fácil el acceso á la 
eémara rea.' y rara que S. M. la re i -
do i n -* w ; . ora muy rebajada en su 
éifrrHH oí.."- 'o iM-j^rpartiera w tá«-
!fj." > !a ramera v i l . Las dam ».s más 
Mnsir-s ton-ían á honor recibir un be-
: * j del sobara no. y á gran felicidad 
^egttvedorie u n í 'cita. 
era ivu festín báquica-, una 
far.v. crTÍH: reproductMÓn de Sodo-
Ha. :IM ; " iinad a. ¡porque eran otros 
ti.fmpnv. cu;? ia Roma de Cómodo y 
'•'•'da | í --ino teuí.a su corte: cada 
4w»a de !.i e¡a«e media pug?jaba» por 
naitar on relajación á. reinas y fa-
vo-ritas, y .las más pobres gentes sen-
tíanse arraistraclas á la vida, de hcl-
laii/'.a y sensaciones de sus amos. 
Quien hubiera querido suprimir 
•Huella ¡O'-u-ra. reformar radical-men 
crsi ambres, castigar á la adúl-
wra >• á la. pro::caerte, y restablecer 
•^iittpevio de la dignidad entre aque-
H*^ UM-I mpi las aeroracionrs. babna 
«cío •(•1r.il?¡;,i']iT ,4 muerte por los mag-
ples do calzón <•. río y casaca chi-
.'Uon.i. i o rapa i , ; -tro y empolvada 
5>eluca. Y la se-nteucra babr ía sido 
".¡«rutada con gusto por r \ pn?b!o 
'nttSTOif>, qipe vivía en la miseria, cm-
b^wUatMp y sin alientos. 
-binde deduce nvr> las mu-
''hevlumbres sen ci^eas: rjno d^sdf 
arriba M las dnmina y ^nvenona. y 
que su regeneración no obra nun-
oa d^] que (balaca sus pasir.nos. sino 
labor del que las cootrar ía y acon-
seja. 
Pero si explicablo es la oboeoarión 
do las mayorías, ora sedientas d<< san-
srro en el Circo roniano. yn ávidas 
i i impjtdieia Vn ia Corte f g m m m i , 
ora deliramos por r l juego, i-omo en 
los pueblos nuevos que ha formado 
la soldadesca av^nturara, y el presi-
diario ronqnist^dor . no n>i> oxidif-o 
qna ^ l escrit'-r público se rir-jo llevar 
de los virios do su ópora. y beba tam-
bién onarH" -.Marti -•uciindia. a r / o j ' 
saliva,', oís .a i a ramilla de Tíi^cro. y lau-
co impropprbi.s al oído de', buen Oe-
sús . 
Porque si o"! escritor no rofrona Tii 
n.' rali/a. uo eu'.oüa ni aconseja 
¿iniál es su apostolado? 
Cuando el periodist-a no se siente 
hemo do la e.ivili/aoión. sino iní.tru-
ment<i do as pasiones populares, do. 
bo arrojar la pluma y sumarse á los 
virios do su puoblVy. Cuando ól ciu-
puña psa arma bondita. que ha crea-
do la fa'mili» legítima, dembado t'ra-
iir>s. enaltecido virtt»dos, conquistado 
derechos y regla montado, con snjeo-
oi'bi á la moral y la rieuria. la vida 
'a', si KMCCtí de va lw cívico para 
( odonar lo que no os bueno, -ilobe ca-
l lar: poro nuU'ca civlmne-iar. ni monos 
d .'fondor, lo que no ha sido jaavU ba-
><• prdorÍM nacional ni prenda de 
bc-ot.- eo^ie-pivo. 
M' íof is ' f • d'alistas, anti-cuba-
iio-. •••.•nr'dosct : asi s» nós ealifi'-a. y 
no por la nv.i-badumbre extraviada: 
io> re-or—^.Paaífs de la monta-
• 1 cubana, que se dicen mejores 
cor. 1-inuadores do la doctrina genero-
sa lo .fosó Martí, el soñador do im 
tan alto nivel .moral para su pueblo, 
que fuera digno de la libertad, capaz: de 
la irrdepeudoneia y apto para la jus-
ticia.. 
; . 0 ] \ ¿ cr nd- • á'..-•.nos entonces, del 
réginipn cob-nid. - i iodo aquello re-
su ••:''am "•.•.?• P - T q o í abominamos do 
¡España, apell idándola nnojtra co-
r r í 'o tora . si resucitomo-s todo lo •suyo, 
y confundimos el robajamienln dp bá-
])•• ., d^j «T.Pnn. rnu el sentimiento 
del diudada-no libcc? 
j'Qlfé había, que ahora falte, á no 
ser cuestión de palabras y detalles 
i-n di vi; duales ? 
• Burocraeia, m-ditarismo. burla di la 
lev. ose a rn i o do la ^qnidad. gobierno 
personal, política conícnipida. aran-
CO'PS ,inon"v'nosn'í. abandono del pro-
ffesprado, i n ^ í r r r d a d para los- inte-
'reses: un Poder lejano fnngieldio de 
árbndro. y recomendaciones y favori-
tismos haciondo rio sistemas. 
La irprnoralidad en b? callo, on el 
bo-ar. arriba y en ÍO bajo^el jiu-go 
iimpi'i'ando sorberano. la propiedad pa-
sa^do do las manos del nativo á las 
del inmigrante, y dorrotdiándos-' !as 
cuergías cuiodas en el vicio y la f r i -
volidad. 
Por aquello hicimos una. dos. tros 
revoluci' nos. y 'habríamos hecho vein-
te. . , 
Mas ií ahora rosnUa quo aquello 
era la tradudóri enbana. el fWrtiróen-
to cubano, 'a vida misma del alma 
nacional. levaíPemo? f l anatema de la 
Crentfc ña la otecién d'^-ubridora. y 
pidámosla perdón per no babor eom-
prendido que nos grobornaba como 
convenía á los gns-to.s y aficio-nes de 
nn pueblo, nieto de soldarlos y aven-
tureros, m motafiV-ns r.i iKusadores. 
Vivos, que b^trubste la •'•onspi.ra-
Ódn de ;.-s Soles do Bolívar, con tu 
vifli» y tus títíio*-, Concha. í e r r a n o . 
Dulce: teniais *r/,ón. QO di.ben con-
trarrarse las indigiMNciaiies de las ma-
sa-, ni si<|nicra ••insejámlobi-. 
i'1» práctico es dis-tra-erlas, y explo-
tarlas. 
El D I A R I O 1iene pequeña parte de 
éxito en ia libertad del soñor Carlos 
J. Jiménez, vecino de Caibarión: víc-
lima de uno de esos errores judicia-
b --. mejor dicdio. de una de esas tre-
mendas claudica.dones de Tbcmis con 
las enervantes iníiueticias de! medio 
social, y recieutemente indultado. 
Í^TO él D I A R I O experimenta satistae-
(dón, parque nn cubano joven, dis-
pii'-Po a la noble labor del bien, ha 
recobrado ese don preciso que es la 
aspiración instintiva de todo sor v i -
viente, y el derecho más sagrado del 
humano espíritu. 
Carlos J . J iménez ha tenido más 
anorte qne '.'tro defendido nuestro— 
José Chamizo del ('a-qülo -para cu-
yos •into-nsos do'ores morales y para 
cuyos hondos dessatres domésticos, im 
ha babidp piedad. 
Carlos J . J iménez, apar tándose del 
común sentir, excepción rara de esta 
sociedad de ingratos, quiere hacer sa-
ber á su país que se siente profun-
damente reconocido Itacia 31 r. W i -
llia'm Larrabee, do Clermont, Jowa : 
hacia ol Cenoral «iómoz, el Tido. Za-
yas. los liberales Quintín Bravo y 
Juan P r ^ 1 : \ el Alcaide do la Cárcel 
do lí^m^'iios O h c a é Á ó Martínez, y 
cuantos btberaron por su indulto. Y . 
en ospocbd. p«rá la vil^tCMM dama 
k m é t f c t Arias de Cómo/., miarda el 
joven perdonado, todo un tesor-» de 
irvaCtud y le las las Hrinlicioncs del 
re H i mi do. 
Cnnplido sn encargo, siéntome 
complacido de haber puesto peipie-
ñí^mo c-rano de arena, en el nuevo 
edificio do las esperanzas de un pai-
sano mío. qite aim puede ser útil á 
su patria: qire tiene la obligación de 
Tuchar por serlo, hoy quo olla nece-
sita dél amofi- de todios sus hijos. 
J . X. ARAMBÍ RU. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
¿ g m i-as Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m á s inexper to puedo «¿aarJaí 
I ' !ora- auftblss, "&? 
Pave:e v «a tOk Ussie E s r i 3 ¡ l e i ¡ í ( | [ o í ' O i J R < F f i | í l R , T E " 
ronto o'-̂ r.nndo mny (iuro. Faress y duru jMtameate 
1 'JO. litpi ••: i. i>e h'ianso j-bonitos olores. Pufldi-iavi-sa 
(.'liando te ensucio sm quo por ello se aíeetea«l color ó brillo. 
P I V T V R A S DE LUSTRE PARA CARHUAJES 
J ^ A R I í I C S S 
E DE l.UftTR."E PARA MADER-Í.9 
•fi-aTE P A R A SUELOS 
t fí ;• a hf .̂liot; d<» los mejorM msttfrti»!*'-. pt-nt jnoánrir ifrtaitnt «••tl̂ rs», «fewto» 
d« í>nv;vz r •pTooioion Instre*. I<i'.t »s j)»rm nuarne • d* iw.il •.T»tic»«*iO». 
E s m a l t e " S T A R " 
[ " S A P O L I N " 
mieba 
TEHDORFER 
— m a m 
E ! idea l i ó n i c o n e u í i a i — T r a t a m i e n t o raoioaal de laá p e r d í d w 
tem' inate í t , f i e b i u d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . t 
Cada Frábco lleva un lolieto qu« exolica cíaro y detallada-
PeEtfc el plan «ríe d é o s oosarvaria pira alcaaaar completo éx i to 
D E P O ' S I I O S : F a . r . u x o i i s 3 a r : i 7 J o a n s o a 
y eu codas his DO Í̂C ts a.crudlca las U.9 ia Isit. 
i ! 
S E S I O X M U M C Í P A L 
de ayer 16 
E x é ñ é i é n <!' >•>,„/, i h n c l ó n — A ttforhm-
c i é n . — A p t f e r i o r e m f á o ± - £ i re trmté 
4e Don f o m i k E s í r a d * P a b u a . ~ L a 
6'«*7T He í ¿ i c o g i d m — M u l l a . — U n a re-
c lamav iÓH. 
l ' ro^Mió el Ak-alde. señor Cárdenas, 
actuando de Secretario el señor Senma-
u .r y d" Ai ix i^ar el señor Hclvcr. 
Por 12 votos contra ó se acordó exi-
mir del pagi> de w m í r 9 m á á m p m la 
venta de libros H la Sn.-i dad Anieriea-
na de la Biblia, eomo itHbíü reeonienda-
d.> al Ajruutaiuieuto el Supervisor de la 
Sceretaría de finhffiaiifai Mr Gree-
bly. 
-\ prnpn.-siH d.-l soñor l>atet. so ae(»r-
dó pedir autorizacitrn á la St rr, htría de 
Hacienda para cousiguar en el p i o u -
puesto e&traondiMrto que ae está for-
mando ls cantidad necesaria para pa-
gar xus hal>eres al (Jonserje de la pla-
za del mercado de Regla, cuyu far^a 
creó el Ayuutauiiento re •icutemente. 
Qoedó revisad»» el aenei-dn ordéxuuadú 
la demolición de una casa situada en la 
calle de Belascoaín entre Cíloria y Co-
rrales, 
Se acordó encargar al pintor cubano 
dou Armando •Mcuoeal la confección 
de un retrato del ox-Presidente de la 
República, dou Tomaa Kstrada Pahua, 
para cuya obra ariísticH existe COOsí*-
uada en presupuesto k cantidad de 
$1.000 oro americano. 
Fué rcvisailo el aeuendo de estaMe-
eer una demanda reivitidicatoria ]>ara 
oblenci- la entri^g.i de ta anticua (',is;i 
de Roedgiii^s. cu el seillido di" (pie por 
e) Alcalde y el Aboofado Consultor 
prael irpicn 2e>l iones por la vi;» iruber-
naliva para eon-M^nir esa e t í í t e f tL . 
Se aeonífó ratiticar la MttKfl impuesta 
í don Rníbiel Alfonso por haber tra-b)-
dudo sin licen.-ia su licoTerfa de Prín-
cipe Alfoasn :{(>l H San Lázaro 152. 
Pasó H informe del concejal delegado 
de] servicio de alumbrado público el ex-
pcdieulc (pie trata de una reclHimición 
del coulratista <lel alumbrado de pelró-
leo do los barrios extremos, señor Me-
néndoz. 
Se dc^paobaron otAM expo<lientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las sois de la tarde. 
ix'rt . don Juan Ta»raell. don José 
Llensá. don Jul ián Soler, dpo Fran-
eisco Cristofol y dou í l iguel Uaehs. 
Deseamos á los expivsjuios señores, 
el mayor éxit.» efi Bita gjastion». 
e \n* C L M \ R i \ nKsi-RiAno EN t x 
T i í \ tomo el LAXATIVO BIíOMo-Qi lNiX.V 
Kt boticario le de.olveri el dinero si no le 
cur?. >J*. firma de E. W. OKOVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc 
Re aquí 1H parte dispositiva de la 
sentencia dietsdn por el Tribunal Su-
premo on el recurso de inc<ui^l itu'-io-
nalidad establecido por la Sociedad 
Alonso y Ca contra el Reglamento de 
los t m f ñ t e M é ñ ¡ 
"Fallamos <pie debemos declarar y 
decl^raiuos qud admitido el recurso de 
Inc'Mi.st itucionaliibid en ciurnto ^ funda 
en la resolución noliticada en VJ <le Oc-
tubre del pasado año de líHHi. cpie im-
pUaa UUÍÍ multa á la Sociedad rceurren-
te y .se retiere á los preceptos aplicados 
en h mi.sma: y no haber Ln̂ aiT á d -cla-
rar la im-on.stilU"ionalidad ptnlida en 
cuanto á los ar l í 'u los 73 y l i ndel Ro-
L-bononto para la admini-iración y co-
bMUl» del impuesto espe-iab creado 
para el pago de intereses y amortiza-
cidn del empréstito do 27 de Febrero de 
1903, modib-ado por la Ley de 2S de 
1-u^ro de 1001. con las costas á cargo 
do la Soeirdad recurrente. 
A H t é l t t ú P i r h n r r l n . A n l n n i n (t'orlti. K a -
f a d C r u z P r e z , C a r l o s ñ e v i M * , J o é é € * • 
hnnncr i* , Alfffgl f í r fr tvro i f j t. J n s r M a n a 
G i s p e r t , -los V . T a p i a , f é ü E . O r t í z , 
F r a n c i s c o . \ n r , i l jf MaffS, J u n n O ' F a -
r r i l L .Xar. ¡so <i. M c „ o c a l . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayei* no celebró sesión este onjanismo 
por falta de q u o r u m , pete* á la hora de 
pasar lista sólo eshiban presentes ocho 
señores Consejeros. 
C E N T R O C A T A L A N 
FiU la junta general (-(delirada el do-
mingo próximo pasado, fué ésta la si-
guiente Directiva para el año de HWT: 
Presidente: señor don Lcornardo 
Cbia. 
Vieepresidenles: señores don Fer-
nando Bonet y don Isidro Maciá. 
Vocales: señores don Juan Torra-
das Oacb. don dosó .Marsal. don Ra-
món don Jaime Kauqué. don'Jo-
sé B. Keíras. don ísmael Pdentea, don 
Juan Laques, don José Oliver. don 
Benito Hotn.uruera. do» Kudald(> Ro-
IIMSTOSH ^ b i j o ' . don .Miguel Vilndoms. 
don VenMiicio Vidal, don Pablo Mimó, 
don Ricardo Kstapé. don Pablo Font. 
don .bisé Pujol Kora. don -losé .María 
Sabatós. don ílignel Oriol, don Pedro 
Viñas, don Ramón Vericart. don Pe-
dro iiirones. don .)oa<piín í i a se t . don 
( nrlos (wiitart. don -losó Sel lés . don 
Juan Farrés. d<>n Pedro Obrer. dou 
Francisco Mestrcs. don Ramón Pons. 
don Pa'olo Rovirosa. don Salvador 
('^mps. dou Salvador Arxer. don Kr-
nesto l>. ('al!n'>. d(»n Rann'm (óirganta, 
dmi Antonio Samilier. don Jaime <ii>-
C A S T O R I A 
para PárTnlos y N Í B M 
Ea Oso por m á s de Treinta * ñ o s 
J J r v t t l a 
firma d e 
V I N O 
al QUASSIA 
Q U I N A 
W%. ^ 0 V / I Garantís tmitfMt 
TONICO. APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE. FEBRIFUGO 
RECeMEXDAUO a \<Ji CO^VALBCIENTKS 
y i todo» ^UCIIM que e»Un aucadus de 
ANEMIA, C L O M S I S , NEURASTENIA. 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT T n- RAVÍD r«r« m i" «•»•. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
I...» - ñ r - X,i , ts. (rii/inán. MeiR^ie-
• a y (̂ t?̂ ;s. a tuvieron . a-.N̂ er tarde en 
P.fbic-o s(>iir;ran-do de 31r. M¿¿Bén -la 
foiistruH-.-ió-n de una carretera de (,'ar-
t a arena á la F-'a'-ión dd Kerroearri!. 
\ f.tra de brijíis ¡i S;rnta R<;sa. 
I>:eluits señoi-es bablarmi también al 
(ód)ci,natbvr Provisional de asnrrto.s 
J elac;ivnados eon la Aduana <le (JÍIIH-
ra : de bi re¡M siciém de los Alcaldes de 
.M.iran.o) y S.into Doniiniro: d ' -(oc 
la Comisión de Recliinia-bnivs \a\a 
á ( Hicajal. Santa ('lana y terminaron 
:.sr.']rcitando varios indiií'tos. 
Con Mr. Magoon 
A las c uco y vciirte mémutos reci-
bió ayei' ^I r . lAppMn á \ m iv[>«'>iner.s. 
Habla Mr. Magoon 
L-a enferniedad dice Mr. Magoon 
—tlel (¡eirera1! en J ^ í e laBi ftierzas 
americauris de^; ;n-,id,<s en Culm. (ie-
irral VVinr. ha i-esu!tado más g r a v d -
lo «pie creyó en un principio, por 
'lo <|iie -c ve pi,('ci.sad<> á resrresar ?» 
ios Ivsitatios Fnidos. .su*»-ituyéndole en 
I; lio puesto el (íen u'al P>airy. uno de 
io.s -encrales más kitf^^ntSQa y pres-
ká^iíwo il-«l Fjéi"ciito AmerK-aoo. 
Ivl a-eu.u a! Rarry sust i tuyó a«l geae-
ral Pell. efl 1^ dirección del Kstado Ma-
yor del Fjérci to Anierica.no.- mienr-r-as 
este «istiívo en Cuba. 
Crédito 
A l Ho-»pi-ta:l cié Pimir d d Río le ha 
sido concedido iwi créditM» de KíJ .pe-
jvara qpM poeda. en.inyrar el dé-
ficit (jue le resuitia por están CÍAS cau-
sa i a.s en e-l mi^tno ¡̂ or iod*iviidiros del 
ejército, durante !a ú l t i m a rrvuelta. 
Bienvenida 
Hem'os tenido 'el gn»to <íe saludar 
en esta Redacción, á nueistro dis t in-
í u ido y particnilar amiyo don Ama-
deo (tarcía. acaudalado comerciante de 
danta CTara. el vual rei'.ornó anoche, 
por el tren Central, ail puteblo de sn 
¡•(vsidencia. dispiié;s de permanecer va-
rios d í a s en a ca |>itai. 
Nombramiento 
La señorina Carlota ^far t í n e / Ma-
risiany. ha sido nombrada eseribien-
te in te r ino de ia Andieneia de la Jda-
ba'ira. mientrais dure la licencia del 
pro]Heiar io (bui Octavio Césperles. 
Cambio de destinos 
A iVelrictión de los i n-t eresados'lia 
sido autorizado erl cambio de destinos, 
entre el Abo.Mib» Fi,s>ea'l de la Andien-
eia de la l lábana , don Fraurciseo {\\\-
trérez y Fernán-de/, y ,.1 Teniente Fis-
cafl de la Auidivucbi de Matan/as. don 
(¡ii.vtavo J'irro y ^ninltarva. 
Atinada gestión 
La Junca de Nave^aci 'm de esta 
capital, haee gestionses cerca de la 
Secretaría de Kstado. para ffiíe por 
etl faro de Abaico. (Ca-nail de Provi-
dwieia) «e »vii*e á :esite pAiiienfro deft 
erure de io» v*pore.s iprcH^denrtes d* 
I'biropa. 
l>as gestiorvef» der la inferida Jnat.a 
en este caso, I i por objeto ben-e-
fteMr ail púWíeo en genera*!, puesto 
(pie de esa manera se sabrá con trein-
•ta horas de auticipaciém. 'la^ llegada 
á este puerto de dlk4iow bunfii^s. 
Autor cswton 
La J u i í a •:• P .-i-o-r r^ d-", Hosp-;.:Í'Í 
de San Lá/ar . . ba -'do ante.ri/.ada pa-
ra r; •, n(. .'r !a ; ba de un een-
W) de "Jto p Í sobav !a casa número 
1»» «le ia . abe de üonnoa, eu esta ca-
pí'i ai. 
Para infoimar al público 
Con objeto de rpre bts revpeetiv(>S 
.\e'_o;c:ad(is d - la S. v jtaria Genera.' 
d.b A y; Ttaniic'i-i o |i¡ie<fan •a'tend^r al 
excesivo dvspa dio de los múltip'?-? 
asun'es d- .s-.i incum'oeTxda. «d Alcalde 
Mimb-rpal ha .|:<¡«!'.- - ffnW á part ir 
dH ilúnes próximo i •-•Ira é infcrm« 
aí f»úbb. o b.s lúnvs. miéj-er.Ies V vior-
ires. de V I á '1 p. rn. ñivieamente. 
Denuncia grave 
La Po'.bda lv-i» «dí»l h» deuniv:a 1 
ai i ; . '; r«dor Provisb li-al »|ue en el 
bVpaito de ia K r m e i a ¡'-imada -le 
' "Jesús Na/.at i no"', en el barrio de Je-
téis di ' Moet •. - • ba n construido y 
M l t l l i M É con--: nvénde-e varias Ja-
trrica^-b'n-. s fuera de ia a d.Vu mar-
cada ¡x.r . I AyuntamienU). i ^ r j u d i -
eando al ornato púbb y c<rntraTÍ-
luen.jo bis (Vrdenan/a.s visrentes d* 
coriivtrucción. 
Empresario de r i fa 
l.-s aú ••• s .bd (ódii-crno Provitt-
cbd. (-íenm-e» \b>idés y Za«bHvea. detu-
v; o-on a\ ' f per la i na ña na â  blanco 
Fianc>e,> Kfeirros A I ei-ro. o-.-upándo-
:!e sn habira-b-bi «!-. se ionios ;?tlonp<í 
de á c iwo paj l leta*, d^e'la rifa eoifrei-
da con el nombre do "Paima Refor-
ma t i . 
IV este hecbo se dió ene^nta al «e-
ñor Juez de! Prinier Di- t r i lo . Rl de-
.tenido fué eoiiibicidd al N'ivac. 
También fi • « i lo. por orden d(% 
di.dio Jire/ .-I bianco Andrés ( arba-
lleira (bn-ral. I 
( («nforoio está a-nuuciado. el domingíl 
17 á la una de la tarde, en los sa-lon^ 
del *'Centre Caital»" Galiano esquina k 
Neptnno. se ce l eb ra rá jun ta sreneral ex-
t raord'mai'ia pai-a. t r a ta r el asunto d ^ 
la venta de la Loma de Monserran y dnf 
sol»res del ('CITO. 
Se encarece la asistencia á W >oeiog. 
1 0 N J I I B H G O M M B Ü S I I T O 
SKFR FTARfA I 
Debiendo procederse á la demoliciótí 
del edificio «pie ocupa esta Socieda i 
eu la calle de Lamparilla número 2, 
se eonvocan por este medio licitado-
res, á Hn de (pie. dentro del tcrminv 
de die/. dias. tpie vencerán el dieci-
siete del mes a. luab presenten cu esta 
S.-n-taría proporciones cu j)licgo eer 
irado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá Minarse á cabo dejando el 
lerretio complciameiite limpio en un 
pla/.o (pie no exceda de sesenta dias, 
siendo obliiración del contratista la di-
rección facultativa de ta demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, .pie lodas las maderas, 
piedras y demás materiales (pie consi i -
tuyen el cditlcio Lamparilla nÚtJ&CO 
2. rpiedarán á favor de la persona á 
(piien se adjudiípie la referida subas-
la . reservándose la Sociedad el derecb'j 
de aceptar la proposición (pie couMde-
re más convenienlf, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. ^ 
l lábana. 7 de Febrero de 1907, 
E l Secretario, 
l . a u r c í t n o R o d r l r p i t s . 
C . . m ' 10-7 
$| . 0 0 n r r ; » ELEGANTE T npn DURABLE í 
8 M , 0 e m . 
K A B.SOL. UT A--VÍ'.N rR í v n J s. 
PliNSABLF V^\% 
VESTIDO. U Est. 
rnâ na c;ti hren» 
o<- una tria, iaiita-
ctán de spd». cuyo 
y ficmpre aparece 
ncolor nr^ro; ticns 
boait _> a.-necto al earrpo. 
Y. m u í i m tu ÍU m u í mu» »r wirt 
m retam pxiede har--;, rn un eiro no -taj que le venaeran en ciaíquifrra oficina de Cor-r-o^ F.icribat> "̂ i„m..,l. 
Trmmt »trert, >ew V or k. 0. s. ^ - U 
L a s M u j e r e s P u c r -
p c r a l c s , 
n«c«.^itaa un laxativo snave, qa«j 
t\a Ies cause dolor y,-no*obs-
tante, actúe de modo natural > 
efícáx* ain producir ' diarrea ' al 
niño de pecko. Para' uin}eres 
embarazadas y madres que estén 
criando, el única laxativo achuro' 
son las 
Pildoritas de Rcu te r 
j» medalla a» oro ea la ál^ma Expoaicióa de P^r's. 
t-Ura ladebilidad. en seral. escrófula y ratiit i t is m» de \o* niikox, 
M G i L f E Z G l i l L L E t t . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
M É m C O L O M B I A 
DÍJX-OS impresionados fxir la Banda 
esp;ífjf>:H- Nnlnlde-* por Iae\pre>:ón y 
\;u.-;" :-..n que e;t in ejecnla^i*»-. luipre-
gíonadosen nuestro labofaforíp en Xew 
YorV. 
Nu' .stro catáíoco contiene Ina piezas 
mas popuiarres de F-ípaña, C u b a , Méxi-
co y «ienids pfffs^s stiff-anfiericanoa 
Marí-lms , Jotas, Mazitrluw, Polkas, 
Walsea, FasOi dobles, Svhottiaj otros. 
PRECIOS: D í * ? n s d e 10 puigs. S5cls.oro 
n ( iiíiulros 40 
Ue venta por los tomcrt;Uuitcs 
del iriro. 
tt 
G O l i P m d l l n , Ü ' . i 
uu NYJáST BfW>J f.W v v. 
Kéw York. 
LooBaXLâ  da 11 a l *4e1ST. 
49 HABANA. 49 
1 F 
i í m m i o í m m 
BARBO d« BOá^lüt. 
Esta medicación irrodcsv x'staat.H 
resultadoaOQ m LTaiamiaato do t<5i*i 
las eaíeraicdades del c-sto-naj-». <ii!«r»ao-
Bia. 2Ti!«iratT!a. ind'cresifo íes. d L"-
ne^ieatasy dí.'iciits. ma-soi, vomiwn 
délas eaibíra/,i-ias. diarreas, est.-eá'-
miemos. tiaurasceniA íjáacris*. eic. Con 
ei uso de la roaahn y Ruitraro^. el en-
lermo fáoiaarnence »*> pene uwjdr, di-
giere bien, asimila mis el ulcuaaLO y 
protiLoie?* x a, cu7aot»;i oo u ».Í; v 
Los principales médicos U racstia. 
Doce años de éxiio crecieiiLe. 










¿ D E D O N D E L I E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
C l > M U N D O E I N T C R O Q U E D A M A R A V l b U A D O 
d e l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s E s p e c í f i c o s , I n y e c -
c i ó n y P i l d o r a s a n t i v e n é r e a s y R o o b v e g e t a l s i f i l í t i c o . 
D E C . A L B E R T O P I Z Z O , i 
d e I N á p o l e s , e n H a b a n a , T e n i e n t e R e y 1 0 2 . 
Los incnrablee reenperan la salud. 
í.os médieoa observan cou estupor la facilidad de cómo estos específicos devuelven la salud mila-
grosamente á todos f quita tautos enfermos de las garras de la muerte. «aa^. 
Los consejos son gratis para todos. 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres, médicos, todos quedan marH\diados de las cn-
iaciones obtenidas cou los 3IilagroSK>s E s p e c í f i c o s de Gr, A l b e r t o P i z / o , de Ñapóles. E l no 
- i ve de snbstancias nocivas á ia salud: sus específicos son de composición puramente de hiervas, ve-
t^les de i» India, que contienen los principios de la vida y de la salud.—L'n periodista que entre-
vistó últimamente el Sr. G. Alberto Pizzo, fué rogado de participar á todos sus lectores enfermos ó 
habiendo en su familia persona enferma, de escribir al Sr. Alberto.Pizzo para pedirle sus folletos 
jiratHitamente.—Muchos declaran que >o poseo un poder diviuoy me" llaman el hombre de poderes 
misteriosos. 
Xo tiene razón en llamarme así, porque mediante una voluntad suprema y después de profundos 
experimentos y estudios, Dios quisiera qoe yo llegara á descubiir unos específicos para devolver la sa-
lud y la vida al mundo cutero. Mis específicos curan radicalmente todas las enfermedades uriuaiias y 
sifilíticas de ambos sexos, y se venden en todas farmacias del mundo eutero. 
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C A U T A S D E A C E B A L 
G. M A R T I N E Z SIERRA 
Ya podemos destacar su personali-
dad con perfiles claros de línea vigo-
rosa : ya, sin dejar de contarse entre 
ios nut vos. se halla en el seleeto y exi-
guo grupo de los consagrados: ya es 
uno de los admitidos, aún de los pre-
feridos entre lectores de bella litera-
tura. Admi t i r 3* preferir: ¿sabéis lo 
que esto significa en medio de un pú-
blico indiferente, desapasionado del 
t í t e , remoroso para toda lectura ? Sin 
duda significa y vale por la labor te-
naz, paciente de una vida. . Son me-
nester muchos, muchos años, décadas 
enteras de perseverante y muy conti-
nua comunicación con este público 
í r ío . para obtener el favor de su pre-
ferencia. 
Y Martínez Sierra es. sin embargo, 
un joven. Xo parece que haya teni-
do tiempo de formarse un público su-
yo, solo suyo, de intimidad y de fer-
vor discreto. Pues tiene su público, 
cus lectores. Y no es solo en esta se-
ca tierra castellana; caso singular es 
siempre el de un escritor nues t ro que 
trasponga, literariamente, la frontera; 
vivimos en régimen de rincón y arrin-
conados nos tienen. Así es más sor-
prendente el caso de un literato muy 
joven, muy nuevo, que difunde su nom-
bre aun en capitales europeas, en am-
biente inteleetual tan distante del nues-
tro como Viena. 
Su explicación, y muy sencilla, y 
m u y feliz, tiene el caso. Es esta: la 
literatura de Martínez Sierra tiene 
alas. Son unas alas de luz y de poe-
s í a . . . Todo el literato de que voy 
hablando es esto y representa esto: luz, 
poesía. Y con decirlo así, , ya he in-
currido en lo que más me importaba, 
y aun me esforzarba. en esquivar. Ca-
si debiera volver sobre lo dicho para 
dejar las cosas muy claras. X o : Sie-
r ra no npresev-fa. nada. nada. Repre-
sentar algo supondría filiación, tenden-
cia, escuela, cosas todas que rechaza 
•O aleteo juvenil y gracioso. 
Su persona física me define scti l-
mente su persona literaria. Védle : cla-
ramente revela su rostro, su mirada, 
la juventud de su vida y sin embargo 
capas prematuras espolvorean ya su 
cabello; le veis andar vivo, con paso 
nervioso que os revela plenitud de v i -
da, y sin embargo en su cuerpecito pe-
queño advertís no sé qué encogimien-
tos, qué, contracciones de caduquez au-
ticipada. Nunca como ahora podemos 
afirmar que el alma forma el cuerpo. 
E l alma de Sierra, como se nos reve-
la con finas trasparencias en su lite-
ratura, guarda exquisita las dos gran-
des ternuras de la vida: la de la juven-
tud primera, la de una vejez ensoñado-
ra. ¡Quién sabe los rumbos que segui-
r á su v iv i r l i terario! Pero me pare-
ce saber una cosa: que después de ha-
ber transpuesto la grave madurez, 
cuauílo llegue al reposado valle 
de anciauulad, volverá á sentir una 
juventuJ nueva, volverá á escribir co-
mo escribe ahora. 
•(V.nio escribe ahora? Se me impo-
ne de un medo terrible decirlo de es-
ta m s ñ e r a : con pluma de oro. Hay oca-
giones en que hemos de someternos á 
l» temida esclavitud de la frase he-
cha, forjada y remachada por las ge-
neraeior.es. Pluma de oro: ya está di-
cho. No conO/'H'O estilo ó forma lite-
tária más áurea que la de este escri-
tor, nuevo entre los maestros, maestro 
entre los nuevos, gran desdeñador de 
la frivola novedad y de la sesuda maes-
tria, porque sabe.—lo que mejor sa-
be—cómo se renueva lo viejo y como 
eavejoce. lo nuevo. 
Tiene su prosa una palpitación co-
mo de. fronda extremecida por una br i -
«s l írica; es acaso el más lírico de todos 
©igámoslo eu una palabra: su prosa 
el l í r ica; es acaso el más lírico de todos 
nuestros prosistas contemporáneos. Su 
lirismo es cadencioso con cierto r i t -
mo intepno; nos parece al leerle que 
sus páginas están escritas por un nos-
tálgico de la poesía rimada y medida. 
Vedlo claro en un trozo cualquiera, en 
unas líneas de algo que hoy mismo 
se pone á la venta, y de que hablare-
mos luego: ' ' H i l a t u rueca araña que 
hace sol, que es verano; hilos de seda 
blanca, hilos de luz, tejed vuestra ma-
raña en la zarza; hila tu canción, fuen-
te, hila tu canción que el aire abrasa, 
que la tierra quema, que es verano; 
hila tu cristal, que es verano arroyo 
que cantas, arroyo que corres, arroyo 
que vas sobre el prado verde, bajo el 
cielo azul: hila tus trinos, ruiseñor, 
que es verano; deja la noche, deja la 
luna, deja la dulce canción melancó-
lica, sé alondra, sé alondra : y tu, alon-
dra, refila t u cantar sobre los trigos 
bien tostados, sobre las amapolas. . ." 
¿Qué le falta á este alado trozo, si no 
e>. la forma esterna del verso, para que 
lo contemos entre la literatura pura-
mente y bellamente lírica? 
No es solo la forma; es tabmién el 
fondo, y es sobre todo el ambiente lu-
minoso y de tibio perfume en que se 
anega toda su obra. Es un esquisito. 
es un refinado; su esplritualismo es 
la expresión más sutil de la idealidad. 
Lo fué siempre, siempre, desde sus 
primeras obras, esciitas en los albo-
res de la mocedad :es de esos muy con-
tados y preciados escritores que en la 
sequedad angustiosa de este terruño, 
conserva jugo .y produce florescencia. 
Suelen ser nuestros prosistas como 
nuestra tierra de meseta: sequerales, 
desprovistos de floración galana, br i -
llante. Otros son sus méri tos; cierto; 
la v i r i l y recia austeridad por ejem-
plo. Pero la idea del ja rd ín , y aún 
la idea del huerto, falta casi totalmen-
te. Recorred leguas y leguas de tie-
rra castellana, de tierra s e r r ó l a : no 
hallaréis en los viejos poblados, en las 
graves ciudades, embellecimiento de 
jardines. Necesitáis llegar á las costas, 
á la zona marina, á las poblaciones 
que miran há< i a f u e r a , para recrearos 
eu la reventazón de los claveles anda-
luces, en el blancor de nevada de los 
azahares levantinos, en la aristocráti-
ca coloración de las camelias en toda 
la ribera de Cantábrica. 
Yo pensaría que nuestro prosista lí-
rico había venido á la yerma meseta, 
de algún huerto, de algún rincón del 
cálido Levante. Quien coja uno de 
sus libros no puede creer que lee á es-
eritor castellano, y por añadidura ma-
drileño. Se lo figurará borroneando 
cuartillas en tierra de Murcia, por 
ejemplo., á la sombra clara de un pa-
rral , entre adelfas, rosales y rododen-
dros, cerca de ondas azules, salobres, 
murmuradoras. Otra cosa es un con-
trasentido. 
Todo se explica—y solo así se ex-
plica—por la disciplina mental. En 
el primer hervor de juventud se aco-
gió con ansia infinita á lecturas de la 
escuela literaria que por aquellos días 
granaba en casi toda Europa con v i -
gor de enconada protesta. Protesta 
contra el ramplón y villano realismo 
de estercolero: protesta contra la /Ti-
fia y plebeya vulgaridad en que se alio* 
traba todo intento de puro idealismo; 
protesta contra lo grosero, oponiéndo-
le un nuevo sentido del arte, una es-
tética limpia. Xo importa nada el 
nombre ó los nombres, con que se co-
noció esta protesta. Aquí e» Espa-
ña, brotó algo tardía, cuando ya eu 
Francia bahía producido número con-
siderable de obras. K u ellas se educó 
Martínez Sierra. Por eso es de los 
nuevos que mejor encarnan el idealis-
mo triunfante. Toda su obra es el 
triunfo de la idealidad ensoñadora, 
Tenemos una nueva generación de poe-
tas que significa el renacimiento del 
idealismo, como una nueva y quiute-
senciada forma de romanticismo, así 
Villaespesa. los dos Machados. Mesa, 
Díaz Cátaedo. . . Como prosistas de 
esta escuela pongo en primera línea 
á Martínez Sierra. 
i , Y por qué destaco hoy su perso-
nalidad literaria? Para hablar de la 
juventud que penetra gloriosa en la 
D e f a i l l c í a d í 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S - M É D I C O S 
VINO PEPTONA 
DR. BARNET 
A L I M E N T O F R E D 4 G E R I D O 
ASIMILABLE SHM DKJESTION 
M á « que medicina resulta un excelente V I N O 
O E R O S T f R E s a b r o e í e i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
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E s t á p r o b a d o . 
¡ i 
No hace perder t i eapo y diaero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
vida, no me parece necesario un hecho 
ocftíi*. Pero aún la actualidad, con 
su palpi tat ión fuerte se nos impone 
en estos momentos. AtravievSo la Puer-
ta del Sol. los lugares céntricos de la 
corte, y oigo á los voceadores de se-
manarios ilustrados, que se desgañi-
tan por pregonar el nombre de Mar-
tínez Sierra, como autor de la novela 
inserta en la nueva y bella revista: E l 
euento s e m a n a l ; miro las carteleras de 
nuestros teatros, y veo romo en grandes 
y rojos caracteres se anuncia el es-
treno de una comedia de Sierra, es-
crita en colaboración con Santiago Ru-
siñol. Otro espiritual poeta. Curio-
seo el escaparate de cualquier libre-
ro y destaca el grueso volumen de T u 
eres Ja p a z , nueva novela de este au-
tor de que hablamos. La actualidad 
literaria está llena, está impregnada 
hoy, del nombro de Martínez Sierra. 
Las líneas ant^s trascritas, son el 
comienzo de su novela corta: A v e n t u -
r a . Es lo más reciente, es lo más fres-
co, es lo último que recién salido de 
su pluma, se presenta al público, y es 
al mismo tiempo lo más personal. Vier-
te en esta novela corta un raudal de 
ardiente poesía; parece escrita toda 
ella, desde su primera á su última lí-
nea, en una luminosa, radiante ma-
ñana de primavera. Pero ¿acaso no 
podemos decir otro tanto de toda obra 
suya: ¿no son todas sus páginas re-
membranzas de jardines en tardes se-
renas, en mañanitas abrileñas, en no-
ches de luna? Si hasta cuando nos 
describe un invierno sentimos dulce-
dumbres cariciosas de primavera; has-
ta la escarcha de las noches frías, se 
convierte para él en flor de luz y de 
plata, que á la luz de la aurora re-
ín lge ; y los copos de nieve que caen, 
lentos, silenciosos, se truecan bajo el 
encanto de su esti'o en lluvia de pé-
talos, de rosas. Las más mustias tris-
tezaa otoñales, él las ve con radiación 
de primavera. Leed este párrafo que 
cojo de una de sus más recientes pá-
ginas: "Tris te es también el otoño, 
tristes los árboles, cuyas hojas se oxi-
dan en topacio y púrpura , triste el rió-
lo gris, triste el río y el aire ya otra 
vez brumoso; pero en el corazón hay 
una hoguera ,y alma adentro, los ojos 
miran por la ventana un campo de 
mañana de Mayo: todas sus flores pa-
ra deshojarlas, todas estas palabras pa-
ra que usted las lea á media tez, v son-
r í a . . . " 
Lector, lectora: siempre que abráis 
un libro de Martínez Sierra os pare-
cerá que abrís una ventana por la que 
asomáis al campo en un amanecer de 
Mayo. Y consecuencia,—feliz conse-
cuencia—de todo esto: que se os llena, 
se os satura el espíritu, de una litera-
tura sana, consoíad; ra, simpática, dul-
cemente amiga, qwf es deleite eomo 
brisa salobre, como aroma montuno, 
eomo perfume do flores. Así es el pro-
sista de que os U'iblo, novelador, poe-





Aquel viajero (pie al regresar yo de 
("ralicia en el tren rápido me acompa-
ñó desde Monfortc hasta León, era 
hombre de llaneza efectiva y trato 
cordial, serio é inteligente. K u la de-
macración prematuna: de su fisonomía 
leísase los desafueros de la nwced;id 
turbulenta, y en su alfana, que se espa-
ciaba al fluir del verbo fácil y sincero, 
se notiaba la huella de un gran pesar, 
todavía latente. Fuimos amigos, ver-
daderamente amigos, durante unas ho-
ras que yo no he olvidado. ¿ E r a rtstQ-
riano? Debo respetar su silencio, 'lia 
única reserva mental de que me aper-
cibí en la grata charla c ;n que ameni-
zamos el tedio y las molestias de ta no-
che en el vagón. Habló así aque'l via-
je ro : 
—•Vuelve V d . al r inaón solarieoro 
tras doce años de ausencia. ¿Cómo ha 
podido V d . resistirla viviendo en Es-
paña? También yo voy á saborear el 
placer de la repatr iación, un placer 
amargo, amargu í s imo . . Revivido mu-
cho tiempo •lejos de l-a tierna en que 
nací, y al recobrarla aihora, rompien-
do un juramento gravado en mi con-
cieucia, siento que mi corazón se opri-
me con el recuerdo de una 'historia do 
sangre: La muerte de un ser querido. 
á man-o airada, alevosamente La 
indulgencia podemos y debemos con-
cederla; pero el o l v i d o . . . Somos tan 
imperfectos que no debemos olvidar. 
La muerte, así (acaecida, 'habla al do-
lor y clama justicia. No es raro que la 
navaja abra una fosa y que el deiin-
cuente vayia á presidio. Pero es infa-
me la actitud de un pueblo que v i r i l i -
zando su protesta colectiva acude eu 
masa al entierro de 'la víctima, y lue-
go se confabula pana salvar al asesi-
n o . . . Todos pusieron sus manos en 
esta obra de iniquidad. Desde enton-
ces los tri-bunales de justicia llevan, 
marcado á fuego, un estigma de bal-
dón y oprobio, y más que salvaguar-
dia del derecho son. mácula del dere-
cho mismo. Detallas ¿ P a r a qué 
ahondar k herida?... Un jurado venal 
que d»3 antemano se r indeá losmaue jos 
del abogado defensor, leguleyo sin ta-
lento, de unía raza de invertidos, de 
estetas, de rara habilidad para el co-
hecho y la in t r iga; un tribuna1; que, 
desconfiando del jurado, le tiende un 
lazo en las preguntias que somete á su 
deliberación; médicos y testigos qu-3 
no se presentan á declarar; políticos 
de estirpe conservadora que ponen su 
influencia al servicio de la mal la 1: 
un pueblo ebrio, vergonzosamente 
ebrio, pues se le abrieron las tascas y 
se le pa.gó la bebida, que vocifera en 
las sesiones del juicio oral y rompe 
l!as vallas y atropella impunemente á 
la guardia civi l , á los jueces... Era- ¡a 
masa brutal y republicana, que se dice 
partidaria de la equklad, de la mora-
lidavd,, de la. honradez, dc'l imperio ríe 
)a l e y . . . Y sus jefes V maestros abro-
quelábanse en un silencio hipócrita, 
temerosos de que yendo contra la abe. 
rracióu y la violencia se perdiera su 
popularidad, sintiéndose incapaces de 
un (acto v i r i l que su conciencia no les 
demandó porque no tenían concieüüia. 
Arranca de aquí el desvío que me 
inspira el pueblo, ese pueblo que no 
se educa, que se impone, por la fuerza 
de su incu l tu ra . . . Y.) amaba al pue-
blo, yo creía en las ideas republica-
nas. . . ¿ Comprende Vd . por qué le 
dije que es amarguísimo este placer 
dél retorno al rincón solariego? ¡Qué 
hermosa ta. cohesión pora el bien! 
5 Qué espantrvsa é inhumana l̂a cohe-
sión para el mal.*1 Cogiéronme estos 
sucesos en plena, juventud, arastrado 
por la vorágin.» de los placeres nn l " -
riales. Cayó ia venda que cubría mis 
ojos, y vi la maldad de los h.mbros, 
y antes que convivir la eje los míos, 
la de mi raza, decidí expatriarme. 
Nupca hay razón contra'su patria, ha 
éácHto no sé quién. Yo creí entonces 
tener razón centra ella, y si no oacfi-
lo. como •(Vnvlueei. refiriéndose á Tta-
l i ' . i : " M i patria es v i l " , lo p e n s é . . . 
Y al abandonarla, abdicando su amor, 
rechazando sus caricias como se re-
chazan las de unos bnazos traidores, al 
hollar la raya de la frontera lloré—es-
toy seguro de que lloré—(aquella H 
que parecía d e l i r i o . . ! YH lejos decidí 
romper todvis los la/.os. hjsta los espi-
rituales.- que .me ligaban á mi tiera, y 
''os rompí. Nada quise snber de olla; 
ni aún leí su prensa. Procediendo así. 
•creía yo levantar una barera que.ja-
más" pudiera sobrepasarse, entro mi 
tierra y yo. Y es que en v i fondo, esco. 
•iéndome todavía el ultraje, rae sentía 
débi l : que los apremios de la volun-
tad, aunque los vigoricen el desenga-
ño y el rencor, son ineficaces pnra 
combatir las invasiones sentimenta-
les. . . Nuevos amores, benditos amo-
res, me dieron un h|gar en otra tie-
rra. Luché, viví, híc. me hombre con 
esa personalidad que culmina cuando 
la r a z ó n asciende á las cumbres de la 
existencia y le sirve de gu ía ; pero 'los 
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A n t i d i s e n t é r i c o s 
encantos y sinsabores de la nueva v i -
da no me dieron ol olvido que yo am-
bicionaba. Siempre mis ojos, siempre 
mi sentir se orientaban hacia la casa 
solariega... Me he reído, con risa al-
go irónica y sarcástica, de mis arro-
gancias, de Inrs bríos de mr dignidad 
que se abatieron tan p ron to . . . Des-
pués, derrumbóse mi hogar minado 
por el infortunio, asaltado por la 
mueTt>\ cercado por la soledad; y en 
mis horas dolientes ¡qué fueron mu-
chas! una voz secreta me dfHMa, como 
á San Pab'lo camino <le Damasco: 
Despierto tú que duermes, y por b^ca 
de Ibsen esta, verdad tremenda, cuya 
exactitud pude apreciar en los días de 
prueba, en los dí'as de los acres dolo-
res: "¡Solo se ama de veras aquello 
que hemos p e r d i d o " . . . . Y aquí me 
tieTie V d . no sé cómo ni porqué, persi-
guiendo un ideal que se reduce á en-
contrar la paz del ai lma. . . ¿Dónde? 
En mi t ierra! He despertado a la vie-
ja fe sin ayuda de la reflexión, huyen-, 
do del análisis que, en resumen, me 
serviría para renovar la hiél de anta-
ño. Renuncié á escudrifiaT en lo pasa-
do, en las nieblas del sentimiento pa-
ra no obscurecer lo porvenir, la luz 
que voy buscando, el calor del regazo 
maternal. Y cerrando los ojos, prepa-
ré la maleta, y tomé el billete del tren 
y subí á este w a g ó n . . . Mucho me due-
le una retractación pública porque el 
amor propio es pésimo consejero; pero 
duelen infinitamente más la retracta-
ción en la intimidad del yo. el abando-
no de una promesa y la ruptura de un 
juramento. Todo lo acepto como una 
expiación merecida porque he duda-
d o . . . Hasta la humillación, pero la 
humiEación pura, noble, inmaculada, 
sin pecado. Porque tras ella no hay 
apetitos que satisfacer, ni honores que 
buscar, ni- venganzas en que gozarse, 
ni ambiciones que realizar. Hay. sí, 
renovación del santo amor á la tierra 
natal . . . . " 
Así habló aquel viajero. Yo asentí 
á sus palabras, y a1! despedirnos me 
honré estrechando su mano. 
Juan Rivero. 
Oviedo 6, Febrero, 1907. 
LAS ALMORRANAS SE CUBAV E?r • A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DB PAZO, ya 
sean simíploa. sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que »©an. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
E L D E S P E R T A D D E A D A N 
Al vor la noche Adán por vez primera 
que iba borrando y apagando o\ mundo, 
creyó que al par del astro moribundo 
la creación agonizaba entera. 
Mas luego al ver lumbrera tras lumbrera 
dulce brotnr y hervir en un secundo 
ui-ivfrso níh f in. . . vuelto en profundo 
pHSmo de grntitud. ora y espera. 
ün pol velaba mil; fué nuevo Oriente 
su OL-aao, y pronto aquella luz dnrniKlH 
despertó al mismo Adán pura y fulgente. 
• . . ,iPor qué la muerte el ánimo intimida? 
Si aeí engaña la luz tau dulcenicnf.\ 
¿por qué no ba de engañar así la vida? 
Whitc. 
L A F E Y L A R A Z O N 
En flaño do la fe con ira insana 
pretende la razón desvanecida • 
explicar los misterioy de la vida, 
y á Dios emplaza de su arrojo ufana. 
;Pobr> razón! molécula liviana 
de mil contrarios vientos imppüdü: 
nave sin patato v en el mar perdida 
|dónde te lleva tu arro^an'íia vana ? 
Vuelve atrás en tan deco desvarío. 
|Qué ha conseguido tú apiv:!u;ii't • (tnbeíof ' 
Lanzarte en las timehla!» d i rgeio: 
en !a fe busca luz. busca consuelo: 
arroja e] peso del orgullo impío 
y rauda y ibre volarás al cielo, 
A. L . de Ai/aln. 
Í Á m ñ m m m M 
Tin rico twi'ateni. iif>•» roso, l i m a d o 
Raí htnikoff. vivne realizando una ex-
pcrHwia, interosHiil«' deafle d punto de 
vista etnolóc;ieo. llabipn lo,^ prepues-
to, hace algún tiempo, obtener pOr me-
dio de cruzamientos una ra/'i da hom-
bovs verdaderamento ht i nvsos, ofre-
'Ció tierras y aocr s de labranza gratis 
en sus imnmsas propiedades cercanas 
i Mcscorn. Afluyeron á lia oferta inm, 
menab^s geates, procediendo mton«¡ ¡ 
Ra-chatnikoff á haver una. cuidadr** 
sekcciím de individuos de ambos sexol 
«mjv matrimonio estimuló con geneml 
sas dádivas. I > esta colonia s u r - , ^ 
itnos 100 n.¡ños, tan admirabíem^nU 
be'JIos, que al peco tiempo eran céfe. 
bres por e.ve comcepto la? prrvpiedade¡' 
del acauda.atJo moscovita. 
Los niños, conwrtidos f-a adultos »rV 
correr de los años, se casaron á sn ver 
dan lo ello per rrvultado una variedad 
humana espe-ci-alizada per una hermo-
sura cada vez mayor. ' 
E'- referido pyperimento debe haber 
servido s i m u l o á la constitnción 
en los Estados l uidos de un comité 
compuesto de médicos emine-ntee. en. 
ya labor consistirá en estudiar' log 
gran dos (problemas d?l im;t,rimonm y 
de la herencia, á fin de ped-er '1 legar eii 
la Amérir-a c\ • Norte a la producción 
de un<a raza gigantesca tanto inteicc-. 
tual enno físicamente considerada. 
Uno de los puntos que habrá de ÍQ. 
vestigar en particular el nuevo cemité 
será la flamani" teoría científica 
nía da de ''os " « a l t o s " . Por ejemplo ea 
'la propaíración de las plantas suele ob-
servarse de vez e n cuando l'a aparreióQ 
( h 'a'igúin elemento anormal, pudi-eodk» ' 
¿vr citado como un capricho d^ ese se-
ñero r l a'lbaricoque. Refiriéndonos al 
reino animal, no rs raro que ntaaea un 
gato con un dedo más que sus progeni-
tores, y que ese capricho de la Natu-
raleza 5'ea trasmitido á varias eren ̂ ra-
cione?. Cuando tal cosa ccurr»\ y se 
ladvierte que la normalidad puede s r̂ 
útil, se prccDia favorecerla por cuan-
tos medies i'cne -'a técnica en manos 
del hombre. 
Los norteaimericanos podrán sacar 
partido á este respecto de .as particu-
laTÍdades que ofrecen ciertas f imiliaa 
indío-tnas. cual acontece con los 
" Adamses" de Msssafdinsptti quienes 
se transmiten de g nr.ración en gen*-
ratción un cerr-bm mncho mejor orga-
nizado qno H del resto de sus compa-
triotas. Este fenómeno p-p'dipra ser 
-atribuido á rvlgún lejano antepa^aéo 
de los "Adamses'', el que, intelectual-
mente considerado, sería un capricho 
de la Naturaleza: un anormal del que 
heredarrn sus descendientes las ex-
traordinarias faicultiades mentales. 
Por últ imo, «entre otros puntos obs-
euros que deberían 'ac'i'arar los del co-
mité norteamericano, se hallan \c> si-
guientes: si ;ks rasgos ca-racterísticos 
se heredan de la nvadre ó del padre; 
si una nariz v: luurnosa y una mandí-
bula abultada son indicaciones de vo-
luntad poderosa; si 1a calvicie, las 
piernas tuertas, el busto encorbado y 
ObrfcTs defectos tísicos se deben á la he-
rencia, ifp 'la nntrici'ón influye vo el 
a cen tu<nm i en t o de d icha s carac ;-3rís t i -
cas; si existe algnina reí'ación entre ©1 
desarrollo cerebral y el de lo-s mencio-
nados defectos: y, finalmente, si las 
•manos y los piés puvden servir para 
íhistrar este punto especial dé 'la he» 
rene'ia. 
Todas lais anteriores cuesta nes se 
hallan, sin embargo, subordinadas al 
problema principal, y que consiste en 
descubrir algú/n medio ¿*3 mejorar la 
especie humana físitea, mental y m o raíl-
mente. En el tenreño estrióte de la teo-
ría, m cabe duda que podrían crearse 
viarieda-.Aís étnicas muy superiores á 
las quf ahora existen, sólo con em-
p>{"- l e ; .p<::-->ipivs ya conocidos de 'iS 
•eléceióii, vigila.n-.lo 'los matrimoni as. 
Mas cerno quiera que semejante pro-
cedinniento -es irre.s' iza'ble vm la prácti-» 
ca, queda por averiguar si dentro de 
los medios factibles hay -alguna q**© 
pueda dar resultado al propósit-r» ea 
cuestión. Lo que desde lii»cvgo debiera 
hacerle en primer término, es prohibir 
los enlaces de personas defectuosas 
físiea ó monalmente. á fin de lograr, 
ya que no v i inmediato mej'-pimiento 
do üa especie, el que continuase dege^ 
nerando-
P í e n s e u s t e d , j o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de IjA. T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
C e m e n t o P o r t i a n d m a r c a fc'LEHIGH 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barri'es de esta marca hecha 
famosa por sn superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más faerte?, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . <8tevei is & Co. Of i c io s 19 H a b a n a . 
Curau I N F A L I B L E M E N T E , eu breves días y para siempre 
Diarreas m i m . coleriformes í infecciosas - Catarro i i t a t n a t - P a í w - Cólicos - DiseEteria 
JA:iAS FALLAN, sea cualquiera la causa y oricren del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que nins:áp otro oreparado. 
Venta: Farmacias v Droeuerías. Depósito: AMISTAD 63. w w N 
FOSFATUEIA. IMPOTENCIA. I ^ S P A N O . HIPOSTENIA. 
B i o G í - E i s r o 
preparado por el r»r. A . Tremols, so^riin los estudios de Ha.ven Robín, y 
Dcjeriue, y con la aprobiielón <!<• ta Societé Biologique de P a r í s . 
Kl B i o ^ C n o es de admirables reaultadus en la n e u r a s t e n i a ^ 
en la desnutrición fosfatada. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónimuscnlar comprobado, se receta para las di versas anemias, y siem-
pre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa. 
El B i o g e n o , que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
durece v hermosea ios pechos de las señoras. Se v e n d e e u las bo t i ca s . 
1S00 26-3 — 
V E N T A . — T O D A S L A S DROGUERIAS Y FARIHACtAS 
Una botsila S 1 2 C piala. j 
£ y a t f O bote l la» á la vez . . . . _ 0 .96 c e n t a v o » cada botella». 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , CODEIN'A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PAEIS. 
Este jarabe es el mejor de loá pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
N A , no ejepone al enfermo á sufrir congestiones óe la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
hacund > desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma bobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoradón. 
En las personas de avanzada edad el J A H A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyeadola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOT{CA FRANCESA, 88, >an Fafie]- «-equina ¿Cana-
pauario v en todas las demá^ boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
C uba. c SÓJ l F . 
A G U A J I 9 5 , H A B i _ \ ' A . 
LNGEN1EKOS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r I 
J o s é P r i m e l l e s ; 1 » ™ 0 8 DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las fabrica.-: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Tngetuo* 
I Pueme*. v Edt t i i tos de acero. 
Talleres ae Huraboldt , Alemania. ^ . M n n r . 
i Calderas y jr.aqiimas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de TuOeria> de Uierro fu-adido, 
y otras» D I V E R S A S fabricus. 
© e f a c i l i t a n i n f o r m e n y p r e s u p u e s t o » - ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición la mañana.—Febrero 16 de 1007. 
D £ " L A _ G Á C E T A " 
I áaj día U publica 1<D siguiente: 
' necreto número 172. 
X «dio irna Xot-aría e-on residen-
^ C i e n t e e e v s la que se proveerá 
l ^ne^e tos números 173, 174 y 175. 
í lvn ' tando á Alfredo González de 
impuesta .por el Correccional 
Í» Pf Clara, á Eduardo Estrada y 
f ind altándole parcialmente 
P e p e n a impuesta por .la Audien-
1 /'Oriente y á Manuel Fernán-
^ ^ r o de la pena impuesta por 
. • rreecional de Remedios. 
V-^ras indemnizaciones por perjui-
• \ nue causó la Revolución, aproba-
J por el Go1»ernador Provisional en 
f f i e l corriente mes de Febrero. 
Tufado ^lunicipal del Caimito. 
Í j ¿ T 6 0 1 , Juan Doríe, caballo, $50. 
v 'm ' 602 Amonio. González, caballo, 
ÍS0 ÍCúm. 603, Nicolás Hernández, ye-
$40. Xú:u. 604, Victoriano Pe-
S a vegua. s!.'). Xúm. 605, Juan Gar-
.(a vc-frua. $-15. ^ 
¡¿gado 3ínnie:pal del Mariol. Num. 
Lng Aniceto Chile y Caraballo, caba-
tnn ' í60 Xúm. 607, Blas Fernández 
v Vartíncz, caballo, .$70. Xúm. 608, 
íbraham Figueroa Sánchez, yegoa, 
L50 Xúm. 609, Taurino Moreno Pe-
£ yegua, $33. Xúm. 610. Ambrosio 
Herréra, yegua. $45. Xúm. 611 Mar-
^ino Otero Ordas. yegua, $50. Xúm. 
£¡2. Francisco Alvarez Martínez, ye-
' $50. Xúm. 613, Manuela Sando-
E ; yegua. $35. Xúm. 741. Antonio 
González Rodríguez, caballo, $60. Xúm. 
740 saturnino Peñalver, yegua,. $42. 
Juzgado Municipal de Guanajay. 
){úin."614. José de los Reyes y Torres, 
caballo. $60. Xúm. 615, Francisco Ro-
aríguez y Díaz, caballo, $40. Xúm. 616, 
José Brito Cepero, caballo, $80. Xúm. 
617. Antonio Morales y Cabrera, ca-
ballo: $30. Xúm. 618, Ju l i án Rodrí-
gaez y Rodríguez, caballo, $90.: Xúm. 
61íí. Dionisio Gutiérrez y Govíu. ca-
fello, $40. Xúm. 620, Faustino Gon-
zález y Sánchez, caballo, $70. Xúm. 
621. Manuel Te.jo y Sánchez, caballo, 
$80. Xúm. 622. Laureano Abren y Ma-
chín, caballo, $55. Xúm. 623. Francis-
$0 Vaídés Zayas, caballo, $50. Xúm. 
624. Domingo Amador y García, ca-
ballo. $60. Xúm. 625.L irenzo Martí-
nez y Xúñez, caballo, $45. Xúm. 628, 
José .Silvcra Pacheco, caballo, $50. 
Núm. 627. Serafina Balsinde y Gue-
des, caballo, $60. Núm. 628, Eugenio 
Díaz Estrada, caballo, $65. Xúm. 629, 
Justo Orta y Cuesta, cabalíb, $45. 
Núm. 630. Ricardo Piloto y Aeosta, 
eaballo, $60. Xúm. 631, José Inés No-
da. yegua, $30. Xúm. 632. León Mi -
ran.la Jiménez, yegua. $48. Xúm. 633, 
7/ctoriaiio iNíás y Valdés, yegua, $50. 
Nnm, 624, Teiesforo Falgueras, ye-
gua, $80. Xúm. 625, Ramón Delgado 
y Rodríguez, yegua, $80. Xúm. 636, 
Diego González y Alberto, yegua, $30. 
Núm. 637, Benito Rodrigue/ y Mul-
pdo; yegua, $60. Xúm. 638, Arcadio 
Sánchez Vidal, yegua, $50. Xúm. 639, 
Alonso Miranda y Ventura, yegua, 
$30. NTúni.' 640. Xicolás Amador y Ma-
tilla, yegua, $30. Xúm. 641 Manuel Ro-
que y Cruz, yegua, $50. Xúm. 642, 
Dámaso Suárez y Caraballo, yegua, 
$65. Núm. 643, Juan Francisco Tron-
coso y Ortega, yegua, $60. Xúm. 646, 
Daniel (.¿uesad-1, y Xodarse, yegua, 
$50. Xúm. U47, Ruperto Aguilar y ISñ-
fcnda, yegua, $40. Xúm. 648, Anto-
nio Castillo y Lorenzo, yegua. $85. 
Núm! 64!). Enrique Esperón y Prieto, 
yegiui. *50. Xúm. ()50. Gregorio Mei-
íeles'León. yegua. $ 50. Xúm. 651, Ce-
drino Gordillo y Díaz, yegua, $45. 
Núm. 652, Carlos Tosca v Piloto, mu-
lo, $100. 
Juzgado .Municipal de Quivicán. 
^um. 65;!. Miguel Guerra y García1, 
caballo, $45. Núm. t554. Gumersrndj 
Campo, caballo. $40. Xúm. 655. Flo-
res Corvo, eaballo. $50. Xúm. 6'56, Ba-
«üio Xearín y Chávez, caballo, $50. 
«um. 657, Morcelino Rendón. caballo, 
^0. Xúm. b5s. Andrés Rodríguez. Re-
presentado por Arcadio Torres y Oro-
Pesa,, caballo, $80. Xúm. 659. Santiago 
y Ordaz, eaballo, $45. Núm. 660, 
«toan González Alfonso, caballo, $110. 
Aum. 661, Abelardo Quintero Brito, 
caballo, $80. Xúm. 662, Ramón Ruíz 
y González, yegua, $50. Xúm. 663, Flo-
rencio Martínez y González, yegua, 
835. Xúm. 664, Flores Corto, yegua, 
840. Núm. 665, Miguel Viera Martí-
nez, yegua, $45. Xúm. 666, Benito 
Martínez, por su padre Calixto Mar-
tínez, yegua, $50. Xúm 668. Daniel 
Martínez González, yegua. $40. Xúm. 
669, Pedro González Martínez, yegua, 
$45. Núm 670, Mateo Dalahautty 
Alonso, j'egua, $35. Núm. 671, José 
Martínez y Fernández y Manuel Mar-
tínez y Fernández, yegua, $40. Núm. 
672, Emilio González Arencibia, ye-
gua, $50. Xúm. 673, Francisco Pérez 
Llanes, yegua, $35. Xúm. 674, Arca-
dio Torres Oropesa, yegua $45. Xúm. 
675. Manuel Verde Luis, yegua, $50. 
X5m. 676, José Pérez Millatez, yegua, 
$30. Xúm. 677, Cirilo Calero Gonzá-
lez, yegua, $40. Xúm. 678, Juan Pé-
rez Miranda, yegua, $45. Xúm. 679. 
Isabel Salgado, yegua, $35. Xúm. 680, 
Calixto Martínez, por su hijo Igna-
cio Martínez Castañeda, yegua, $55. 
. Juzgado Municipal de Cabanas. 
Xúm. 667, Rafael Casanova, yegua, 
$40. Xúm. 706 Panfilo Pedro, yegua, 
$45. Xúm. ^745, Isidro Veytia, yegua, 
$50. • 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de- los Baños. Xúm.- 681, Eduviges 
Macías y Cruz, caballo, $50. Xúm. .682, 
Pedro. Guerra y Alvarez, caballo, $35. 
Xúm. 683, .Tornas Rodrfguez Lo'pez. 
eaballo, $75. Xúm. 684. Tomás de la 
Osa y Amaro, caballo, $60. Núm. 685, 
Erigido de la Osa y Ajuaro, caballo, 
$65. Xúm. 686, Baldomcro Menéndez. 
caballo, $45. Xúm. 687, José Burcet y 
Moliné, caballo, $55. Xúm. 688, Pedro 
Alfonso Camero, caballo, $35. Xúm 
689, Aurelio Mesa y Acosta, caballo. 
H 5 . Xúm. 690, Alejandro E. Gallar-
do y Hortelano, caballo, $25. Num. 
691. Alfredo Socarrás y Loret de Mola, 
caballo, $129. Xúm. 692, Rafael Xns-
co y Cruz, yegua, $55. Núm. 693, Ce-
cilio Romero y Pérez, yegua, $45. Núm. 
694, Pedro Herrera y Hernández, ye-
gua, $25. Núm. 695, Domingo Pache-
co y Grinorio, yegua, $40. Núm. 696, 
Ju l i án Contreras y Alfonso, yegua, 
$30. 
Juzgado Municipal de San Felipe. 
Xúm. 097, Vicente Estevez Betancourí. 
caballo, $110, Xúm. 698,. Crescencio 
Rodríguez, caballo, $75. 
Juzgado Municipal de la Salud. 
Xúm. 699, José de la Luz Gómez y 
Estopiñán, caballo, $50. Xúm. 700, Ale-
jo Chávpz Méndez, caballo, $30. Xúm. 
701, Adolfo López Chávez, caballo 
$50. Xúm. 702. Simón Hernández 
Cruz, eaballo, $60. Xúm. 703, Fran-; 
CÍBC0 Llanes y Pérez, caballo, $80. 
Xúm. 704. José Liado y Nieto, caba 
lio, $75. Xúm. 705, Valentín Amaro, 
vegua, $30. Xúm. 707, Pablo Alfaro 
Felipe, yegua, $40. 
Juzgado Municipal de'.Bejucal. Xúm. 
708, Francisco Hernández y Romero, 
caballo, $35. Xúm. 709, Xarciso Orna-
rías y Barrios, yegua, $45. 
Juzgado, Municipal de Alacranes. 
Xúm. 710. Sebastián Hernández Ri-
vero, caballo, $50. Xúm. 711, Serafín 
Pérez Cepero, caballo, $50. Núm. 712. 
Tomás Peña Ortega, caballo, $75. 
Xúm. 713, María Ponee, por su hijo 
Estanislao Díaz y Ponce, caballo, $55. 
Xúm. 714, Pilar Fernández Ponce, ca-
ballo, $45. Núm. 715, Fernando Milla-
res Avenas, caballo, $70. Núm. 716, 
Ricardo Medina Basallo, caballo, $65. 
Xúm. 717, Andrés Calvo Muñoz, ca-
ballo, $50. Xúm. 718, Severino Poey, 
caballo, $55. Xúm. 719, Ambrosio Ar-
menteros, yegua, $37. Xúm. 720, Pe-
dro Sayus y Layas, yegua, $70, 
Juzgado Municipal de Güines. Núm. 
721. José Borges y Domínguez, caba-
llo, $30. Xúm. 722, José Pantaleón, 
caballo, $70. Xúm. 723, José Orta, ca-
ballo, $60. Xúm. 724, Antonio León 
y González, caballo, $72. Núm. 725. 
Francisco González, caballo, $72. Xúm. 
726, Félix Aguiar, caballo, $85. Xúm. 
728. Eduardo Zamora, caballo, $50. 
Xúm, 729, Francisco Linares, caballo, 
-r.n. Xúm. 730, Vidal Alvarez, yegua. 
. Xúm. 731, Manuel Díaz Alvarez. 
yegua, $60. 
f]¿izgado Municipal de la Catalina. 
Xúm. 732, José Rodríguez González, 
caballo, $72. Xúm. 733, Justo Martí-
nez Chávez, eaballo, $65. Xúm. 734 
Manuel Guzraán, caballo, $70. 
Juzgado Municipal de Xueva Paz 
Xúm. 735. Prudencio Fundora, eaba-
llo, $80. Xúm. 736. Félix Torres Val 
dés, caballo. $40. Xúm. 737, Gabino 
Quintero Cebezas, yegua, $55. 
Juzgado Municipal de Tapaste. 
Xúm. 738, Manuel María Alfonso Cas-
taños, yegua, $75. 
Juzgado Municipal de Santiago de 
las Vegas. Núm. 739, José Aehón, 
caballo, $48. 
Juzgado Municipal de Ceiba del 
Agua. Núm. 740, José Valdés Rodrí-
guez, eaballo. $55. 
Juzgado Municipal de Bahía Hon-
da. Xúm. 743, Raimundo Viña Díaz, 
yegua, $40. 
Juzgado Municipal de Cruces. Xúm. 
749,. José Lafont y Pérez, caballo. $65. 
Xúm. 747, E l i a Díaz Bello, eaballo, 
$50. Núm. 748, Pedro Mart ín Brito, 
caballo, $90. Xúm. 749, Jacinto de la 
Cruz, caballo, $65. Xúm. 750, José V i l 
ilaverde y López, eaballo, $100. Xúm. 
751. Clemente Perdomo y Villazón, ca-
ballo, $100. Xúm. 752, Benito Díaz Ra-
belo, caballo, $40. Xúm. 753, Luis 
Gran y Junco, caballo, $35. Núm. 754, 
Juan Rodríguez Medina, caballo, $55. 
Xúm. 755, Ernesto Díaz Bello, caba-
llo, $50. Xúm. 756, -Julián Peláez Ur-
quijo, caballo, $71. Núm. 757, José 
Monasterio González, caballo, $55. 
Xúm, 758, Juan Ravelo, caballo, $40. 
Xúm. 759, Mariano Xúñez, caballo, 
$50-. Xúm. 760, Dionisio Aguilera y 
García, caballo, $45. Xúm. 761, Bai-
doraera Rodríguez, caballo, $55. Xúm. 
762, Quirino Torres Lamadrid, caba-
llo, $90. Núm. 763. José García y Gon-
zález, caballo, $50. Núm. 767, Juan 
J.' -González Camero, caballo, $40. 
Xúm. 765, Rafael Guardad, caballo, 
$100. Núm. 766, Rafael Guardado, por 
Marta Abren, caballo, $100. Núm. 767, 
Manuel Toledo y Jacomino, eaballo, 
$40. Xúm. 768, Eladio Cabezas, caba-
llo. $50. Xúm. 769, Mateo Abreu Ro-
Iríguez. caballo, $50. Xúm. 770, A l -
'redo González, caballo, $40. Xúm. 771, 
Leonardo Montes de Oca, vegua, $50. 
Xúm. 772, José M. de la O. Vallada-
res, yegu¿i, $45. Xúm. 773, Rafael Fer-
nández Pérez, yegua. $35. Xúm. 774, 
V E R M I F U G O D E 
B A . FAHNESTOGK 
W RIVAL PARA EL EXTERMINIO CE 
USLOMBRSCESEK KIÑ0S Y ADULTOS 
51 LEJltlMO DE B .A. EN'ÜSO DORAN-
MAS DE 73 AKCS, CADA ANO AD-
m i i l MÁS FAMA Y P2P0LA8IDAD 
BRlc«SloT0"AS ^ ^ R I O S DE LOM-
•»ic« SON: PICAZÓN EN LA NAKIZ Y 
C a - ^ , AS0' Ĉ 'J'DOS DE DIENTES, 1 -"IONES. APBIITO VORÁZ, ETC. 
t m m CON LOS SUBSTITUTOS. ACEP-
JSJ SOLO EL CtE LLEVA LAS IWCIALES 
8- *• FRcPAP.MiO m 
Rafael Osea, yegua, $50. Xúm. 775. 
Felipe Aguila González, yegua, $50. 
Xúm. 776, Casimiro Leiva, caballo 
*75. 
Juzgado Municipal tic Abrens. Xúm. 
777, Manuel Carbonell Echemendpa, 
cáballo, $75. Xúm. 778, Lui.? Salas 
González, caballo, $100. Xúm. 779, Joa-
quín Alvarado Sousa, eaballo. $50. 
Xúm. 780, Eduardo Niebla González, 
eaballo, $60. Núm. 781, Agustín Fer-
nández Carbonel, por su hijo Rafael j 
Fernández Castillo, caballo, $60. Núm. 
782, Antonio González Valero, caba-1 
lio, $53. 
Juzgado Municipal de Rodas, Núm. ¡ 
783, Nazario Viamonte y Estrada, ea-
ballo, $40. Xúm. 784, Víctor Cabrera 
y Armas, caballo, $50. Xúm. 7S5, Fran-'; 
cisco de la Torre y Tejada, caballo, I 
$150. Xúm. 786, Juan Alfonso Pa-
drón, caballo, $55. Xúm. 787, Víctor 
Cabrera y Armas, eaballo, $55. Xúm. 
788, Alfredo Curbelo y Hernández, ca-
ballo, $80. Xúm. 789, Francisco Ca-
brera y Armas, eaballo, $75. Xúm. 
790, Antonio Machicote y Lasaga, ca-
ballo, $40. 
Juzgado Municipal de Cartagena. 
Xúm. 791, Salvador Co y Comas, ca-
ballo, $35. Xúm. 792. Justo Levi y 
Llanes, eaballo, $40. Xúm. 793, Gua-
dalupe Correa y Cárdenas, caballo, 
$45. Núm. 794, Luis Gómez Pérez, ca-
ballo, $35. Núm. 795, Gregorio Gon-
zález Devora, caballo, $50. Xúm. 796, 
Regino García, yegua, $40. Xúm. 797, 
Francisco Suárez Guerra, yegua, $55. 
Juzgado Municipal de Casilda. Xúm. 
798, Jacinto Manso, caballo, $50. Xúm. 
799, Juan Misa y Rodríguez, caballo, 
$35. Xúm. 800, Rodolfo Bosehen y 
Hernández, yegua. $40. 
Los individuos que se mencionan en 
la precedente relación se servirán re-
mit i r á la Secretaría de Estado y Jus-
ticia su dirección postal consignando 
el número con que aparecen en dicha 
relación. 
t i mejor depurativo de ia Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
DENTES. KM] 
IRACIOXBS ¿OUPREjí-
l.::E.-E E-N LA 
sutil eíc. etc. 
I* en 10a 
Le Ir lSL 
: enfermedides o-ovea-.antej 
HEREDADOS. 
Se v e n d e c u t o d a s l a s b o t i c a s * 
• i r a s fiLP^ÁTrEg ESik.üW | 
J pan los Anuncios Franceses son les • 
I S m L M A Y E N C E i C i 
1S, rus de la Grande-Satelice. PARIS 9 
D E I JO B U E N O 
S L M E O O n 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
i Bl^nnoragia , Cist i t is y de todas 
lias Enfermedades de la Vejiga. 
Recomendado por todos loa M e d i ó o s 1 
xnés notsAloa. 
B A N K O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y I t e e r v a % 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C Ü V O $ 3 1 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
A V I S O A L O S D E P O S I T A N T E S . 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r a e l i n t e r é s 
í l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te, l o s d í a s ú l t i m o s de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e e n v e z de p o r s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
R o g a m o s a n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i d n . 
E l A d n i i n i s t r n í l o r . 340 1 F 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERGIANTES-BAfíQÜEROS. 
Keoibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cetizabies en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para l i en t a y t a m b i é n eu especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores 3I i l ier v Comp., Broadway 2í>. 
312-5 B c 
C O M P A Ñ I A U E B A N I Z A D O R A D E L A H A B A N A 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. 
Emite acciones do £l $ 100 cada una amortizablos quincenalmente, pagando 
$1 mensual. • 
Construye edificios de todas clases, al contada y íl pla//)3. 
En los talleres de la fábrica, Infanta <ió, se construye toda clase de Blocks de 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s í o s g r a t i s . 
O f / c i ' n a C e n t r a l : S a l í a n o 4 7 . 
c 3:4 alt 
B A N C O D E L A H A B A N A 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
pITTSBLRGH. PA. E. U. DE A 
E L REUMATISMO 
COLICO NKFRITICO,ARENILLAS 
6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
l iátesi» únca se curan con la LI -
THTNA EFERVESCKNTtí BOS-
QUE, que es el mejor disolvente üel 
ácido úrico y nratos, para que fácil-
mente sal»an del organismo sin de-
jar buera\ La LITHINA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las agrnas minerales 
qne contienen Lithina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervesceacia, condición 
indispensable para que la Lithina 
cea absorbida. O. 
- A . O - 3 3 ZKT T ZE! JS 
S ^ í n t L o u t s A r t i s t i c A s s o c i a t i o n 
C E E Y O U I S T A S S I N E l V A L 
I n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e l 
'tel n¡?KKatender á h creciente demanda que alcanzan nuestrop retratos 
^ Precia. au~ , 
panv n+ás imor| 
9" 
os aumentar el nhraero de nuestros Afrentes, 
^onas Ljien educadas,, con buena? referencias, 
lo sopan ; gradar al pú¿lico Pueden ganar de 
i ' iiuo al me^, -̂«M***. según sus aptitudes, 
dirigirse íl esta oficina de 4 íí 6 de la tarde. 
ai 8-16 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
H - A . IB-áL-NT-¿3L . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m s r i c a n o . 
P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 : , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L G O I I E R M AMERICA?™. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E. de Alvaré . Klias Miró. Marcos CaryajaU 
3liíruel Mendoza. Federico de Zaldo. Ijeamlro Valdés . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de gfffm sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
141 7R-1E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L . . . . . 
A C T I V Í » B 9 C U C A . 
9 s .ooo.ooo.oo 
$ 18.90O.0O0.O0 
DEPOSITARIO DKT-GOBIERNO DK LA R E P U n i i l C A DK CUBA 
DEPOSITAUIO D E L GOBIEUXO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 






SAGU A LA GRANDE 





C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M O D O 
¡? i 
i ¿Sufreusted dei ^ S T 3 M A S G ? | 
j ¿Padece usted de agruras,aedispepsia? 
¿Suf r e usted del H l t l A S O ? 
¿Tiene Vú.cóiicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su iFü I E S T I B O sa halla & 
t fenriO y Í5 ocasiona pesadez dt 
j cabeza, d iv iesos , r u b i c u n d e z . é e I 
i ¡a c a r » , eczema, etc. ? ^ 
üfo á u i e . us ted un / n s ^ s í e oa/a ra 
curarse en t o m a r e l 
1 único revtd io ir.ofentivo y «ficaz contra /a? sfeccto ¡to íiá /as V S A S D Í S E S T i w A S | 
j A. F0URI8, FtUBMfitftah Mimbro tíe ta Sodadad 
Francesa ae Hig'Lne.S.Taoh* Polc«;onnJére. PAMS 
Y £V T00AS LAS PRISr/^ALFS •ARIIUCláS 
y Grajcae d « Qibert 
m \ f i % B€ U f AN8RE 
Productos wrtlitiiPM fáclteefnte wier*do«| 
por el Mtdm&go y ios letasilnM. 
Preteritot por lot vrirrrot mMieot-
7 8 
- C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O m E C I T H i N E B I L L O N 
Meílitación fosfórea reconocida por 
Celebridades Módicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S LA UNICA 
'entre todas las LECITIIIXAS quc^%^ 
'ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
X la Academia de Ciencias, ix la Academia de I 
| Mcdiuua y á la Sociedad de Biología de ransj 
F. BILLON, <6, Rué Fierre-Charrán, Pan». \ 




' de las Enfern-eaacies contagiosas.' 
Wssá I c t e i i f 
Empleado para Inyección 
(i r ;incit!rl:tr3)provjeney cura^ 
M̂ETHJ TIS, LEUCORREA, «te. 
PARI S I?, Pno des Matharlas 
/ .O.-JI f ir-MÍ, ni. 
P O R G G L A X A y T E Ü l N T E T l C O 
A c t i v o , A g r a d c b i e 
O B R A S I N - C a i c o s 
estinal preventiTo 
cbrss 
S< rwde M todat /«• Firmaelu 
PARIS — J. KCEHLT 
160. Rué 8t-Maur 
A 
Q U A B R O N Q U I T I S * C A T A R R O - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
^ fe^S Í:^Í s o n ov i racAos por - ©1 
P A P E L P R U N E A U 
SI mif erfrat f mit prictim de lodos lot Anltasutálicoi. — tivmeTOio» psemio* tn íns E.rpoficiove* l.Mtmrttld 
DF.pñQ.To: PHARMAriT! OFVTR11.V. n̂ S LOMlillIBS. 50 5?. 54. Rui tíss l-mfcípcis. PiVt. 
B R O N Q U m ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
C U ¡TA C l O H A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r s s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
O o r F O U ñ N I E R 
¿LelDoctor 
Unicas premi 
KTUA8K IA BANDA O; 
•laa 
Los Trabajbs 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja ^¿ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPP.CDUCCION^^SSÍ^^OE LA CAJA 
£jíe preducio M iffualmenfB presentado sobm ¡a 'orma de Vino creaoteudo Y Areite creosoteado. 
Depósitos en todas las principalos Farmacias y Droguerías. 
Un Remadio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el E S T O M A G O : 
O T E B I I T E D V C V T 
Fácil lie tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE -VD1G1ERE TODO 
Permito de comer todo lo que se apetece. 
La ROYÉRÍNE DUFÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles; contra las Dispepsias, Gastriíes y Gastralgias» Hace d;sa-
parcerr rapjdajncnte los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Oilatactcnes d»1 Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. " • ' 
TTarmacin A . U U J P U Y , 226, r"" Bsuov-Marttn, PA.R13, y en todas Farmacias. 
P O U D H E , S I M 
G ' R É M E 
Productos, niarivi?lo505 
para suavizar, bbnquear 
y aterclopel&r el cutis. 
T* T Exi.'ssc 3! NnisdM ncnibPB 
¿9, Ftub. Si-Martín. NMi {10; 
eon'ra NEURASTENIA, ABATtMIENTO mora) 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAT-CCE.NCIA, ATONIA eENERAf-, FIEBRE DE LOS PAISES CAUDOS, 
DI ARPEA CRONICA, AFECCIONES DEL COHA20N 
Í A ^ % I f i U n A V O N 
Xyiploui&s í í o ñ o r 
, TONICOS 
1 v 
ÍO Matínll&B de Oro 
2 2jJeda.na8 da JPIm 
REGGNSTITL'TEKTES ^ 
POUEBOSOS RCOf MKRAOORES. OUINTU F>UlCANDO LAS FUERZAS. OIGI 
Venta ario- Mayor : V-Vt :> IIOT^OX. I-r .-m.troutico, en L Y O N {Fr&nc * PAK MAGIAS 
los 
V i n o í o r t i í i c a n t e , digestivo, tónico, reconstituyente, de „, 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que . 
ferruginosos y l s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prcboribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis. la anemia y las convalecencias; este v inoso reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
AViSQ MUY IMPORTANTE. — E l ú n i c o V I N O a u t é n t i c o de 
S . fíAPHAEL, e l solo que tiene el derecho de l l a m a r s e as i , e l solo 
que es legi t imo y d e - q u e se bstee m e n c i ó n en e l fomul&rio d e l 
P r o f e s o r B O U C H A R O A T es el de W C L E M E N T y C " , de Valence 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . ~ C a d a Botella, l l e v a la m a r c a r e l a U n i ó n d e 
l o s F a b r i c a n t e s j en e l pescuezo un m e d a l l ó n Anunciando el 
" O L E T E A S ". — L o s d e m á s son g r o s e r a s y pe l igrosas f a l s i ü c a c i o n e s . 
d 9 H ^ e f I ^ r ! / ^ ^ 3 - M U R A L y M E D I C í N A L T R J G U L S 
.Ba eí iras g o n e r a í m e n t e recetado ñ o r loa Médionm rf* <«w« -1 „/r 
Orneo PROPIETARIO \ K o a a , 2.Rue Ca3^rcuoft^?rE^To^;^^^^0A-CIAa 
9 D I A E I O D E L A MAHINA.—Edicióí 
D E P R O V I N C I A S 
(Por Tclrcr»fo) 
Mat-anzas, Febrero 15 de 1907. 
á las 2 y 40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
HabaJia. 
E l señor Vargas, corresponsal de 
" L a Discusión" en eáta, celebró una 
entrcrista en Matanzas con don To-
mas y no en Manzanillo; me consta 
esta afirmación. 
Betancourt. 
P A R A L A S P I L D O R A S ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S 
Dos conocidas Señoras de la Buena 
..Sociedad Puertoriqueña certifi-
can á los Médicos de esta 
Medicina 
TJ»S Pídóras Rosadas del Dr. Wi-
lliams no si? presentan al público co-
mo ciertos medioamentos, que ofrecen 
el testimonio de personas qm? residen 
en el -otro confín de la América, y que 
y t-ada una de las cartas que son publi-
cadas en Criba y Puerto Rico son de 
personas conocidas en Cuba y Puer-
to Rico, y <malqu>jra puede compro-
bar la veracidad de las mismas por «el 
costó de una estampiHa. 
ba señora doña Juana Giménez de 
Vega de San Juan d*a Puerto Rico, 
i|ue reside en el suburbio de Hato Rey, 
du-r* de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams: "' Cer t i ñ e o que con e s tas 
.pildoras m e curé de Dispepsia, lue-
go de padecer un año de tan penosa 
enfermedad, y después de haber se-
Ifuido íratamieiito facultartivo y to-
i i i i do muchos otros medicamentos iu-
dieados contra. dvcha molestia. Había 
perdido el apetito y sufría debilidad 
al eatómago. mala digestión, náuseas. 
Seis 
idas del 
Dj . Williams que compré '.MI la acre-
ditada Farmacia de Blanco, bastaron 
pa-ra curarme de la dispepsia, lo cual 
juzgo motivo suficiente para acceder 
a la solicitud de permitir da publiea-
oión de mi experiencia con tal exce-
lente preparado." 
L a señora doña María de la Cruz, 
viuda de Godiuez, con la mismíi di-
rección qire la carta que precede, se 
exprsá así: " A causa de un fuerte 
Paludismo qeu pasé, me puse débil 
y estuvo c o m o un año enfermiza, c o n 
recaídas de la fiebre. Se me había per-
dido por completo el apelilu, tenía iu-
sonin:o. cansancio y tos. debido á la 
debilidad general que me acosaba. 
Durarate dos meses tuVí que guardar 
cama 3- me aisistieron tre« facultati-
vos. Tomé quÍMÍna á. gran ríes dosis y 
luego muchos reconstituyélites, pero 
los resultados n o pasaban de un ligero 
alivio, para luego volverme el males-
tar y la fiebre. P o r uu folleto de pro-
paganda m i ' decidí ;i una prueba con 
las Pildoras Rosadas de! Dr. Williams, 
y en verdad que sus efectos fueron 
ea.si increibles, pues á la semania de 
tomarlas ya me sentí mejor y al ter-
minar ocho frascos quedé absoluta-
mente restablecida, sin qeu volvieran 
á repetirme las fiebres y desapare-
ciendo todos los síntamas antes r e f e -
ridos. Tanto me convencí de la bon-
dad de das Pildoras Rosadas del doc-
tor Williamn, pana dar fneraas y en-
riquecer la sangre, que en distintas 
ocasiones las h e recomendado y rega-
lado fraisoee 4 varios campesinos po-
•bres, que padecían de Anemia, curán-
dolos totaiknenit». Doy fticultad para 
la puMieación de mi oertiftcado de 
curación. * * 
Todas las Boticas de importanora 
renden las P I L D O R A S ROSADAS 
del DR. W I L L I A M S . No se acepten 
sustitutos. 
~. — -• — —-e —, 
cansancio y debilidad general, 




L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el procesado Ma-
nuel Romero García contra 1i senten-
cia a? la Audiencia de la Habana que 
lo condenó á la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor como autor ¡ 
de un delito de lesiones graves por 
imprudencia temeraria. 
La misma Sala ha declarado con lu-
gar el recurso de casación por infrac-
ción de ftéy establecido por el Ministe-
rio Fiscal contra la .sentencia de la 
Audiencia de la Habana que absolvió 
al procesado Idelfonso ó Alfonso Me-
néndez (a) "Doce", del delito de le-
siones de que se Le acusaba y en su con-
secuencia ha casado y anuLado la refe-
rida sentencia, dietando otra por la 
cual se condena á Menendez á la pena 
de 2 años, 11 meses y 11 días de pri-
sión. 
Juicios suspendidos 
Por no haber comparecido uno de 
los defensores, la Sala primera suspen-
dió fea vista de la causa seguida por el 
delito de 'hurto contra Hermenegildo 
Chávez, Sargento de la Guardia Ru-
ral y Antonio Meleros, soldado del 
mismo Cuerpo. 
También fué suspendido en la mis-
ma Sala, por falta material de tiempo, 
el juicio oral de una causa seguida por 
el delito de malversación. 
Ambas causas estaban señaladas pa. 
ra el día de ayer. 
Continuación 
E n la Sala primera comtinuó ayer el 
juicio oral de la causa instruida contra 
Bonifacio Pérez, por el delito de Lesio-
nes. Después de prestar declarad i ón 
todos los testigos que figuran en el 
proceso se suspendió la vista. 
Mañana ioformarán las partes. 
Por atentado 
Ante la Salía segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde Francisco Mon. 
tero, procesado en causa »?guida por 
el delito de atentado en el Juzgado de 
Instrucción de Güines. Verificada la 
prueba, el señor Fiscal informó ele-
vando á difinitivas sus conclusiones 
provisionales, pidiendo que *3 le impu-
siera al procesado la pena de cuatro 
meses y un día. de arresto mayor. 
L a defensa á cargo del señor Lámar, 
en su informe solicitó la absolución pa 
ra su defendido. 
Injurias y amenazas 
E n la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la causa incoada por 
los delitos de amenazas y de injurias 
en el Juzgado de Instrucción de Ma-
rianao. Para este procesado solicitó el 
lepresentante del Ministerio público 
la pena de dos meses y un día de arres 
to mayor con la multa de 325 pesetas. 
Su defensor, el Ldo. Jorriu. mformó 
pidiendo da absolución fundándose en 
la Salta de pruebas. 
Sentencia* 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Celedonio Abreu y Betancourt á la 
pena de un año, diez meses y veiratiún 
dí'as de prisión corieccional como au 
tor de un delito de abusos deshones 
tos y de otras lesiones menos graves 
Por la misma Sala se dictó senten 
cia absolutoria á favor de Enrique 
Mendoza y Arencibia, acusado de ha 
ber cometido un delito de rapto. 
dio. "PoOTíBte. Ramis; Fiscal, Benitez; 
Defensor, Kohly. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
Contra Marcos Oarcía, por rapto. 
Ponente, Ramis; Fiscal, Benitez; De-
fensor, Martínez. 
Juzgado de Oeste. 
1 
N U E V A A C A D E M I A de ^orte d i r i g i d a pea-
l a profesora s e ñ o r i t a Xicolaisa Martft iez ho-
ras de cliLse de S ú 11 de la m a ñ a n a , de 
1^ á 6 de l a tarde y d« 7 á. 10 de ta noche. 
Se cortan padrones A Ja medida v se con-




Contra Florentíno Vera, por homi-
cidio. Ponente. Piesidente; Fiscal, Ra 
bell; Defensor, Gancio y B e l l o : Acusa 
dor. Baños. 
Juzgiado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Rafael Alonso, por parrlci-
P a r q u e P a l a t i n o 
M A t o A A L A S T R E S D E L A T A R D E . 
D e b u t á e S e b a s t i á n M o r i l l e n s u s e n s a c i o n a l » s a l t o á e l a 
U V E X J D E U I r l T E ! 
L & Adroinistraeión del P A R Q U E 
P A L A T I N O nos presentará en la tar-
de de mañana domingo, uno de los 
a otos de más sensación nunca vistos 
en la Habana, en los que Don. Sebas-
tián Morriü dará los mejores saltos 
mortales que en Bicicleta puedan dar-
se, y que lo llevará á cabo estando 
sentado en su bicicleta, habiendo ade-
más de este costoso atractivo la as-
bemos decir á nuestro Público que la 
Administración del P A R Q U E acaba 
de dar una prueba más de su amabili 
dad, pues tomando en consideraciói 
que están preparándose para la gran 
exposición de Jamestown, los ha relé 
vado del compromiso que tenían con 
dicha Administración; así es que acón 
sejanios que los que no han tenido ii 
oportunidad de entrar en este lugar 
eensión que hará el Profesor La Roux j lo hagan, para que vean la manera de 
en su globo, mostrándose eomplacien- j trabajar de los c ó i v hoys, pues son ver 
te con el sin número de peticiones re-1 (laderamente sorprendentes y asombro 
eibidas por la Administración del sos los trabajos que con los caballos 
P A R Q U E para que se repitiese, ha-1 ejecutan; repetimos que esta es la uí 
biéndosele agregado algo nuevo á §s-j tima oportunidad que «e les presenta 
ta ascensión: el Profesor saldrá den-1 Con toda idea hemos dejado para k 
tro de su cañón de nueve pies, y / j último hablar de la señora Kennedy 
una altura de 3,000 pies que se dis-i afamada tiradora de riíie, que •érela 
para dicho cañón, se le verá al Aereo- ; deramente lo es, pues entre los muchos 
nauta A R R O J A D O al espacio y des- difíciles blancos que hace, merece es 
tendiendo en su Paracaída, que con 
este objeto va provisto: tan pronto 
como él salga del cañón se verá que 
el cañón se desprende del globo auto-
pecial mención el que realiza tumban 
dolé la ceniza á un tabaco que un hom 
bre tiene en la boca; para nosotros es 
to es lo que más nos interesa. Com 
maticamente y cae con otro Paracaí- la entrante semana será la última qu 
das. Podemos decir, sin temor á equi-
vocarnos, que nunca hemos oído co-
mentar tanto ningún espectáculo, co-
mo el de que nos ocupamos, pue^ por 
donde quiera que se pasa no se oyen 
más que comentarios, y si no fuese 
porque tengo otro deber que llenar, 
les referiría cierto comentario que de 
casualidad oímos en cierto lasar. De-
aquí les queda, se ha rebajado la en 
trada á dicho lugar á 20 centavos 
E l teatro Tívoli, donde tan bueno 
ratos hemos pasado los que búscame 
un rato de espansión, nos presentará 
en la tarde y noche de mañana domin 
go. un variado y bien combinado pr( 
grama. 
y piano, como tamb 
Todo á prados suma: 
í a e l 139 esquina & M : 
2384 13-15F 
P U B L I C A C I O N E S 
La Revista "América" 
Nos llega con toda puntualidad el 
segundo número de ''América", cuya 
parición era esperada con ansia por 
os anuncios que nos habían llegado 
del mérito y originalidad de los traba-
os que «n su segunda entrega debían 
a p a r e c e r . 
Nuestra curiosidad ha sido satisfe-
cha con la más grata sorpresa, pues ed 
nuevo número quo tenemos á la vista 
s digno de codearse con cualquiera 
uena publicación extranjera. Los tra. 
bajos en verso que suscriben Fed. 
Ilenriquez y Carvajal, Juan y José 
Manuel Guerra Núñez, Oswaldo Ba-
il y Andrés González Blanco, son 
reamente notables y en cuanto á los 
que vemos en prosa llama desd» luego 
la atención, por su índole y la ooanpe-
tencia con que ha sido escrito, ion ex-
tenso estudio de Arturo Carricarte, 
sobre la "Novela en Cuiba", trabajo 
que no vacilamos en calificar de ma-
gistral; el artículo de Max Henriquez 
Ureña sobre la clausurada y reciente 
exposiciente de arte francés, el juicio 
crítico de Arístides Molí acerca de 
'Dionysos" la notable novela de Do-
minici (tartículo con el que por cierto 
no estamos muy de acuerdo) y icl cuen. 
to de Julio Laurent Pagés, delicada y 
bellameoite escrito, son trabajos aeree, 
dores á todo aplauso por su indiscuti-
ble mérito. 
Prosiga la interesantísima revista 
deleitándonos con números tan exce-
lentes como el que tenemos á la vista 
y su éxito estará asegurado. 
Franeés é Insrles 
Lecciones par t iculares en «su casa y á do-
miciUo. por el proí«^sor Depa-sse, Habana 50, 
Habana, quien se compromete á e n s e ñ a r es-
tas diomas en tres meses. E n s e ñ a n z a por 
correspondencia & dos pesos a l raes. 
2348 10-14 
P r o f e s o r d e I n e r l e s 
A. AUGUSTUS ROBERTS. au to r del Mé-
todo Novla imo para aprender inglés; da cla-
ses en su academia y á doOúci l io Amis t ad 
68, por San Misue! . 2318 13-14F 
L A Z A R O M E X E X D E Z de Sampedro, pro-
fesor com t i t u l o y largos aflos de pract ica 
en el raayi'Sterio, ee ofrece para dar clases 
á. lionikrlüiO. Emplea excelentes m é t o d o s con 
resultados «ieanpne satisfactorios. Es t re l l a 
nam. 18. ¿240 _ 15-13 
U N A SRTA. A M E R I C A X A r que ha sido du-
rante alg-un-M fcfios profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desearla 
algunas clases porque tiene varias horas des 
ocupada y tmsnblén hace traducciones. D i r i -
ylree i. M l a i H . Habana 47. 1033 26-2:^E 
TAÍÜI&RAFÍA INGLESA T ESPAOÑLA 
Clases de t a q u i g r a f í a Inglesa y e s p a ñ o l a 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos adiemas. E. Arufe, Habana 147, 
Bajos. 163* 26-1F 
" L A . M I N E R V A " 
i C i l I I A DE COMEECIO 
105 San Nico lás 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a , Or to-
g r a f í a , T e n e d u r í a de l ibros, T a q u i g r a f í a , Ma 
g l s t o r í o . T e l e g r a f í a y P r imera e n s e ñ a n z a pre 
oara tor ia para e l Comercio é Ins t i tu to . Se 
hacen traduce!ines y trabajos en m u q u i n i t a 
Clases IndiviudaJes y colectivas desde las 
S de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Se 
admi ten Internso y medio pensionistas. P i -
dan informes a l Di rec to r A. Re Laño. 
2000 26-10F 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS 
Frescos y ventilados; tienen cuatro habita-
ciones, sala y comedor, dos inodoros y b a ñ o 
y cocina; pisos de marmol y mosaico; una 
gran azot ea con vistas al mar y Malecón I n -
forman en Hornos 8 entre P r í n c i p e y Vapor. 
2437 _ 8 ' 1 6 . 
juntas 6 SE A L Q U I L A N dos habitaciones 
separadas á nuiitrmonios sin nanos o caba-
Ilenos. Paseo nftm. 5, & dos cuadras del 
t r a n v í a ; en la misma se a lqu i l a b a ^Sua.n 
para un autoraóvifl 6 coche . - J j • 
l í y ÍÍÍ E n s e ñ a n z a . 
A c A d e m i a 3 I e r c a n t í l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4 :78 . 
Se admi ten internos y medio internos. 
Dr. F . G. D E S I L V A . 
15?5 15-31 E 
ACADEMIA COMEGIAL 
S A N I G N A C I O 19 
Y A G U I L A 113 * 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
As igna turas : A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é Inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r&pido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
1999 26-1F 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE BELEN 
De 1.* jf. 2 / Enseñanza, Estudios Ccmcrciales, 
— Inglés 
Director Francisco liaron y Fcr r . ánd?z , 
en gu espaciosa é higuMiica casa Amistad 83. 
Por uu sistema <!;; UVtico, esenevilmoritd fa-
c c n a l , los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio tptornus, tercio-
internos y ex íc ru-v . , 
1401 26-22B. 
Umm E 1 1 F R R & 0 S 
Juzgados y Polkía 
A i O C I D E ' X T E E N B A H I A 
Ayer tiairta. em $ nioTntpnto qu,e «1 
bote ' ' L a iPailam" se- idirigía c o n va-
ri'os paisaoros pama &\ vapor francé-s 
qnio se hsiGVB á la imar oon rumbo á 
San'ta.mler y eemitaB, ehoicó w n uiiia 
cha.] ama que w a ñero Atoada por el m-
nroitx) "Pablo G-aaim", hwpî Trd'O'la 
vozobrar y cavr ail a'frim ios pasajero». 
Ai] ppon'k) airxtliio do :1.a laucha nú-
mero 6 'dpil fv'rviHo tdie Adnianas, pn-
ii'eron ser .S'.i'lvad'cs ilots trrpuilan'tPí; da1! 
bote y •ooiKliiieiiid'Ots á la expla.mada de 
la Capitunía de-l PIIIPTIIO. donde 'la Po-
icía se *hizo eairgo die, «ellois, 
bos p as ajaros dijeron nioimb-rars«e 
Pê dw R-Alríg-ivez, nalnra*! de Españe, 
le 10 laño® de edad, feoflltero; Urbaino 
Rod'ríisnuez Bil.'̂ neo. de España, de 20 
añois; Rairaóiu Oareía VreR-iw*. de Es-
paña, de 30 añ'os: veeino* todos elios 
él Viedado: Crisa n to Raro ¡a. de 56 
años dé edad, paírón deíl boite, resi-
iiénÉ^ en Casa Blamea: y José Ramón 
Diegnez Várela, de 27 iaños. Voéi>QK) 
Je San Misruel 212; Filonien-o Afrniar. 
taTnib-ién veeáno d l̂ V«Al*d:<>; el patrón 
:lel bdtie y l̂os pasajeroi?, di'een qne 
no se dieron enemta ele la proximidad 
le "da •dhalan-a qiuie remoloaba el va-! y 40 ¿tútavos en obispo se, l i b r e r í a 
por "Pablo (¡ámi//;, ha.si a qne ohoró r ^ j ^ N A R I 0 S h A V S b b dk 
COJl el "bflíte, p T OliyO motivo eOlUSii- ; pava fami l i a r , oalia.lleros y trenes de lav-ado 
%eepaiü ed befobo leacnyaft; 
Los paisajeJ'Ois perdieron alaro de sus 
eq'Uiiip-i.jeis, y la señora Rodaágî iQiZ nn 
pañueilo eion ni;evv> pesos (Vlaita. . 
E l paitrón d.d '"Pablo Gámiz''. blan-
o Fraincds.0o Várela García fué dvte-
nidio y conducido áÜ) Juzgado de íriiar-
liiia* donde se le 7)1150 en libertad de.-í-
pués de p.restaf d'.-nia i-arión y en vis-
ta de 'no apaj'ecer é&rgO «igtipo contra ¡ 
k 
Los pasajei-os todos, cpiedaron en 
tierra, no pudiendo •emiba.rcai'ííe en 
el V'ajpor fran'cés por ha'beríc e.stie he-
eiho á la mar á Jos poeo« momentos 
l'^spués de1! stWSftó. 
B E R N A Z A 3 0 
PróxíHIB á desocupares se ail«>u»lan das 
babitaedones unn con muebles en tres cente-
nos ama s in mut-bles en dos centenes y una 
roaina t ia ra d o r m í s ó cocinar UJI c e n t é n 
En la oniisma i n f o r m a r a n r.^81 -
" S E ^ A L Q U I I J A la casa San J o a o u í n 3 
con sala, sak-ía , comelor; 4 
duoha; buen |»atlo y sanlda 
i l ave en La V i ñ a In fo rma j i u t i - ios 
2175 s-16 . 
1 d.e Marzo la 
ocina 
a: la 
ra «d ó'. 6 E A L Q U I L A 
nueva, y e s p l é n d i d a casa 
de Vedado. cal le 19 entr< 
d r a ded eléctsnico. Tiene j 
f>ala, cinco cuartos <-cn 
> Lleta de comer con hmnu 
n iñeo b a ñ o , cuarto y s* 
agua á todas horas, goas 
Tiene mamparas, v idr iar 
«nodiirittdes qnje pueda de? 
gowto y pos ic ión . I n f a r n 
todas horas y en Galiaino 9D l i a H i rea ruta 
2473__ . *Zi5 
SE A L Q U I L A N habitaciones á personas 
qite no tengan n i ñ o s y un p e q u e ñ o departa 
m e n t ó para, una Industrta 1 
Columnas. 2562 
sda en la loma 
8 á una cua-
n. por ta l , g ran 
i co-
a de 
n en l a misma á 
dor 39. Las 
8-16 
S E A L Q U I L A 
la easa de Cristo 16 acabada de fabri-
car. Informarán en la misma. 
2442 8^6 _ 
B ^ J E 3 ' Ü S ~ d o a M O Ñ T K l » a í q u i J a en ocho 
centenes la casa acabtuia de p'.ntar S a n t o » 
S u á r c z 49, ©on pontal, buena sata.; saleta 4 
grandes ouajntos v hermosa cocina. I n f o r m a n 
en Zulueta »6 esquina á. Teniente Rey 6 en 
P r o g r € s o _ 2 « . 2443 «-*» 
JESUS D E L M O N T E Luz 30. Se a lqu i l a 
esta prefJoaa cana 6. iprecio miM'ioo. Infonma-
¡rán en San Nicolfls n i lm. 67 y medio, casi 
esquina & San M i y u e l . 2415 4-16 . 
"EN"CASA de co r t a famiil ia y de m o r a l i -
dad, se ailquilam dos hemrosas y íresca.s ha-
bitaciones ailtais con azotea y l lave de agua, 
á s e ñ o r a s salas 6 maÉnfcmoaiO aiin n i ñ o s Ger-
vasio n á m . 110. 2447 4-16 
CUBA núrn. 15 se ailquiila esta boni ta casa", 
para una car ta familllia, notar la 6 bufete de 
abogado, L a llave en lia irttema. Puede ver.se 
de 9 á 11 y de 2 4 4 Su d u e ñ o Vi r tudes l o . 
2450 4-16 
" S E A L Q U I L A Atocha 8 por Zaragoza una 
casa oon salla., comedor, cuaitro cuantos, coci-
na, b a ñ o y servidlo sani tar io en l a misma 
l a llaive.. 2455 _8-_is , 
ESPLENDIDOS ALTOS cerca del MaJecón 
Aveniida de iles Palmas n ú m . 5 teniendo tam 
bdén frente por la calle Habana n ú m . 1S. 
Se alqui'lan por t r e in ta centenes mensuaJes 
Tienen 2 saláis; 2 saletas; comedor; seis 
cuartos y dos mfts a l tos ; g r an b a ñ o y es-
p l é n d i d a cocina Puedo verse de 8 á. 12 y de 
2 4 5: para imfonmes Oasteleiro y Vizosc. 
Ailmanéa de f e r r e t e r í a La/m'pan'iMa n ú m . 4. 
_2456_ 5-16 _ 
PROPIA P A R A DOS F A M I L I A S p r ó x i m a 
4 desocupaa-fle se alquito uma espaciosa y có -
moda .casa de esquina de firaiJe s i tuada en l u 
gar c é n t r i c o de la ciudad Informes Tenien-
te Rey n ú m . 30 de 9 a. m . 4 8 p . m . 
2457 4-16 
VEDADO m alquila Ta ¿a 
entro 10 y 12 Es Wo alto v í̂ ,-̂  
2 salas, j a rd in rs etc., Inforimn^l0 
ve en la esquina de J2 núm TÍ'I 
__2292 " 
SE A L Q U I L A c ^ f i ^ ^ - . - -
fondo, en 16 centenes loT» o i? <,0, 
fabr icar de la casa v A i.'l&a ??-* 
ra de marmol v (.-ntrad i inifoml* * 
puestos de s-uln, !-¿.'1'.lJiüor 2 2 2 ? 
4 dormi to r ios y 2 ,u. . ^ í l * ! : ^ * * 
ble servicio, suelos <>• n^arm i00 
g a l e r í a cerrada .le p e r s i a n a * * ^ 
pa t í o . L a l lave en los Lujos v Ji 
el Vedado calle A esouin^ T- » r 
_2276 H Í-. 4 t4 
SE A L Q U I L A N " los"Iut¿s~d¿i~-
so de l a m u e b l e r í a El r,it<7n 
l lp fae l 2 frente a.l teatro v«>2 
ir •Meo precio de siote centene^0^ 
LOCAL PAR.) CAlÍRU VJK 
tino en Agrumar 38 . ' ' 
SE A R R I E N D A 
un pe<lazo grande 
la Q u i n t a Pa la t l r 
SE A L Q U I L A N 
casa Escobar 80, 
dor, comedor y 5 
man Calzada de l 
EN- OFICIOS i ; 
paciosas hab i tacá 
propias para eáí 
.SE ALQTTI .A !n, r-p.̂ a O'Farril l^wiZ 
tre Corapostcla y L't ' .Mos • 1 
cuartos, sala, comedor, ser.icio s-'íi?1 
sos^de mosaúco. L a llave en el nún t 
E N E L V E D A D O se a Z q í ^ T 7 r ^ r ~ 
da de cons t ru i r c-,- ile .1 rntre ''o 
& l a brisa, c^ n por ta l , stuía, "^THilni? 
cuartos; comedor, b;iño con b 'nña iSS 
tada; dos á n o d o r o s pisos de mosíiTCw 
ve en la misma é informes en oí-;!? 
2239 ^ 
Elst P H 1 L A D E I - P M I A . — : 17 p i 
4-13 
•"U.sa Gonas 
ohoinas, hutetet- ó Centro 
sad 4 verlo que os gustar4 
cal bajo para d e p ó s i t o y o 
para v idr ie ra . Prop. Mar ía 
v iuda de P é r e z . 2284 
SE A L Q U I L A l a he rmosa" 
del Cerro 480. Compuesta d« g 
tesaila. maguan, comedor, 9 .-oai 
c é t a r a . I n f o n n a n en la misma. 
V E D A D O . — Se ah iu i l a una c- 7it« 
centenes con sala, comedor, 2 cuartai 
c iña , B a ñ o , inodoro ele. Quinta LonrS 
y G. 2246 ""urw 
V E D A D O se a lqu i l a l a fresca caa« Ol 
esquina 4 Quin ta piso bajo con toda* e 
didíulef ; A l t o i d . , gran • a r l í n o 
r a . Llave f- informes Aguia.;-";;s ' 
2253 
LOMA D E L V E D A D O calle B (6 
esquina k 15, Cas^a de dos pisos, de 
rechen fabricada Saja, comedor '4 c 
o t ro para criados, b a ñ o , dos Inodo 
d e s o c u p a r á ei i de Marzo. Llave a 
i l é fono 9142 2263 
SE ALQl'TTiA < '.\ L u y a n ó núm. ?, J« 
Monte, es qu ;'••>". ios hermosoi 
c ó m o d o s y ven ti ' r ; lo.s acaba.iios de 
con badeones por Lu.\'an6 y por 9t 
entrada indeper.n.cnte. con escalera < 
m o l : muy c ó m o d a . ln--r:> ¡ación sanit 
i lave a l lado en l a P e l e t e r í a 
394 
P E R K X ) . . . P e r i c o . . . P e r i c o . . . 63 Obispo 
63, al Jado deQ oaf^ Europa recilhió el Chic 
P a r i s i é n n ú m . 103; La Mode Parisienne n ú m e 
re 87; Le Tea.tre, Les Sports Modernes, Les 
Ants, Les Modes, etc. «tic. 2446__ ĴJj-16 
TAPv,TETAS de ^bautizo nuevo sur t ido ; no 
hav nada m á s bonito ni m á s barato. Obispo 
86 liibj-ería. 2462 4-16_ 
r i l í Ü O T A D E XTRQENCIA por Le.iars. ú l -
trimn edioiión. 2 tomos. &é. e n v í a por <-oirr«o 
a.l que mande $7 4 M . Il iooy, Obiispo sñ | i a -
buma Se reaJlilzan m u e l l í s i m o s l i b ros á. pre-
coa casi ggjpajgdot. 24 63 4-16 
PAR A C O M E R C I A N T E S " 
Derecho Mercan t i l par í e luso de los que 
se dedican al comercio, coaMene el modo de 
a d q u i r i r y perder la pr.nrUda'l , contratos, 
ac;us ,,c comeroio. c o i r u a ñ í . t s ; uo:nan;1UM 
prVítífcii..*. ' ibros fie comei. '-o: letr . ts v^l '-s; 
p a g a r é s ; quiebras etc. I t o m o I 1; A R I T M E -
T "A :<ÍI:>1<V.NT1L con o&lsc '-n de 0-0: oe-
nami.nados; l a cuenta corr iente y cuantas 
operaciones ocurran al comercio, con tiene 
300 problemas; 1 tomo $l De venta Saín.-
ntim 23 LlbrerríR ^3io i-JL4 _ 
P I Z A R R A S trasparentes para e u a e ñ a r d i -
I bujo y p in t twa á los n iños , de venta á 15 
y  oent   Obi  S6, l i r r í . 
4-14 
para 
L a PROPAGANDA. N . ptuno 10; 




D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V l a t L ' r in . i -
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 .—Telé fono 134¡¿.— 
Domic i l i o , calle once entre 4 y 6, n ú m . 2 , . — 
Vedado. , _ 
281 . -> 1 F 
G R A N T A L L E R de P i n t u r a y Teplcerfa 
de Izquierdo y < Jarcia, i snccnalidad en ve.s-
t i . - oaanas, g a l e r í a s y r o r t t e s, ta.pirar ;uog.i6 
pit.m sa jón y pertVcción en f'.iiidas para t<i<l;i 
(•¿.ise de mufhle's. So liaren traliajos d(í Pin-
t u i a . Ber.¡i:iza oO. 2404 4^10 
PEINADORA MADRÍLEÑA 
Avisa í las damas en general haber rec ibi -
do de P a r í s , lo.s ú l t i n ios modelos de pcina-
los ; ara novias, hailles y teatros. San Migue l 





C L I N I C A D E N T A L 
CoBcor¿la33 espira á Sau Nicolás 
En este salón se enoontrarin Orujanos Dentis-
ta? los que efectuarín toda clase de operaciones 
toncernientcs á la profe=iou, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á U perteccion. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pr teios en Plata 
Tor tina extracción • • lo'50 
Por una extracción si» dolor. . . .• . • t>«>"7s 
Por una limpieza de la dentadura . . 
Por una empastadura porcelana 6 plaO-
no 
Por una orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por una corona cío 22 kltes 
Por una dertauura de 1 á a p«w. . . i.," 00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas 
Por una dentadjra de 7 á 14 pzas. . . . ó-o» 
Puentes a razón de $4-00 por tada pieia 
Consultas y ¿peracjnei de 7 de la mañana a l 
ce le tarde y de 7 a 10 áe la noche. 
NOTA — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de roche. 
i'.-.01 i6 y * „ 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
Enferuiedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE iz i 2 
Para enfermos pob.cs de Garganta .Nariz 
Oídos.— Consultas y operacioue» en 1 






Profesora de solfeo y piano: lecciones á 
domic i l i o y en su cusa. Precios m ó d i c o s . Cu-
ba ios. ans 10-15 
GAbINBTES NIÑON 
Para peinar, lavar 7 rcstHtimr el cabello 
:'i las llamas, con perfección y arte, especiali-
dad CD el t ratamienio del cutis. 
S a n J o s é 2 3 a l t e s 
""MHSPA-DK B I L D A R : se vr-iule un:* supe-
r ior , importada marca "Cal l tnder" banda-s 
Mon».rcli. de >a.r;ijinlio]a y p l ñ a . usada en 
una casa pa r t i cu la r Kmpe.irado 30, altos, 
pr imera sala á. la derecha, de 1 á 3. 
l>28« 4-13 
"" ¡PROFESOR de IttSMa p r á c t i c o en la en-
í»eñanza desea aprovechiur !a« horas de 12 
,1 6 de la lH.ri!<í en «'ol.ígios 6 par t i r ulares. 
Traduzco contra U>s ó (Mirrcspondencia D i -
rig'lrse á Mante 83._ 2213 S-12 
~ ¿ A L O N PlilNAL>OS — Tengo «l gus-
to do ofrecer á las s e ñ o r a s un nuevo sa lón 
con especia.lklad on peinados para b4 I 
baile?, teatros, as í 00100 ...i-.tizos peineta:^ 
t i n tu ra s o n d ú i a d o r a s y todc cuanto necesi-
te una s e ñ o r a Se lava la oabexs y se Mea 
H j/e-lo por la electr icidad. No sale ft !n c:i-
Ut O KeiUy S7, ai t . i« . á una cuadra de los 
teatros. 1881 _14-,L_ 
S I L L A ? . SILLONKS. Mecedoras. Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
¡rlan por mód ico precio en Acosta 39. A. 
31 15-11 por 
" ' O F I C I Ñ T l N T r ^ N A GIONAL 
OFICINA l N T K H N A r : i O N A L de t raducto-
res y e s t e n ó g r a f o s púbiici>.s: I n g l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s . Aieniá»n é I ta l iano . — T ; aductoras 
competentes y e s t e n ó g r a f o s expertos i r á n 
donde usted lo desee á. rec ib i r sus ó r d e n e s 
para traducciones ó tomar notas e s t e n o g r á -
ficas en cua lquiera de los mencionados id io -
ma£.- ya para traduc.l»- ya para tr. 'i-nscribinas 
Aceptamos ó r d e n e s para copias a la ma-
f iu in i l l a Orsin4, Obispo 1S y 2U, Te lé fono 
108, Apar tado 436 2168 -i»"1 -1 
E l t a l l e r d e t u p i c e r i a c u a d o r n o 
H E R M I N I O I ^ Q U I B R D O 
de Amargura 84 se ha t f a s U d o á Beraaza 30, 
ta l le r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 78-gOE 
P A R A - R A Y O S 
21 Morena. Decano lilectrlcl»».», construc-
t o r é instalador de para-rayos sisteme mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, s a t a n i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y tns.terlales.—Reparaciones de los mismea, 
« iendo reconocidos y probados cen fci apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * 'm-
bres e l é c t r l c o a Cuadros Indicadores. xut><">s 
«.cústicos. l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tods. l a Isia. 
Heparacionea d<f toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
o a j o s . — C a l l e j ó i da Espada n ú m . 12-
CONSULADO 81 se atlquiMn tres depairta-
mentos de dos habiHaoione« altas con vipta 
A. la calle con todo .servíalo A hombres solos 
6 maitr imonlo srin n iño« .__ 2460 _ 4-16 
SE A L Q U I L A en los entresueJos de Ámair-
g u m 16, un departamento, sala y dos ha-
bdtaiciiones independientes con su servecio. 
Infornniin en los altos. _24i>5 í l í ^ 
Y I B T I J D E S ' 9 6 sr.' a íqu i ían habitaciones á 
personas ríe moralidad. 2401 8-15 
G A L I A N O 93 en 'los~aJito3 tito la Baircelone-
sa Í:© aílquian dos giraaides y ventiadas hab,i_ 
taciones junitais ó « e p a r a d a s á, hombres ó se-
ñ o r a ^ soias ó in.i t r imomos « in n iños . Pre-
oio módiico. _ 2391 6"15_ 
VKDÁDO se a lqu i l a l a finesca y c ó m o d o ca . 
sa 13 entre tí y 8 acabada de reedificar, com-
puesta de saja. saJeta. 4 cuartos b a ñ o é ino-
doro patio y J a r d í n . L a l lave en l a misma 
Informes 16 y 11. 2402 6-15 
SK A L Q U I L A N los" hermosos y vemtiitedos 
a l tos de la ca^a Monte 321 compuestos de 
sala, •saleta, c o m V o r . cuatro habiitaeiones 
oocLna, b a ñ o é inodoro; informes en los ba 
jos. _ _2420 Ü."15 _ 
SE A L Q U I L A en mód ico precio, una fres-
ca y bonita h a b i t a c i ó n en Suítrez 118 Ceáa 
de rruorailidad sin muchachos n i lanimales. 
_2419 4-15 _ 
P R O X I M A á desocuparse los altos de I n -
dus t r i a 64, casii esquna á Trocadero, se a l -
qu i lan en 14 centones con sala, comedor 6 
cuartos, cocina y d e m á s comodidades. Ln-
formará ín en Trocajdvero n ú m . 14. 
_2 4 21 4-15 _ 
SE A L Q U I L A por l a "temporada ó por me-
ses la casa caAle 6 entre 19 y 21 con 5 habi-
taciones y demfts comiodiidades; la Jilave en 
19 y 6 a fondo. I n f o r m a r á n en Neptuno y San 
Nico lá s L a Epoca 2407 _ J 4-15 
" SE A L Q U I L A N los al tos del fondo de l a 
casa San L á z a r o 287 ¿ m a t r i m o n n sin n iños 
L a entrada por «1 289. Precios tres centenes 
mensuales. 2406 _ 4-'15 
A L E R T A BODEGUEROS por desavenencia 
de socios se traspasa la a c c i ó n de un con-
t r a to de una casa y armatrostes de estreno 
propio para bodega: no hay n inguna á dos 
cuadrá is y tilone 28 cuartos; taimbrién se pres-
ta para f o r r e t e r í a . Informaiu Sallad 64. F á b r i -
ca de Muebles. ^2366 4-15 
" K N ' S A N M K M ' K L I ( se a lqu i l a una habi ta-
oión amueblada; la oocdlna con todas las co-
modi'uludies y se soiíiciita um orlado de mano. 
_2.0.67 8-15 
SE A L Q U I L A N los bajos de la ( ¿ s a Nep"-
t imo n lm. 221 de nueva y hermosa cons-
t r u c c i ó n con salla, recibidor, cua t ro cuartos 
saleta, pal'l-o. t raspatio y pasan los t r a n -
vías . In forman A g u i l a 102. 2368 4-15 
SK A L Q i ' l L A X dos cuartos unidos entres!, 
en $12.75 y un sa lón con vistas á l a caMe en 
$15.80 en Compostea 113 en t re Sol y M ú -
renla ipor la esquina le pasan ios t r a n v í a s . 
_2:;S1 4-15 
PAI ÍA ESCl : iTOI l lOS Pv.clna'20 al tos , es-
quina á Ua.yo espléndido-s depar tamtntos 
grandes salones para famil ias , habd'taoiones; 
.las m á s frescas de la eluda I con ó s in m u é -
bies, b a ñ o , luz e l é c t r i c a y t e l é fono . Se cam-
biiein referencias. Te l é fono 1461. 
2390 5-15 
V E D A D O tiñ la L ínea r-run. 121 ¡fe ah iu i l a 
una casa con 3 cuartos dormi to r ios , sala, sa-
le ta corr ida, cocina, baño y de jnás servicios 
con todos los adelanto^ que previene el 
l>eparLamento de Sanlda»!; es de construc 
ción moderna y elegante. 2323 4-14 
' _SÉ_ALQUlL.V_on H cáll 'T de C e r e r í a - 1 8 
Guanabacoa una ca«a de maanpo«.t«ría con 
Í~:I:-I y saleta «le DMKSaácO y cuatro cuartos; 
tires i>at!os con á r b o l e s frutaile? ¡~. inftdia 
cua ira del e t é c t r i c a ; uno de lo.s patios tiene 
12 varas de frente por 12 de fondo cercado 
de m i m p o s t e r l a Camjwsanto 65, d a r á n razón 
_2416_ 8-15 
SB ALQT'ILAÑ e s p l é n d i d a s habitaciones 
en Con<u.ido núm. 111 al tos, ent re San Ra-
fael y San Migue l á personas de moral idad. 
_.2nT4 Ó-15 
SE A L Q U I L A ' - i . t . al colegio de N . " 
del r.osa.^'io la casa Carlos 111 n ú m . 211 de 
a l tos y baiov unidos 6 separados oon en-
tradas independienu s. f ada piso se compo-
ne de 6 cuarto.-, con portal , sala, saleta, ga-
l e r í a , b a ñ o y dof. inodoros. 2360- 4-14 
JEJKUS D E L .MONTE se a i iu i l an en lo me-
j o r de la Víbora trefl casas y un gran 
so!.ir oon ár1>oles frutales "buen pozo y un 
colgaidizo. Las llaves en l 'oci to S> é in for -
man en Habana 49. 2354 4-14 
4-ia 
SE A L Q U I L A una henmosa cesa, 
g u á n , espa<5io^a sala, saleta, scUs he: 
uartos, g ran patio buena cocina,il 
snodoro. con la hi.'Spieine moderna, en 
les 36. L a l lave en el 38 InformaTáai 
lascoaln 22.̂  3272 - .. .-g 
SE' A L Q U I L A l a hermosa Quinta oon 
cdda por Pnlomino en San Andrés 45, sUu 
da en el laiga^r m á s plmloresco y saludat 
de M a r l a n u ) . I t i for jnan en la misma, 
2167 l -u 
CASA ASTORTA se allquiLa u ñ ' g r a n locifl 
para a u t o m ó v i l e s ó carruajes, y en 
a l tos departamentos ron vistas á San 
fael, esmeraba asistencia. Agu i l a 113, 
quima á San Ratee] 216i_ _ 
SÉ AXÍQÜÍLA la csaa. calle 12 número J»| 
Vedado, J n í o ; mar.i M . n el número 20 de 
misma calle, donde e s t á la llave. 
2174 15-.2 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n oon 6 
muebes, tiene hincón á la calle, piso 
marmoL luz e l é c t r d e a etc. Hay ducha 
casa. T a m b i é n hay o|.ra interior. Se 
bian referencias. A g u i l a 72, entre San 
guel y Neptuno. _2155 
S B ^ ' A L Q U I L A N dos hermosas y . 
ddas habitaciones exteriores amuobiadae 
l a caJIe Aguacate -número 122 2145 s-
É N G A L I A N O 26 adtos"se alquilan k 
mil las , hermosas habitaolones oon 
servicio necesario, esmerado trato y bu 
comida. Se dan y toman referencias; 
moderados. 2163 
precio 
S E A R R I E N D A 
L a finca Armenferos de 55 caballerías, si*' 
tuada á tres leguas de San José de las Lajail 
y de Jfiruco; dos de Catalina do Guiñes y me-I 
dia del poblado de Casignas; tiene cercas dq 
a l a m b r é de seis hi los; e s t á dividida en 
tenes con aguadas abundantes, pues tien 
arroyos, represas y manantiales, propia pa" 
potrero, siembra de maíz , pinas y posturas 1 
tabaco. I n f o r m a r á en Cerro número 613 
el señor Antonio Rosa de once á una de 
m a ñ a n a y de seis á ocho de la noche. 
2132 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan habi 
con ó sim muebles con todo servicio, 
t ra ída á todas horas y las mismas c 
nes en Reina 49, Todas con vista < 
He. Se desea sean personas de moral 
2133 
S É A L Q U I L A N dos hermosas y expl< 
das haibiitaolones exteroires amuebladas 
la^caflle Aeuaoate n ú m e r o 122. 2146 
E N E L " V E D A Í ) Ó casa calle Q u l i l * í | 
r o 32 a l fondo se a lqui lan tino« altos 
puestos de sala, comedor, cinco mu»»» 
b a ñ o , cocina é Inodoro. In forman oe s 
ció y d e m á s condiedones en l a nenoa 
es q u'i na. 2115 
SE A L Q U I L A N los venbllac 
casa P r í n c i p e Alfonso n ú m . 3 
r a una faímilia regular ó de 
M I 
de 
fé de los bajo 
donde t a m b i é n 
que t a m b i é n ! 
V E D A D O — 
í le 11 eyqutnte 
Jor tnstaiaci ión 
qu ina opuesta; 
forme 
casa 
tara; l a llave en/ 
mtar por Laureano. 
150 bajos. 208«_ 
E n Concordia 117 letra A| 
Re alquilan unos altos con ¿os j i a b i ^ . 0 1 ! 
á la calle, sala comedor, cocina J d " ^ -
sos de mosaico en $26.50. I n í o r m a n 
v 16. C.369 
PASEO 5, con por ta l , j a r d í n , sala, 
dor, ocho cuartos b a ñ o y d e m á s » 
2053 
E N O B R A R I A 1 





ta & Ia 1 
un n** 
hermoeais baW* 
.„n rtroDio p a r » t » cabal1' 
E l precio es módico . 
r o _ n ú m . 223 altos. 
D E OCASION' En 
quina á Frailo se aik 
He del Prado y luz < 
T E N J K S Ü é M^VRI 
i n t e r i o r , con tres ai 
en San 8-5 
^ . U i c a a s e cambian j « 
originas hotn 8-L 
A L 0 1 1 L E K E S 
SE A L Q U I L A N en •Ciervasio 
s in niftos y que sean personas 
I l í X U Í A *1 vA v i ' UVJ 
Se alquilan en Empedrado 15. 
_ 23:3 8-14 
SE ALQTTLA un z a g u á n en Oficios 78, pro-
pio para guardar un a u t o m ó v i l ó para poner 
una agemda. 2331 f.14 
M O N T E n ú m . 3 se a l q u i l a n raagnlflcas 
habitaciones, con ó sin muebles. 
_2320 4-14 
SE A L Q U I L A en tres iuises una habi ta-
ción a l t a con vis ta & La calle y á dos cua-
dras del Parque Central . Se da l l a v i n I n f o r -
m a r á n O'lLeil ly 32 b a r b e r í a . 23oS 4-14 
V E D A D O . — Se^alqutla YárcAntr ica y her-
m c v i ca^a 17 y B. Esquina de frai le y en 
lo mejor de l a loma. I n f o r m a r á n Aniiaas 
110 altos. 2296 4-1} 
SE -ALQUILA una casita en ItT Loma del 
"Vedado con j a r d í n , por ta l , sala, dos cuartos 
comedor, patio, cocina; ducha é inodoro v 
luz e l é c t r i c a nueva. In fo rman l a y lo en É l 
^ J I fiUANABACOi 
Camarera n ú m e r o 5 cerca del paradero, para 
una famil ia numerosa; es toda de nueva cons-
t ruce ión , con gran p o r t a l ; su dueño é informes 
en Salud número 30 altos, y San Antonio 
77 con todas las comodidades para un ma-
t r i m o n i o ^ ^ 222S 5-13 
~ ~ ~ EN SALUD 30 
vale 25 centenes y se dan en 20, ú l t imo precio. 
Se alquilan los bajos, todo nuevo, sala, come-
dor, 8 cuartos, b a ñ o é inodoro, pisos de n¡ar-
( mol y mosaico y servicio sanitario completo, 
as $34 oro . IS'o se admiten caballos ni coches, n i se alqui-
ondo m e n ' la Para casa ^ inquil inato Su dueño é in-
| foimes en los altos. 2227 5-13 
:."> á personas 
«le moral idad 
A M I S T A D 102 
C4randes habitaciones biea 
bladas. 
ÉÑTÉL V E 
qu i l a una h« 
sala, comedoi 
doros, cabal l 
azotea y co i 





CU '̂tS74P-27 1^° 
•c:o: . 
A V I S O 
Los señores propietarios « 
q u e dP>-cn lomar ^ ^ l 8 ^ 
SR. S A L V A D O R L E C O U R .1* 
dirigir.se eu cualquier lieiupo 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 0 ^ 
m a n en 
- P K O ( 
taciones 
los. 
núm. s a' 
sin muebles 
1563 
E N C A S A 
qnila la sala 
bufete de un s 
j;3ra escritorio, 
1562 
V I L L A ÉL-IS 
é I , Vedado. 1 
bajos.. l 0 * ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñp l a m á ñ a r a a . — « F e b r e r o 16 de 1907. 
16-.2 
LA N O T A D E l D I A 
Esouche. señor Sobrado: 
| Wo sobrará que usí^d vea, 
* decir, que usted indagne, 
jo que sobre la ocurrencia 
je Candelaria, se dice 
con sobrada razón. Vea 
si sobre el negocio giran 
' ¿¿cas de kbor ó fiestas 
^ la ¡rntria, que en el mundo 
sobra ^ malediceceia 
jjara llevar á un Solirsdo.. . 
¡ o b r a d o s disgustos. Esas 
v«rs'i; 5f!3 contríulictorias 
j l-o boiuba.-̂  nr.? revientan 
, • .. : > da vida, 
t r t ó t o n K m mis de la cuenta, 
p o r l i se llegara en Cuba 
• Atoc.ir ^ consecuencias 
¿e espíritus exaltados... 
^ B r e partidos é ideas, 
profundamente sentimos 
e l pereanee que reseñan 
activos Corresponsales 
. de Cannelaria. Que fueran 
las bombas para alegrías 
no lo dudamos: hay fiestas 
de muchas clases y á veces 
Hfenos se divierte en ellas 
quien más pcn.só divert irse. . . 
de lejos y á costa a j e n a . . . 
Pero que se hayan cargado 
para barrenos, no entra 
ni en los hoyos cerebrales 
ni en los hoyos de la piedra-
Vaya el ilustre Sobj-ado 
con sobrada diligencia 
sobn- la tiesta explosiva 
que bien merece la pena. 
Si las bombas reventaron 
«5 claro que estab'n llenas 
de dinamita . . . y las bombas 
de tal manera dispuestas... 
jSon de Febrero ó de M a y o ? 
Adivine su Excclen-ua 
el Gobernador Sobrado... 
si le sobra fortaleza... 
Tos atormentadora 
Al primor síntoma de la tos, empie-
ce'usted á tomar la Emulsión de An-
n?T. Ella s.> difcn'u./ia de ^tras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el eatómauo •'> pnHincir otros malos 
efectos. Ks especiahneute elieaz cuan-
do so. traía la tos seca y áspera de la 
«rganfa cuya ten done i a es hacerse 
obstinada. I T I I C I U - usted una botella 
y observe el r;\sidtado. 
. - —«i — —•«•••Vi»-—- -
PRONTO N ^ J A i ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
eldonliuco IT de Febrero, á la una de 
k t a n r ea e'. l-rontón -lai A l a i : 
Primer pa^id.) á 30 tantos entre 
blancos y a//;';es. 
Primera quiniela á G taaitos, que se 
jugará á la teniimución del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y «zules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
^ R espeetáenío será amenizado por 
h Banda de la Beneficencia. 
al barrido se riega siempre la vía pú-
blica. 
Esto será en las calles. 
Xo así en los paseos y parques pú-
blicos, como el de Colón, por ejemplo, 
donde á las horas del barrido no hay 
quien pueda pasar por aquellos alre-
dedores sin verse envuelto en una nube 
de polvo. 
Fase por allí, para convencerse, el 
señor Zárate. 
A L E I S U . — T r e s tandas . 
La empresa ha designado para cu-
brirlas tres zarzuelas de las más aplau-
didas del repertorio. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: E l mald i to d inero . 
A las nueve: L a noche de R e y e s . 
A la sdiez: L o s descamisados . 
La compañía tiene en ensayo la zar-
zuela titulada E l m a ñ o . 
C E N T R E CÁTALA.—Tenemos ya eix 
nuestro poder la invitación para el 
baile de ,1a Piñata en los salones del 
C e n t r e C a t a l á . 
Se celebrará manan. 
A propósito del C e n t r e C a t a l á di-
remos que en nada es culpable de la 
queja que ayer dábamos el encargado 
por esa sociedad de llevar las invita-
ciones á los periódicos. 
Aclarado el punto convenientemen-
te nos apresuramos á hacerlo así pú-
blico para satisfacción suya. 
No se repetirá la cosa... 
T E A T R O ACTUALIDADES .—Las cuatro 
tandas de esta noche, á la hora y con 
los precios de costumbre, contienen 
vistas muy variadas, muy bonitas y 
muy interesantes. 
Final izará cada una de ellas con bai-
le» y suertes caninas. 
' Para el lunes anúneiase el debut de 
Bi -bo-b i , imitador de celebridades es-
pañolas del M u s k - H a U , y reaparición 
de Marthen, el rey de los ventrílocuos. 
•Y pronto el debut de la murga ga-
ditana del Pir ipi t ipí . 
UNIOX FAMILIAR .—La sociedad de 
este nombre, establecida en San M i -
guel y Aramburo, ofrecerá en la no-
che de hoy un baile de disfraz para 
el cual se nos invita galantemente. 
Tocará una popular orquesta. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón se ha mudado á un piso bajo, 
y desde su ventana contempla el núme-
ro de su oasa inscrito sobre la puerta de 
entrada. 
—¡ Calla!—exelania.—Me. había figu-
rado que vivía en el número n.ueye y 
veo que es el número seis. ¡Xo sé dónde 
tenjro la cabeza! 
E N S A X F E L I P E 
Como de costumbre el día 19 próximo se ce-
i ATÍ la mÍ8a canta(,a « ^ 8 al glorioso San 
José. So participa á sus devotos v contribu-
yentes para su conocimiento. 
. 2377 2tl4-3m-15 
Hoy Itetrc Ar 
üi iíiÜíi 
a fiel Saiiíisiino 
laparrcpia 
t n n . ra. t Gtóateje. 
é ^ t r « c " » ' ' d ü 4 todos ¡os -iHies. - y rrlMlmci 
t« & loa hermanos lio ambos sexos do t s -
^i„Vi>rpo-"ación»':,ue •,e a v e r í o c*ó ;>. pre-
\€níd.o en nuetsros Estartutos el p r ó x i m o d ía 
ÍZ#2£.é*oprtente nies- oetebrari eatít A r n a i -
cofradfa. como de costumbre, la fes t iv idad 
OOÍ i ' onnns ío tercero con misa caataula "i las 
» > media de la m a ñ a n a y s e r m ó n á oargo do un rep 









dor sagradew estando S. D. 
ie«.to todo el (fía hasta las 5 
e se aarA la reserva previo e! 
il caso y proces ión por el in-
mplo. 
«ie cada semana hay m'.=a de 
las s a. m. y Jos Domingos 
os misa de 10 y de 12: todo 
esta Ins t i tuc ión . 
c-oírades asistan con 
mi!ame se pongan de 
mayordomo i>ara velar 
edta hora duran-
supllca á los 
itivn oomn ccsfrn 
oon ei señor Ma 
Jimo a-unque sea 
te e i t é de manifiesto. 
Habana 14 de Febrero de 1907 
E l Secretan-io 
_ . . . Prudencio Acesia 
t..400 3-14 
G A C ' E T I L L A 
i'¡ LATA E N E L VEDADO .—La sim-
i S o c i e d a d de l V e d a d o celebra 
loche su tercer baile del reinado 
careta, 
de pensión. 
La orqiii iia. como siiuipre por todo 
iarnaval, es la de PaMito ValenZue-
primera de prii ; - j a. 
Tocará los nuevos éan/ones. 
M i :c!i(!, el de la 
• Cuban-a , la 
mtes con le-
i un objeto de 
un bastón para 
Esto c- d ja 
puela M a n n a y y 
inción ta 
a de PiL-iiarílt... 
(Habrá. regalos. 
pBnsistirán óstos 
para las daii.as 
caballero»-;. 
Iwnbñs cosas muy elegantes. 
[• la term;!..!. d-l baile habrá 
¡'fanvías, en número bastante, para el 
Pgreso; 
T̂o faltaremos. 
{FLORODORA.—La empresa de la Ope-
^a. accediendo á excitaciones de es-
»tadores numerosos, ha dispuesto 
¡*ecer una nueva representación de 
lorodora en la noche de hoy. 
1 reparto de papeles es el mismo de 
"interiores noehes. 
ana, en matinée, te representará 
* ultima vez F l o r o d o r a , levantándo-
! el telón á las dos en punto á fin de 
B no pierdan las familias el paseo 
e P iñ i 
novedad el lunes. 
Konsiste m el estreno de E l l )ru}o 
g AÍ/O , esto es. T h e VVizard of the 
p> una de las más fantástica^ ope-
ras del repertorio de la gran Com-
F a que viene actuando en el Na-
pXito seguro. 
P ' R I K C O DE LOS n ; , y i:.s.--Ayer da- | 
l i e n t a este p.-rió-:; -,. al hablar de | 
ir.a sesión municipal, que la Se-Ef18̂ Ĉ  ,<->1,rr s Públicas había co-
^icado ai Ayuntamiento, en con- I 
gjcion á un escrito, que las quejas ! 
6 U . uas c'oníra ei niueho polvo que ' 
Ust"'-a.nía a l l j a r r e r las ca l les son í n -
^ cadas, pues antes de procederse 
L O 0 I N 
Jt, Rué Roy*»» 
c e o h í s a E m e i o s & 
COMPIIAN dos ó tres casas en esta ciu 
dad, cuyo pnecco sea de 2 á 3 mil pesca cada 
una; y se faoUatam esas ^mismas samas con 
¿ a i a n t i a hteotacana •.; v t sm '«raio íhroc:^ 
Ini mauaB Gerva&o 1 4 9 d e l l á . l y d e 4 á 
'>_P- M. 23!»7 4.15 
Sin imemiicióii ie corredor 
Se desea,n con^prar dos casas, cuyo valor 
sea de $2500 á $3000 oro español cada una, 
en esta capital; ó una oiudaúola cuyo precio 
sea de 16000, en Igual moneda; v, una ca-
sita de JioOOO; también en esta capital 6 en 
J e s ú s del Monte, libres de todo gravamen 
pud-:endo sita dueoi\s dirigirse todos los d ías 
ele las a A. M. en adelante, á. la calle de 
ban _Mis-uel núm. 141, letra B. 
UL'T" S-13 
S E B E S É A C O I I P l O j r T ^ h r g d r ~ c é n t ri co 
una ca.-.a ó terreno pura edtflcar que mida 
ao -00 a 300 metros supertidales, teaiendo 
de Cacliada do trece ú. catorce :iie-
tros. Trato directo, ain corredores. CMlígLr-
fíJOOF escrito con datofe claros á Consulado 
100, bujorf, Sra. A. G . 1DS4 10-7 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
Pábrioa áe San Miguel 75 
y San Rafael n. 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunbs de los precios. 
( Sayas de paño de $5.00 á $í.25. 
Sayas do alpaca de $8.00 á $1.50. 
Sayas «le casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $S.OO á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa úMmsá adornada á $0.50. 
^itisa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
i Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. . 
Refajo de seda á $4. 
l-'inturoaes Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de'ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acac ia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
3 , : : 
EL TRUST BANCO MOBILA ALA. Cora 
pra todas las qne se 1c ofrezcan y principal-
mentó, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p ML Rivero está facultado para hacer toda 
clase do adquisiciones, previa vista do la finca 
po! el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiemio informes de-
lindos, veridicos, de la fiuc», su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G, M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monto G63, á todas horas. 
1252 26-25E 
EN T E O C A B l I F l S 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lams, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades. 
2200 15-10 
San Miguel número 75 
24S2 1-16 
Hav .muchísimas nuijeres que ven 
marse con verdadero terror la 
m que debe ocun-jr el Unjo, por 
^ intenso que experimentan en 
oca. 
lando las ^Grant i l las" se nor-
esa función al extremo de no 
molestia de ninguna especie, 
¡se * la casa Dr. Grant's Labo-
», oa Worth St., * 'ew York, el 
jumero 12 que trata'de las en-
Jafl.-s femeninas. 
c a s a m a r d a s r a t i s u n 
m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
D I A 16 DE FEBRERO 
Este urea está consagrado á la Pu-
rificación de la. Santísima Virgen. 
El Circuíaa- está en Santa Teresa. 
Santos Gregorio X , papa, confesor; 
Ju l ián , Honesto, Sclenco y Elias, már-
tires;. Santa Juliana, virgen y márt i r . 
San Gregorio X , papa y confesor. 
De ilustre familia nació Gregorio en 
Plai'jncia, donde recibió una educa-
ción esmeradísima. Abrazó el estado 
eclesiástico y por sus grandes virtudes 
fue elevado á la dignidad de arcedia-
no de Lieja. A instancias CXÍ San Bue-
naventura que conocía todo su mérito, 
fué eilegido papa el día Io- d-e Septiem-
bre del año 1271. Hallábase entonces 
en Palestina, motivo por el cual no fué 
cons-agrado hasta el 27 de Marzo del 
año siguients. 
El cargo siempre difíciil cte di r ig i r 
ka Iglesia de Jesucristo, éralo á la sa-
zón espinoso en alto gradio, pues nece-
sitaba además de propagar la santa 
doctrina y ediíicar con su e./_implo, de-
fenderse y vivi r preparado para so-
portar las persecuciones y el martirio 
si preciso fuera. Nuestro Santo de5»?m-
peñó admirablemente su elevado car-
go. Entre los muchos act-os de su pon-
tificado, es sin duda el primero, el 
concilio general celebrado en León eíl 
27 de Mayo del año 1274 que concluyó 
el 17 de Junio del mismo año. Asis-
tieron quinientos obispos, setenta aba-
des, mil doctores, Jacobo rey de Ara-
gón y ilos embajadores de otros mu-
chos soberanas, presididos todos por el 
Papa personalmente. Admitió á los 
griegos al irremio de la Iglesia, com-
puso las desavenencias suscitadas en-
tis? los cristianos y entabló ila conquis-
ta de la Tierra Santa. Finalmente cé-
lebre y recomendable por su piedad, 
sabiduría y amor á la pureza de la dis-
ciplina, murió santamente v i día 10 de 
Enero del año 1276. 
Fiestas el domingo. 
Misias solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Ocrte María.—Día 16.—'Correspon-
de visitar á Xucstra Señora del Car-
men en San IVlipe y Santa Teresa. 
" J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
celebra la Congreera^KJn del 
'osé los cultos acostuiinbrados 
i excelso pwitrono. 
ipoue S. D . M . á. las 7 y TTIC-
R^eíklbaoÍAn y preces, v 4 tas ocho misa, 
i lenonés PlA.r; a y c'>m«U'n¡(«n general, termi-
nando ^on Ja bendMOi) >' reserva del Sa-nílsi-
l4>s «40chn(fos V l o ; <n¡e nuevo -«e inser í . 
n ••:i.¡aigenr:a plenaria confesando 
y oomulgando -V. M . D . G . 
MSI 31?6 
l í e á a iel S W i Aniel Cnstoiio 
SANTA CCABBSMÁ 
Todol los d ías á la-s siete >' rrvedia de ' 
ia noche, -«ie renac-á i \ SemtO nos-T-rlo, y a. 
cr-ntrin/uación los Ejereicl-os propios de este 
Uettpo I^os miércoles f B.Vontloa s^vmrn so- i 
bre ira punto de doctrina Crist iana Los vicr . 
nes V i a Cruda . _ 
A - M - D -
P i R R O Q Ü U D í l g l W Í C B B O t 
D F . L B U I A ' V I A J E 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano administra-
rá el santé sacramento de la Confirmación 
-e^ esta iglesia el día 19 4 las tres de la 
tarde del presente mes de Febrero. 
Como prrparación al solemne acto, los días 
14, 15, 16, 17 y 18 por la noche á las siete 
H hará un ejercicio piadoso coa plática día- | 
ria que estará á cargo de un P. Franciscano 
C. 384 ' - i3 
A una señora se le ha extraviado el miérco-
les en la noche á la salida del teatro Nacional, 
un brazalete de oro con esmalte negro: la per-
sona que se lo haya encontrado y lo devuehíi 
á Prado 4'.i, altos, se le gratificará con cinco pe 
sos oro americano. La prenda es un recuerdo 
de familia. 
2438 4-15 
i W o s d e p e n d i e n t e s d e l R e s t a u r a n t 
que sirvieron el banquete dado en eil 
Centro Asturiamo, se suplica al que ha-
ya encontrado sobre el mantel un 
L a p i c e r o d e oro que tiene las iniciales 
S . S . , lo entregue ó remita á la Secre-
ta r í a de dicha Sociedad ó á su dueño 
el eñor Soto en «1 "Palacio de Hie-
r r o " , por lo que será graitificado cem 
el valor de la prenda. 
2210. a l t 412. 
Ayer, 13, se extravió un perro de casta gran-
de, color dorado con el hocico manchado de 
blanco, con un collar de clavos amarillos, en-
tiende por León; se gratificará esplécili la-
mento al que lo presente ó de informes de su 
para dero en Teniente Rey 80. 
2379 lt-14-3m-15 
S O L I C I T U D E S . 
UNA CKIANDERA peninsular de 2 meses 
do parida, desea colocarse á leche entera; es 
robusta y ao tiene marido. En la misma hay 
una joven que desea acompañar á una familia 
á Coruña. ó llevar un niño. Aguila y Gloria 
(altos del café). 24G4 4-1G 
UN J O V E X penúnsiu'.aT desea o-!ocaxse de 
criado de BUMM 6 connairero. Sabe cumplir 
cen «u obd'ip-.icíOn y tiene quien lo recomien. 
de. Informsun Sol £»8. 2461 4-16 
S E SOI^ICITA una manejadora de medáai.a 
ed«d; sueldo dos centenes y rapa limpia. C a -
lle tercera núm. 47 erU-re B y C. Vedado 
_J459 < 4-16 
S E S O L I C I T A una, cnteda. de mano de color 
6 penrin^-a'ií.r; toi-ene que ha ?̂er mandados y 
dormii.r en el aromodo: sueldo 12 pesos plata 
y ropa ilmnla. Cateada de la Víbora 516 á 
otra puerta de la esqmina de Miila^res. 
2450 4-16 
UNA B U E N A manejaidora desea encontrar 
colocacinSn pretiriendo el n i ñ o de meses. In-
formairán Encobar 121 2151 4- l« 
UN SR. CON buenos certiifioados y excelen-
F I J E N S E B I E N desean colocarse tres I n -
dividuos uno para encargado en un establo 
de coches ó cosa aníüoEa. Otro viajante de 
comercio en el Kiro que fuere y otro de de-
pendiente de ropa 6 confecciones; ha de ser 
en casa americana. Por esorito i M. S. P . 
Sdji Rafael 61». _ 1649 alt . 8-2 
SE DESEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Rniz y Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. 
_.C 407 15-15F 
S E S O L I C I T A un mnchacho de 12 á 15 
afio« lo miwio de color que blanco que sea 
11- li-jjaiirr y honrado !--ara má.s j)ortiu-nor»-;s 
en Hñ-bana 3" altos de 4 á. 5 tarde. 
_2415 _4-15IL 
8 E SOLICITAÑ' doe criadas de color pera 
la limpdeza una que sepa coser blfen y la 
otra un poco; se da buen sueldo; de 4 & 5 
de la tarde en Habana 37 altos. 
2414 • _ > 4-15 
D E S E A COIX)C'ARSE un buen cocinero penln 
tul tur en fonda ó bodega 6 casa de ffunüia 
i'iene quien lo gvirantice, cocina & la es-
pañola, A la. fnUioaoo y á l a <criodla. Dirigir-
se & a fonda los Tres Hfermanos. Calile del 
Sol 8. 2876 4-15 
C R I A D O D E C O L O R se solicita que sea 
formal y trabajador; ee paga buen sueldo. 
D<!l/e traer referencias, Galiano 58 altos. 
_J417 4-15_ 
S B SÓUICITA un sirviente para la l im-
pieza y diiHgencas en la calle de ana Oñ-
clna. Suedo $13.00 y mantenido. H a de tener 
buenos informes. Tejadillo 45 2412 4-16 
UNA 6RA. de mediana edad desea colocar-
se de muaiejadora ó 'cr feda de mano. E s ca-
r iñosa con loe n i ñ o s y sabe cumplir con aa 
obaigneidn. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San L&zaro 26 9. 2 411 4 -15 
S E .SOLICITA un orlado de mamo práctico 
y en buenOiS referencias Sueldo 3 centenes. 
Virtudes 27 de 12 á. 4. 2423 4-15 
UNA J O V E N penl.nsular desea colocarse de 
criada de nuiino 6 miañejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe oiumplir con s u obililga-
oiOn. Tiene quien la rAonruiende Informan 
Prajdo_64, pórtenla. 2425 4-15 
UNA B U E N A coclmera. de color desea colo-
carse en casa partilculair. Saibe oumrijpWr con 
Ku^bMgaclóm y ulene quine la ccarantice, I n -
forma,n Saín ^tiguol 140. 2432 4̂-15 
E n CONSULADO núm. 40 se soldcítaTuna 
peninsuJar para criada de mano. Sueldo 2 
centeties y ropa limpia. Si enolende algo de 
cocina ee le dan 3 cent en ts y no tdone que 
dormí- en el acomodo. 2372 4-15 
C R I A N D E R A desea colocarse de 40 días de 
¿yarida & leche entera, la que tiene buena 
y abundante OlxLspo 75 altos y Monto 145. 
Reccmemlaolonse en tos másimas. 2369 4-15 
S E S O L I C I T A un buen criado blanco ó 
de color qiue trailga. recomendaciones.. I n -
E N C A M P A N A R I O ntlm. 226 bajos se soli-
cita una buena criada de manos y que ten-
ga buenas referencias pues de lo contrario 
que no se presente. Se prefiere sea de media-
na edad. Sueldo $15 plata y ropa limpia. 
_ 2 4 U 3-15 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criandera puede 
verse la criatura; ambas tienen quien las 
garantice. Informas y domricllio San LA.za.ro 
273 B. aoceaorta. 2308 4-14_ 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea 
colocarse en casa particrular ó estableci-
miento. Cooina a la francesa, española y 
criolla y tiene quien lo garantice. Informan 
en la vidriera del c a f é Centro Alemán. 
2336 4-14 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes.de lavado. L A PROPAGANDA, 
Xeptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 010 26-19E 
S E D E S E A saber el paradero de Manuel 
Trabedra TojaJ para asunto de familia que 
hasta el día 26 de Enero trabajaba en la 
fonda del Ingenio Toledo: para dar razón 
de él dirigirse personalmente 6 por escrito 
a Domngo Fernandez Soto Calle 13 núme-
ro 3. Vedado. 2358 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E de fogonero en pal-
C^K Jas• í,:ene m á s de 15 a ñ o s de prAcflca 
Sabe andar con las máquinas y hacer las 
instalaciones. Referencias las que quieran 
Domloillo MaJoja 158 2323 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que ha sido pro-
fesora en un colegio de esta capital, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, svabe cortar, coser y bordar á mano y 
máquina , puede ayudar en algunos quehace-
res de la casa; no le importa salir de la 
ciudad. Informan Aguila 123. Te lé fono 1061. 
« 1 » , 4-14 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cunuplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Reina 35 
_23 41 4.i4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criandera de un mes de parida y la 
otra de criada ó manejadora; sabe coser. 
Tiene quien la garantice. Informes Monte 
3.3 Bodega. 2327 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular para 
el servicio de mano en casa de corta familia 
no tiene inconveniente en ir al Vedado. Tie-
ne quic-n la garantice. Informaran Concor-
dia núm. 49. 2340 4-14 
UN OOCINI-'RA peninsular que saibe cum-
plir cen MI obl igao ión desea colocarse en 
oooa paríiicuilar esbablediníienta. Tiene 
reforoncas. Dan razón Corrales 39 altos. 
4-14 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano, prefiriendo ir al campo 
Sabo cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Estre l la 90, esqui-
na á Campanario, altos. 2334 4-14 
E N A M I S T A D núm. 49 se so l íc i ta una co-
cinera y una manejalaira. banca 6 de color. 
Que traigan refürenoias. 2335 4.^4 ^ 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de tnes habltaoianes y que entienda de 
costura. Línta 9, número 76, Vedano. 
, W 4^14 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular con buena y abundante leche, 2 me-
ses de parida, tiene su niño que se puode 
ver. Informarán F a c t o r í a mlm. 17. 
2332 4.14 
DOS. P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de oriada de mano y la otra de crian-
dera de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tienen 
quien kaa garantice. Informan Carmen 6 
230; 4-lt 
forman Escobar 162 2365 4-15 
UN J O V E N que posee teneduría de lilbros 
y mecanograf ía desea colocarse como ayu-
dante de carpeta en cas«, de comercio ú 
oflicina, no tiene pretensiones. Tiene quien 
lo gaaantice. Dirigirse por correo i A>. C. 
Eacobar 1G2 2364 TI-15 
C R I A D A D E MANO se «olíedita urna penin-
sular que no soa recién llegada Sucdo 15 
^esos. Obraipía 84 de las 9 de la mañana en 
adelante. 2362 4-15 
UNA J O V E N penimisular desea colocarse de 
criada de mano para el servicio de los cuar-
tos. .Sabe coser bien á la mano y en maquil-
na. Tiene quien la garantice. Informan Amis 
tad 136̂  2408 4-15 
TNA B l 
colocarse 
to. Sabe < 
qúAM l a 
94 y cuart 
S E SOI 
S B S O L I C I T A en San José 7 un joven de 
13 á 14 años 6 una señora de mediana edad 
peninsular, para servicio domést ico . 
_2326 4-14 
UNA J O V E N blanca dol país desea colo-
•ca,nse de manejadopa en oasa de buena fa-
mMia; es car iñosa con los niños y no tie-
ne iiiiconvcniicnte en ir para eí camp^» ó pa-
ra ol ostranjero. Informan en Salud esquina 
& Chávez, bodega. 2325 4-14 
M U C H A C H A de 12 & 14 años , se solici-
ta en Consulado núm. 32 para ayudar & 
cuidar niños . Sueldo seis pesos y ropa l im-
pia. 2324 8-14 
S E S O L I C I T A una criada para manejar un 
niño de meses y limpiar 3 habitaoiones. C a r -
los_IlI , núm. 209 altos: 2344 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o - a poninsu 
?ar <;o cocinera en casa, partbslitar 6 estaole-
cimento, sabe cumplr con du obl igación y 
es muy siseada en su trabajo. Oenlos 4; tiene 
quien la garantice. ^306 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera para tres de 
familia on Manrique 75, bajos. 2Í04 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos; no tiene Inconve-
niente en ir al campo «i el sueldo lo merece 
Sabe coser á máquina y á. mano. Tione bue-
nas recomendaciones. In formarán Puerta 
CQrraclia^_núni._49. j 2293 4-14 
L A . V A N D E R A desea colocarse una buena 
en ca/sa particular. Informan Aguiar 55 habi-
tación baja núm. 7. Tiene <iui6n responda por 
ella. 2295 -8-14 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color para dos n iñas; que sea fina y haya 
rservldo otras veces. Prado 13 altos; de 9 4 
12 de la m a ñ a n a . 2297 4-14 
S E O F R E C E UN excelente cocinero fran-
c é s . Tiene quien lo recomiende Informes 
Picota 33._ 2298 4-14_ 
UNA J O V E N peninsi^lar desea colocarse 
de manejadora 0 orlada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y es carflosa con los 
niños . Tiene quien la recomiende Informan 
Carmen 46 2299 4-14 
S E D E S E A saber dol paradero de Bernar-
do López Lozano s i aparece que se dir i ja al 
Ingenio Zaza en Placetas. S294 15-14 
S E S O L I C I T A una erada que sepa cocinar 
para una corta fa.milia; sueldo 16 pesos pla-




I N E R A peninsular desea 
rticulair ó estableclmien-
n eoi obl igaolón y tiene 
. Informan Lampa-rllla 
A Bcrnaza. 2405 4-15 
a mujer peninsular de 
id na «dad para criada de una corta fami 
lia. Buen troito y buen sueldo. Sol 52 bajos. 
2403 , 4-15 
S E S O L I C I T A N dos cluaquateras en L a 
Moda Panlslen Galdano n ú m . 88. 
2410 4-15 
C o m p a f í i a C u b a n a de I n v e r s i o n e s , 
A l i o r r o w . P r é s t a m o s , 
y Seguros de V i d a de Ganados 
Soliciita Agentes con sueldo para esta c iu-
dad y para el interior de la. Isla. E x i j e refe-
rencias. DSrljlrse á José Camejo, Apartado 
núm, 1058, Oficnas: Industria y San Lázaro 
Habana _ 2;;s:» 8-15 
UN B U E N C O C I N E R O de color deiea co- ! 
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocdna con toda perfecoiidn Informan Zan 
j a 57 Manuel Pérez. 2399 4-15 I 
S E S O L I C I T A una muchacha penlmsuilar 
na a ayi.-lar t:̂  !<>s ^uciif.cer rs do I X '.-ns.i. j 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Gervasio ¡ —' 
I J / . tntre Reina y í . 'str^Ia. gaM 4-15 
_ U Ñ B U E N C O C I N E R O repoi tero~peñin =.j-
lar a la francesa, e s p a ñ o l a y orioila muy 
llmpdo y honrado; se ofrece para casa par-
ticular 6 de comercio. Infoman en Animas 
y Zuiueta Café 2394 4-15 
K N SAN L A Z A R O 223 bajos se s o í i c i t a una 
criada «le1 mano y una coolnora que tengan 
buenas referencias. 2395 4-15 
.'» ('OS?.! 1 *JÍ 
E! nxurb 
V itrin.rca ! 
en h^vnor < 
as í como á 
P'M- OH: ! .tú 
casa Mendy 2444 4-16 
S E SOLK ' I T A una orlada de medj'ana edad 
dol rals y que sepa zuroir; no tiene que pa-
sar i>ayeta y se da buen sueldo en VUle^ió 
« j a l t o s . 2427 4-16 
UNA C R I A N D E R A ponnsular de otoco" me-
ses de pairida, cen buen<a y abundante leche 
dos* a cdocarse á leche entera; deseando le 
trdmltan la manejadora de su niño. Tiene 
quien la garantice Informes Chacón 34. 
I42S • 4-16 
S E S O L I C I T A un joven de 18 & 25 años 
pa.va auxu.'.ir de escivtono y cobrador, pre-
i/riéndolo que conozca 1̂ giro de Ferretería . 
a: mse por ewonlto & esta administra-
eióni á las iniloiailes E . Sánchez. 
_i431 4-16 
S E S O L I C I T A rnía cr iada de manos que 
pepa cocifnar; sueldo 14 pesos Aguacate 72 
entre O b l ^ o y Obrapía. 2435 4-16 
S E 9 D L I C I T A un crvado de memo en Cam. 
ffoen • • ••• ' )•> Ú..ÜZ r-'-^os 60 cen ta v ; 
oro y ropa limpia, 2469 4-16 
S E DULJEA SLi.ter el paradero de Rosendo 
Gruñoiro que en Junio de 1906 se encontra-
ba en el Centra-l Sllveirro en Ciego de Avila 
IA persona ó porsonas que sepan de él, se 
es a g r a d e c e r á avisen por escrito & su her-
mano Manuel Gruñeiro Consulado núm. 8. 
3470 4-16 
rán_>jeptuno 207 
pa í s desea colocanse di 
nejadera. E s cariñosa 
cumplir con su oblig 
reoomiande. Informan 
_2476 
UNA MUOHACHÍA peninsular desea colo-
carse de criada de mano para coser y arreglo 
de habitaciones Tiene quen responda por ella 
reaibe aviso en Saín Nicolás núm. 215 
2480 4.I6 
>s ó manejadoras 
r ellas. Informa-
; i i 1 6 L 
aclimatada en el 
ida de mano ó ma 
los niños y sabe 




10 ó dos cuartos, independien-
cu • 1 sobr'? L i s . > •( i 'roi- i . 
unos años . Escr ib ir W. A. Apar 
2393 4-15 
2 S E A C O L O C A R una buena cocinera 
1 en casa particular Sabe cocinar 
l i criolla y á « l a e spaño la profiero 
en el £;comodo. Hay quien responda 
por ella; es inteligente. Calle Reviliafelg-vlo 
núm. 12. Tren de Lavado, esquina á Co-
rrales . 2359 4-;4 
S E S O L I C I T A una oriada de manos que 
sea formal, trabajadora, acilmaiada on el 
pa í s y con buenas referencias y si no qje 
no se presente Bernaz » 71 a.tos 
_2309 4-14 
EN L A CASA Príncipe Alfonso núm, 322, 
bajos se solicita una mujer viu<ia sin hi-
jos ó soltera, de veinte y cinco á treinta y 
cinco años de edad, de alpina experiencia y 
cultura, para cuidarse del manejo de una casa 
y hacer compañía á la dueña de de la misma. 
Es indispensable para ocupar este puesto 
que tenga muy buenas referencias, pues sin 
éstas que no se presente. Para más infomics 
diríjanse eu la expresada casa. 
2350 f 4-14 
S E N E C E S I T A un e s t e n ó g r a f o americano, 
y s-e pretiere uno que sepa español . También 
fi.» necesita otro dependiente latino que 
sepa i n g l é s y escriba en maquina. Ambos 
tienen que sor rápidos y correctos en nú-
meros. Se proflere solteros. Apartado 7 45. 
2257 • 4-14 
UNA SRA. que va de viaje para Europa 
de color que le acom-
na niña y coser. Puede 
uscoaín S8 y preguntar 
on. ' 2353 4-14 
ia cocinera que tenga 
en San Lázaro 38 bajos, 
2349 4-14 
qurt 
sueldo tres luises. 
S E S O L I C I T A en Sa.hid 48 un criado de 
mano Iflanro ó de color, que tenga quien 
lo recomiende. 2392 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada dT"color 
de mediano, edad, para, los quehaceres de 
una oasa de corta fanvlilia; se piden referen, 
olas. Sueldo 15 pesos San Lázaro 115. altos 
de 12 A 4 2386 • 4-15 
MATRIMONIO J O V E N español aeli 
al país desean colocarse de guard: 
casa de ca.mr>o 61 entiende de agri 
Dirigirse á, Sinforiano Vidal. Vll lega 
2316 4-Í4 
bodega. ~ i 
\"S s o r n . r . 
Divino Sacramei 
t!:ene dos hjos en 
grave, y no pudei 
pid. 
4-15 
>ili por San Lftaaro y e! 
o una pobre viuda que 
"•rmos; uno en estado rmiv 
lo ir á trabajar por estar 
y me hagan una caridad que se 
á Dios; vivo en la calle de la 
6 entregarle el socorro a la s e ñ o . 
Viar. calle de Antón Recio núm 82 
Ofl entregará.. Justa P é r e z . 
5-15 
S E S O L I C I T A una criada para l a limpieza 
do unas ha Idtacione? y ay 1 -r con dos u i - m i 
Sueldo 15 pesos y ropa Impia y una cocinera 
sueldo 13 pesos :ua] criado de manos sueldo 
15 pesos y ropa limpte.. el criado y la criada 
que t r a igan referenclsa y sean formales San 
Lázaro 65. 23SJ |>lfi 
S E S O L I C I T A en Prado núm. jí ." un c r ia -
do de mano de color que sepa cumplir con 
su oblLgacidn y sea limpio. 2380 4-15 
UNA SRTA. e spaño la desea colocarse en 
oasa de familia do costurera; tiene que ser 
en la Habana Informes Bernaza 22 
_ 23SÍ 4-15 
S E S O L I C I T A una Señora peninsular"para 
los quehaceres de una oasa para la Vi l la de 
Guanajay viaje pago; Suedo 14 pesos y ropa 
limpia y sí quiere cocinar se prertere. Infor-
r..: • Bernaza 22. 2383 4-15 
S E S O L I C I T A para una corta familia una 
cocinera que duerma en el acomodo; sueldo 
quince pesos y ropa limpia. Vedado calle 
Dos número once. 2317 8-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su 
deber y es car iñosa con los niños. Ayes tarán 
n ú m . 2 bodega dan razón Club de Almenda-
" c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
Una señora joven, catalana, que posee el 
f r a n c é s , desea encontrar una colocación en 
una buena casa, sabe bien su obl igac ión y 
tiene muy buenas referencias. Sueldo de 20 
9 25 pesos oró; cocina á la francesa y á Ta 
«•spañola. Informarán en el colegio Mar í a 
Luisa Dolz Prado núm, f4. No tiene inconve-
niente en sa l i r con la familia al extranjero. 
J t ' - * * ^ 4-13 
UNA J O V E N peninsnlar que llev-¿ t iem-
po en el país desea colocarse de criada de 
mam os 6 manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igac ión ' y es c a r i ñ o s a con los niños. I n -
forman Industria n ú m . 166 bajos. 
2224 4 -13_ 
S E SOLICITA una oriada de mano blan-
ca ó de color que tenga recomendaciones en 
SafludlS. 2273 4-13 
UN, A P R E N D I Z DULCERO se so l í c i t a en 
L A C A T A L A N A , O 'Remy^S . 2269 4-13 
SE DESEA colocar una buena cocinera 
en casa pa r t i cu la r ó astableoimiento; tiene 
quien la garantice, aseada y trabajadora. 
Informarán Amargura 96, altos. 
2265 4.13 
U N COCHERO recien llega/lo del campo 
desea colocarse de cochero; entiende bien su 
ollcio y tiene buenas recomondaciones I n -
f o r m a r á n Snnta Clara 16 Fonda Lá. Paloma 
2229 443 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
QUIMICO suizo 8 a ñ o s de práct ica en in-
genio busca co locac ión como Químico tache-
ro 6 capataz. Dirigirse á Y . Schwale Hotel 
Frnucia Teniente Rey 15 Habana, 
_2225 í l l S ^ 
COCIXEEA desea colocarse. Informan Ra-
yo 47, entre Estrella y iíaloja. 
2271 4-13 
T E N E D O R D E L I B E O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añot 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epecialei 
llevarlos ;n horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE SOLICITA un criado de mano blanco 
en el Vedado. Línea 106. 
2250 4-13 _ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora sabe cum-
plir con su obl igac ión tiene quen responda 
por ella. Informarán en San Rafael n ú m e -
ro 154 y medio, bodega. 2236 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera; conoce bien «I ofloJo, tiene 
personas que i a garanticen, prefiere esta-
blecimiento: Informes Bernaza 54. No duer-
me en J a oasa. 2242 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora.. E s cariñosa con los n i ñ o s 
y tiene quien l a recomiende Informan Vives 
n ú m . ^ O ; 2235 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa bien eu ob l igac ión y que traiga bue-
nas referencias. Sueldo $15 plaita y ropa lira-
pia. Obaspo 75, altos. 2268 4-13 
S O L I C I T O UN sirviente aseado, con reco-
mend'.«sl6m de donde lia, servido. Sueldo 
15 pesos plata Sitios 92: 2267 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de 19 años de edad de criada de minos 
sa;be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la ga-rantice. Informarán Inquisidor 29. 
_2265 4.t> 
S E N E C E S I T A cocinera, y manejadora» 
blancas Cadle F núm. 30 í n t r e 16 y 17 coa 
referenotos. 2262 8-13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
de criadas de manos 6 manejadoras; c-Wn 
aclimatadas en al país Tienen persona» que 
las recomienden Informes Lagunas n ú m e -
ro^ l,_anos^_______2 2 61 I -1 B 
BN C O M P O S T E L A 146 A. se solicita una 
oriada de manos que traiga re te re acias. 
_ 2 2 6 0 j . i s 
UNA SRA. de mediana edad peninsular, 
de**.', colocarse descriada ó man jit i ¡ira 
pretcnsiones en oasa de moralidad. n": ne 
personas que la recomienden Informe r-
qués González 161 y Salud altos dol Cal . 
_2259 | l 3 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea polo-
earse de criada de mano,. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomlen ie. 
Informan Agui la 116 cuarto n ú m . 5. 
_2258 <-l"._ 
SAN M I G U E L 25t S E ' S O L I C I T A l . A C -
CIÑERA P E N I N S U L A R . 2257 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinero para corta familia. Tiene bue-
nas recomendaciones. GaJiano 63; bajos in-
fromán á todas horas. 2255 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera pelunsUl ur quo 
no sea recien llegada, para una i:tmilifl en 
Rayo n ú m . 44. Sueldo tres ludses., 
_2251 4-13_ 
A B O G A D O Y P K O O U r t Á í í O K 
Se hace cargo de toda olnsc de cobro y de 
inter-tado, testamentaría/s , todo lo que per-
tenece «I Foro, sin cobrar hasta la conclu-
«ndi; facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca, San José núm. 30. 
_22S3 4-13 
S E S O L I C I T A una oriada de manos penin-
sular ó <le color, que ŝ e. formal y de re-
ferencias, sueldo 14 peros plata. Oficios 12 
aillos, por Obrapía . 2281 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R una Joven peninsu-
lar de criada de mano prefiniendo para laa 
hal-«lta<iIones. No se coloca por dos centenes 
Informan ea Manrique 6. 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colooflirse en casa particular ó estableoi-
miento. Safce cocinair á la e spaño la y á la 
crioSla y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapla 14 cuarto 11. 227D 4-13 
F A R M A C I A en Trocadero 75 se necesitan 
dos aiprendices y un dependiente con buenas 
referencias & todas horas. 2311 4-13 
ÍFARMACEUTICOS uno (jue Uene una 
regencia en un barrio de esta capital, dosea 
permutarla con alguno que la tenga en ol 
Interior Por correo al señor Antonio Pérez 
Cr68po_ 40. 2312 4 -13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Ofloios 21. 2248 4-13 _ 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de color de-
sea colocarse.. Sabe lavar bien toda clase 
de ropa de señoras . Tiene quien la reco-
miende Informan Cuarteles 16.. 
_2247 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano formaj 
sueldo 2 centenes y dos pesos plata. Se soli-
cita una joven de color para arreglar dos 
habitaciones y e n s e ñ a r l a & cosor. Sueldo 
un centén Empedrado 62. 2243 4-13 
I N S T I T U T R I Z se desea una para educar 
dos n i ñ a s en Guiñes, es necesario sopa el 
ing l é s , mús ica y plnturu. Informes Cuatro 
Palmas 25, Guinea E . León. E n la misma se 
vendo un famrt'llar Bacoot nuevo vuelta en-
tera con un gran caballo., 2245 4-13 
T E N E D O R D E LIBRO» ofrécese un joven 
peotesular, intollgente, trabajador que sa-
¡ fl ingló? y muy versado en la Partida do-
ble. Lstrf titcjoros referencias. J , G . Obispo 
42, Zv'ueblf.í i 2201 15-12P 
S E - S O L I C I T A una cooinera de mediana 
.edad que duerma en la casa y ayude á los 
quehaceres de la casa. Informan en Gerva-
s i o * . 2176 ^ 5-12 
GIRAN N E G O C I O se solicita un socio 6 
comprador para una gran casa de huéspedes 
lujosamente amueblada y con contrato para 
varios años i i formes Aguila 113 Casa As-
teria, á todas horas. 2165 8-12 
F A R M A C I A . — Un farmacéut ico con 20 
años de prAoti^i solicita una regencia' ó a l -
gún iregocio dentro de su profesión. Infor-
man Salud 10. 21'.1 8-10 
POR NO P O D E R L A atemb r se vende una 
vidriera de Tabacos en Marina núm. 1 CÍ-
fé. Se garantiza una venta d^ 10 & 12 pesos 
Tiene contrato. Informa.1 en la mlsnia. 
2122 8-10 
P R O F E S O T t A recién llegada d e - E s p a ñ a 
se ofrece para cases de solfeo y piano a 
donuoilio y en su casa. Precio¿ módicos. 
Carmen 1S altos. 2123 13-10F 
A G E N T E de Fábr icas americana? con bun 
ñas lalaciones comerciales en toda la Is l» 
y con oficina establecida desea socio qua 
teñirá poco captal y alguna casa Europea; 
por carta "Socio" Apartado 997 Ciudad. 
_2161 8-1» 
BE D E S E A saber el paradero 6 do-
micilio del señor Amadeo Guerra; se supo-
ne es comisionista de una casa de comer-
cio; la interesada es una hermana suya 
Micaela; dirigirse á Martí número 16, Gua-
nabacca.. 213 9 8-10 
UN J O V E N de 22 años desea colocarse de 
tenedor de libros, ayudante de carpeta, me-
canógrafo ó para cualquier otro trabajo de 
caoritorio en casa de comercio. Tiene máe 
de seis a ñ o s de práctica y posee excelente 
contabilidad y algo de inglés, M. U. O. calle 
del Sol n ú m . 93 213S 8-1.0 
A G E N T E S solicito en la ciudad y en el iñ^ 
terior de la Isla, con $36.50 moneda ameri-
cana, de capital, (dicho dinero só lo ol agen-
te m a n e j a r á ) , art ículo nuevo y muv fáci l 
venta. Escr iba á Mr. K . Apartado 1032 H a -
bana 2077 8-9 
C E R R O 795 Se solicita un criado peninsu-
lar BÍII pretensones, para el servicio de po-
ca- faml'.ia, que sea de buena conducta jr 
1 traiga buenos informe*. Sueldo dos c-triite-
| nes y ropa Jampia. 2101 8-9 
S E D B S E A S A B E R el paradero de B a l -
I bino Suárez y Fernandez natural de Astu-
• rias, edad 17 años . Se supone anda por el 
• ampo; c o n t é s t e s e á su hermano Benjamín 
-uárez. Zuiueta núm. 30 Habana 
20S7 g.g 
C R I A N D E R A S para criar en el campo S 
para criar en la Habana hay algunas dond^ 
escojer en Consulado 128. 19Ü4 O-IJ 
S E S O L I C I T A un criado que tenga expe-
riencia en el servicio de caballeros y 1 m 
buenas recomendaciones. E s inútil se p -
s e n t é san esos-requisitos Cuba 70 y 78, .< s 
i m p o n d r á n 206 S g. 
A G E N T E S 
^P.riotioos para Seguros sobre la Vidn é 
Incendios, hacen fal ta en el CrCMlilo Vl ;»-
l l c io de » uba. Empedrado 12, de 8 á 1 
^ » ' Afr 
K e r p e i i t i u a y C o n t V u i 
al |MM" rmyoi-. 
Véanse nuestros precios antes de compra-. 
Harris Bros, Co., O'Reillv 10:-luSt" 
c2H _ ' is-l 
SE COMPRAN H I L A S ' á 50 contavso pV ta 
D R O G U E R I A SABRA. 1742 lo-* 
1 0 DIARIO D E LA MARINA.—Edición -la raañaTafc^Febrerrv ifi ñ o 1907. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A P R I M E R A E N C A J E R A . 
Pues señor, e-^ á t i a i r?y muy sa-
bio q«'C tenía un hijo muy gn^po. Ade-
más cío seé hermoso, el Príncipe era 
bueno. En vcv, de e-n i • ¿ LÍÍ • i á la hol 
¿ran/.a y á ras pl.'u--rs. JPtxptrta disfra-
zanio «•! .reino, visitando d ! -iidamente 
los más apartados riujonos donde se 
avífug-iaiha la pobreza 6 e»l crimen. 
; í.'ii'ánluas VL1.- S los nualns •neeibimm 
jn®to catfiigo y los virtuc^os reecm-
pensa imrpcr-;n6AT, ^ncias á que ed 
ncb.i? joven licrbk, por sí mismo, des-
cubierto la verdad • 
Su avignisto ] adr.o. que ya era muy 
viejeici'tio.y le amaba con p a c i ó n , deseó 
tabdiear en é l , peno antes quiso que se 
easase vefutrajcsamente. Distintos em-
bajadores recorrieron todos los impe-
rios del mundio para conocer á las iilns-
tres princesas, peao "cuando io supo el 
Príncipe, deelanó á su padre que ya 
•había elegido compañera y qwe no am-
bieionaba la- Carona, prefiriendo una 
rvida os'Civra y modesta á los 'esplendo-
res ¿M trono. 
—Sañor—dije—es mi amada nn de-
•ehado de vSPtiadí y laiboriosidad; sin 
dud'â  «te, más admirable artista que eo-
•nocí. N w B e reailiza mayores primones 
eon la guía. Un hada delbió ser sm 
ma e'>4ra. 
Dê eoio eil Rey de averiig'U'ar sd era 
(cierta la aíirmaeión, envió secretamen-
te á varias daanas d?? reconocido saber 
en eü bordado, pam que ibû ea.sen por 
todas ^Kirtes á la. miisteriosa artista, 
patm ansiaba eonooerla. Eemniéronse 
RI poco tiempo mueíhas boo-diadoras de 
ni.'i .'I:o que baeían en telas eostosas, 
filigranas con sedas, oro y plata. Casi 
tod&s eshaiban deformadas por el tra-
baijo y avejenitadas: ninguna podía ser 
la prometida de»l Príncipe. Enterado 
éste de los deseos del Rey y acatando-
íos, convoícó á !«, Corte y al pueblo, 
entrando en Palacio acompañado de 
gentes humildes. Entre ellas venía 
nna niña de incompai'able hermosur i , 
vestóda con modestia. Bl-anea era la 
túnica qne la envolvía, recubi-iendo su 
pecho y cuello nna líela sutil, cuyos 
hilos artísticamente entrelazados for-
inaban nn dibujo precioso, á través del 
eual se trasparentaiba la pie!l, sin me-
noseaibo del pudor. 
Absortos qanedaron ttodos al ver 
aqnd prodigio. Las bordadoras más 
initeliígentes no acertaban á eompren-
der 'el secreto del arte manavilloso con-
que estaiban nmido s centenares de 'hi-
los, sin •eotlores vivos ni meir-ales pre-
ciosos que les adornasen.—¿Qué maga 
os ha enseñado ?—la preguntó el Rey. 
—Señor,—contestó la niña arrodillán-
dose ante el Monarca,—soy Imiérfana y 
pobre, lo que véis son seneillos re-
mnendos 'hechos con paciencia en las 
ropas heredadas de mi madre. Mi 
mee t̂i-a fué la necesidad. 
Así se inventó el encage que tanto 
dinero vale, fabricado desdle enltonces 
•por gentes virtuosas, pobres y pacien-
tes, con destino á las opulentas prin-
cesas, porque éstas no olvid'an que lle-
gó á ser Reina la primera encajera. 
Y colorín colorado. 
E N T A J O S f l 
i s sa iouraco i s iMoelpo c o i i l i e 
de lujo por l a m a y o r í a ; h o y , es u n a necesidad e n todo hogar refinado. 
ios PIANOS "60RS & KALLMANN", 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D i : F A M I L I A S Q U E A C T l T A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u precio s e r á u n a agradable sorpresa 
para Vd.; los t é r m i n o s de pago, son e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y G I . H a b a n a . 
334 ^ 1 F 
C o n S a l u d 
• H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o * E n f e r m o ? 
—]—•—~ 
Ozómulsion 
L a Nurva EmnUión di Acate de Migado de Bacalao por Excelencia. 
Está desapareciendo el color de s u preciosa faz ? ¿ 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede e l corazón de la madre está triste ; 
ella arthcla algo que devuelva e l encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á s u 
cuerpecito. ' ;' : - # # Í 
Nada podrá dar esto resultado mejor que la Ozomuhión. 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al p a l a d a r como l a 
leche y tan fácil de tomar. .. x 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
ni'sroas K>s oieciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
inr.díc Un > ¡i/. • • ' 0 
E1 M'ÍS i tendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
£1 Alimento-Medicina 
¡jfcus s i e m p r e 
0 í í iace bien. ^ 
e n r i q u e c e 
P R Ü E 
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N c o m p a n y ; 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
La Ozomulsión es el recon.et¡tayente natural que suple la Naturaleza para 
la curacicn de ¡as enfermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, ag's,dable al paladar, djgerible, y se asimila con facilidad. Q 
I Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Ac*itc de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la GHcerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
a<í como en los Hoipilales. no sóio en todos los Países Latino:amencanos, 
sino también en los Estados Ucitics v la Europa. f 
/ . Estese seguro de que la Ozo-.Tiuisfón hará por Vd. lo que ha hecho por otros, 
i • JM Las oerínasí que to-r-sn la Ozon cisión gozan de perfecta salud. Su sangre 
{ se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
I aiíáecibiffs. En fiu. la Gzomub.ión da lo que todos buscan: SALUD. 
V I K A T E R O ? T I#I COBISTAS. — v e n d e n 
etiriuertas de v a r í a s clases ,no son imitado-
r a s ni tienen propiedad. Y . Bosque. Manri-
que . 14«, Habana. 98£ 26-20E 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'Keilly 101-108. 
c 241 is-1 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 pn sitios céntr icos , des-
de $300 hasta la m á s alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se" com-
pnan casas de $J0OO haiSta $30.000 J . Esoejo 
O'lfceUly 47 de a á 4 2356 8-14 
(-mero é Hipotecas. 
~ > 0 Rf Ño robF:T; riA"atender "sT•.•eí7díir¿a 
T;Or;era de tabacos en Merlr.a r.rim. 1, C a -
fe, he tcarantiia una venta do 10 á 12 pesos. 
Tiene contr>ato Informíun en ia misma 
2i:3 ¿.13 
$4000 PESOS oro español al 7 por 100 se 
i desean imponer en primera hipoteca sobre fin-
ca urbana en esta capital, trato directoi In-
forman Obrapía 90, Habana. 
C.393 4a-12-4d-13 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de casas y cen-
1 sos y de fincas de campo, p a g a r é s y alqul-
! jeres. y ñire hago cargo de t e s tamentar ías , 
I ab in te ís ta t ío y de cobros, supliendo ios gas-
Itoa. SaJi J o s é 30. 4-14 
casamiento legal puede hacerse escri-
Dienao muy formalmente al Señor RO-
NTM^ AP^rt. de Correos de la Habana, 
, Mandándole Sfcl]o> contesta á 
iodo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrahle-Hay proporc.ones 
rnagniticas para verificar positivo ma-
trunomo. 2171 S-T> 
de 4 ^ Ve'ntaja de Ser altos' la zona 
de Atares va a ser muelles y almacenes y loa 
fabr eauon. Véanse los del reparto Oieda que 
sou los míts proxmiDs y terrenos firmes planos 
e m e r m e s Amargura 48 admin i s t r ac ión 
- ^ 4 0 - 8-16_ 
i a V ? ^ 1 ? 6 oasas; ven<lo una casa « n M ¿ o -
ArvaM a e: o; X ™iL.m^8Íeria $1500; una en 
1 a c e í c a de Anumas $4500: una oê n a de 
1 de San Niicríiá vi «1 - A;? 
V e d a d o s i,, i.fnea ^ „ Í Í-Üü0: Jna ^ . f 1 
10 socir «aiexo, mide 
¡i." c®ntení« en $12000; urna 
IQUíma 12 por 40 gana 18 oen-
ÍL^i "í?-,*11 Je!Sús del Monte 
$oo00b Durigir,^ á J e s ú s Oliva O-Rcmy a2 
en"pl ^nnT^ ^ y ?ran. VJ<irieru de tabacos 
SE VENT)E en la VIbo,ra un solar ñ* tm~ 
ae ton do ui.a cAa.dra «.mies de da e s t a c i ó n 
d«l tnanvfa en la f i z a d a de Jes iS d e U o n -
Keina 4 ™ ^ 2 4 S r ^ -tercero I n f o r m a n — 4-16 
edado en 
13 por 30 y 
en Salud «k 
tenes en $ i 
S. das cuadi 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende una casa de aicero, de 300 pies 
f f . í 1 ^ P1»-,100 <i« a-noho y otra de la mU 
^ I f v ^ A rt'i,m'e*nSí.C,nes- A'm'b*s con coilum-
na*. a.rmazAn y techo enieivi mente metá l i co 
I.J?(>1??,1'ETO- ProtPia-- V^-a labi-.i.ca.s de imge-
v i •t^ln,,ac.Cn"es- i t e r e s ú o t ra apl icac ión. 
1̂ 1 todo eutcriiiiiratc nuevo y da en .pro-
£ 0 r A 9 10 -V- ¡"fornvanán ^ e V ^ V P , ^ Pn?^}11^ 1' v«diado V Por correo Apairta.ckK403 Habana 2452 8-16 
Un molino de café y una vidriera 
de m»>?dio uso. Galiano 95. Hiroania 
2474 8-16 
R U F I N O P U J O L 
Negocios en general, compra-venta 
de fincas urbanas y rústicas, hipote-
cas, valores y azúcares. Venta dv sola-
res en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y Oalzada de Pal-atino, 
á pílazos, Cuba 37. 2441 8-16 
S v» n len los mejores solares de ese pun-
to, a precio moderado, pagadero en fá^UaK 
i; ••" Merca.deres 10 de 2 á 3 (escritórto 
del Sr. Cárdenas . ) 2118 4-15 
BAIU'AO D E COLON en lo " m f t C é n t r i c o 
aci i>arno vendo una preciasía oa:«i con sa'a 
enJeta, o cuartos hermosos. 1 «¡tlón alto- sa-iiKidijf!: pisos finos; toda de azotea; Precio 
»iJ..)i¡o oro an..^ :-.a-6. C-.TM de M -n <• lunJo 
un salar con 7 f media varas de fnernte por 
•i'.i de fondo: $2,350 José Figarola , San Igna-
010 24 de 2 á 5. 2424 4-15 
B U E N N E G O C I O 
E n $11,000 Cy., sre venden en lo mejor 
de la loma del Vedado, dos atractivas casa-s 
unidas, que rentan actualmente $50 C y y 
unidas, que rentan actualmente $50 Cv coda 
una; y pueden rentr $60 Cy. A. C . ' A n a r -
ta.do S62 Habana. • 
. 8-12 
E N UNA de Jas calles m á s céntráoae de 
• •̂ 'ta <-iuda«l. vendo una Imena casa nueva 
de 2_ pdsois. puertas s«ipa,radas y sala, saáe-
ta, ;> cuartos y comedor al fooido en cada 
uno. Pu/tao, azotea, mosaicos y escalera de 
májrmoi. Gana 30 centenes. O'Rellly 47. de 
2 & 4. 2413 4-15 
C O M P O S T E E A 35 se vende en $7500libre 
de gravamein. Informe directo B. Ltóstra-
bajos del Hotel Jloma de 8 á 11 a m 
2400 LÍL'JL. 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S se vende el 
terreno yermo Cerro esquina á Zairasoza, I n -
formarán Sol nfi/m. 85. 
. :23T8 ailt. 10-15F 
S E V E N D E en la L a m a del Vedado á la 
in i ; i,i!a, una casa moderna 'de cinco cuar-
tos, aaaa mUteitB. pasillo puairto de baño; tres 
inodoros, cocina y cuarto de criados indepen. 
dttento; ha de sor trato dreeto; Informa el 
«efior Fernández, Ca.inpamario 161 
_2363 4-lo*__ 
V E N T A de casas en esta ciudad, de 2.500. 
3500; 4, 5. 6. S. y 10 mil pesos hasta CO mil 
en Merced. Luz, Lampari l la; Obra.pííl. Monte; 
Neptuno; Sah Rafael; San Mlguol, Gervasio 
y Belascoaín , Solares en Carlos 111, Víbora; 
Vedado y. J e s ú s del Monte. Trato directo. 
Sr. Morell, de S á 12 a . ni . (Monte 2S0). 
-346 g . u 
* ^ J , & I A R T E L 
OOKSTRUtlTOa de CABfcUAJES 
callo IKDD8TBIA. 19—Habana 
Se hace to*» OÍBM «íe can najes por 
el filtimo ino<Vio de Farfs. 
HoJ ícdiimos gasdEBL lillas, San 
Rafael 14. 2471 8-ltí 
¡ C A N G A ! 
Se vende un magrníñcb ("inemíbtóKrafo con 
peliculais, prepair&do para ira.bajar con luz 
Llr.-Mca 6 at;ot:i¡eno, e s t á r.uevo y l la -
mante. Puede verse en Vil legas 115. 
. 2329 s-l4_ 
E N L A V I B O K A vendo 40 m«txt>S| cuadra-
dos de terrenos iiacicndo csqu. í i . i 4 las ca-
lles (te Concepc ión y Arn.as e-i precio nun-
ca v is to ; Informan J o s é Garufu. Cunrue -
Roe_6. 2803 i - M 
E N E L MEJOR punto de la V íbo ra , en 
la Calzada y el Paradero sc venden dos 
hermosas nuevas y s ó l i d a s casas, una con 
1000 metros y o t ra con 3000, é s t a con solares 
yermos contiguos ya dmentados. J e s ú s del 
Monte 6«3 Paradero, Empedrado 31 de 1 á 2. 
, 2S00 8 - l i 7 
A 40 minutos de esta cap i ta l por el 
E l é c t r i c o de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, avabada do const rui r , con su terreno 
Pitra jairdfn. Dinigi rse á Juan F . Alfonso. 
Punta Brava Habana. 2352 15-14E 
SE V E N D E una casa en l a ca.llc Suúrez 
con sala, saleta y 5 cua.rtos nueva y toda 
de azotea en $5.750. I n f o r m a su d u e ñ o Mon-
te 69 L a Segunda Luisvta. 2.?51 4-14 
SE V E N D E una Bot ica en tmiy buen 
condiciones y situada en un buen punto. I n -
formes Virtudes 59 de 8 á 12 a. m. 
2315 4-14 
U N A CASA FRBINTE á la Ig les ia de la 
Salivd en la calle do Manrique entre Salud y 
Dragones de dos ventanois 13 y medio por 
40 la m á s hermosa del B^iirrlo se vende en 
lóOQé ^mpos. Empedrado 31 de 1 á 3 I l i ve ro 
ó .'este 6el Monte 663 á todas horas. 
¿¿11 S-14 
V I C E N T E G - A R C I A 
Vende un café con bodega $1200; un en-
íé con fonda 1500; una bodega 12''i0; a08 
fonda 500: toda clase estabeoimientos don-
de se quieran y del precio que se pidan 
casas y solares en todos los barr ios; Fincas 
de' campo, de una á 2 m i l c a b a l l e r í a s . Los 
enseres completos para a b r i r café 6 bode-
ga; Dos fosas en el Cementerio para el que 
las necesite; d inero para toda clase de ne-
gocios lega.les. De 8 á 9 Teniente Rey 10, 
de 3 4*4. A m a r g u r a 20. 2333 4-14 
Se da muy barato, sobre solares buenos, 
en Vedado. A. C. Apartado 862 Habana . 
1.1 4-14 
S E VEXUH una casa de madera en el 
Reparto de Aldccoa, Cierro, y sc traspasa el 
contrato de compra del terreno. Informan 
en la misma casa de la Bandera blanca. 
2280 15-13 
M A G N I F I C A CASA muy bien situada mo-
derna, se vende en $15,300 oro ajnericano 
de alto y bajo independdentc, con s&ia, 2 
ventanas, saleta, 6 cuartos seguidos saleta 
al fondo hermoso patio y t raspat io , en el 
alto lo mismo alquiler $125 oro americano. 
José F iga ro l a San Ignacio 24 de 2 á 5. 
_2244 4-13 ^ 
TERRENOS magní f i cos en la calzada de 
Conoha, al tos preciosos y pintorescos con 
vista a l mar y al campo ios m á s cerca de 
al Habana; p r ó x i m o á la b a h í a y rodeado de 
Kraades f á b r i c a s . Vie>ta hace fe de $1.35 á 
$'.50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 á 
10 A . MT. _ ^238 15-1.3_ 
VENDO.— Una casa en Escobar de $300(>: 
otra en Lagunas de $3000 y reconocer un 
censo de $16S; otra en L<iiyan6 en $300; o t ra 
en Perseverancia en $12.000; otra en Amar -
gura de Oilto y bajo en $15000 y ' tres esqui-
nas de 12 á $18000 cada una T a c ó n 2, bajos 
de 12 á 3. J . M . V . 227i 8-13 
DESDE $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100. se dan en hipoteca de casas y cen-
^ E N 7(300 P E S O S 
E X $7,000 se vende la vega de tabacos Do-
lores con cuatro caballerías do tierra en San 
Juan y Martínez Barrio de Guillen parte da 
ella sembrada; tiene agua y está próxima al 
ferrocarril del Oeste. Informan C'ompostcla 
mim. 21. 22-49 8 13 
JOSE NAVA. — Compra y vende v i d r i é 
ras de tabacos y c igarros. Bodegas, «"afés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
t a m b i é n fine s r ú s t i c a s y urbanas y recibe 
Ordenes tod(^ los d í a s en el c a f é E s p a ñ a , 
Monte y C á r d e n a s de 0 -
y de 7 á 9 P. M . 2190 
á 3 p. m . 
8-12 
^ S 9 h A R B A R A T O Vendo uno de esquina 
de 30 por 40 metros libre en el reparto de 
L«.wton Calle San Francisco v Armas I n -
formes en el café Guanche Be lascoa ín v 
Neptuno. 2204 8-12 " 
Se venden varios solares e sp lénd idamen-
te situados á piecios muy moderados. A . C. 
A.partado_862 Habana 2206 Jg-1^ 
S E V E N D E la cómoda y boni-ta casa ca-
lle 2 núm. 11 Vedado; tiene sala, comedor 
seis oua-rtos; toda de piso de mosaico, cuar-
to de criado, cocina espaciosa, bonito jardín 
en la mi ama darán razón. 2080 8-9 
V E N D O E N L A V I B O R A 
Calle Gertrudis dos solares que contienen 
15,5 de frente por 40 de fondo ¡total 500 
metros cada uno, precio 800 pesos; otro de 
12.5 de frente por 40 de fondo, 500 metros 
precio $1,100 á una cuadra de la Calzada, 
aceras, gas y agua, libre de grvamen. Apro-
vechad la ocas ión que es una ganga. J e s ú s 
del Monte 178. 1982 13-7 
F i n c a " B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del ' ' Havana Control Hailroad Co'' 
y de Marianao y "Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
SE VENDE 
Una casa de c o n s t r u c o i ó n moderna en l a 
calle 11 entre J é I , Vedado In fo rman A n i -
mas 137 1345 . 15-31 
P L A Z A O A R C I N I . Ó q ^ i ^ o - y ^ M a J o j a , - á 
una ouadra de Carlos HJ., se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 e l metro. P e ñ a l -
ver, A g u i a r 92. 1552 15-31 
D[ mu 
E L M A R T E S p r ó x i m o recibo -50 mullas y 
caballos bonitos, buenos y txaratos Venga á 
verlos en Conoha y Ensenada. Fred Woi fe . 
2454 6-16 
AVISO á Jas personas do gusto Se venden 
perros buldogs piwa sangre, ingleses, p ro -
pios para quintas 6 fincas. I n f o r m a n C á r d e -
nas 38. D . U'.» 2448 10-16 
SE V E N D E B A R A T O un coche j a rd ine -
r a herraje f r a n c é s y maderas p a í s pescante 
de cochero y lacayo de qu i t a y pon; propio 
para m é d e o 6 f a m i l i a . Se puede ver de 11 
á 1 y de 5 y media á 7 y mé«dia en Corrales 
6 y t r a ta r con su d u e ñ o á las mismas horaa 
Sr. Colomé. 2226 4-13 
SE D E S E A N vender diea vacas de. leche 
recentina* con SOJS c r í a s y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 a ñ o s . D a r á 
r z a é n su d u e ñ o en Es t re l l a 100 de 5 de l a 
m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 1953 15-13F 
MODERADOS PRECIOS Reoibf 26 caba-
l los y 25 mulos maestros y finos para p a r t i -
culares: m u í a s grandes para tiros pesados y 
p a m bateyes de ingenio y arados. Carlos 
I I I núm. 16 M . Robaina Teléfono 1069 
2120 * 8-10 
SE VENDE 
Una magnífica pareja de caiballos dorados 
dnr&n razón Zulueta 20 2084 8-9 
SE V E X D E un magnífico caballo criollo, 
gran caminador, de siete y media cuartas de 
alzada, color zardo y de 4 años de edad, no-
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
de verse en casa de Vila, Kodríguez y compa-
f ir Fábrica do muebles Calzada del Vedado. 
2047 8-8 
o e umm 
S E V E N D E una duquesa con dos caba-
llos y limoneira Tiene su chapa. Calzada 
de Concha 1. 2468; 6-16 
S E ArEND10 un cairiro de 4 ruedas, -ó» mue-
lles fuertes; otro de 4 ruedas sin muelles fuer 
tes, nuevos: Se dan en proporOi'ón. Inquis idor 
39. La-s Cotununas. 2561 8-16 
S E V E N D E un viis-á-vis oaal nuevo, un 
pumo usado y una iincubadora Gervasio 126 
_24 49 4-16 
í>E V E N D E un faetón francés de vuelta 
entera vesli'.do de nuevo: en Sarti José 126 
Tren de coches. 2434 4-16 
M I ' Y B A R A T O se vende un imiilord y tres 
oabiijios; j ara vertió y it.raitar Be lascoa ín 22 
y medio de doce á cuatro. 2J30 4-16 
S E V I ' X D K un fa-nriliar de medio uso, es 
de los mejores en su clase y a d e m á s un ca-
ballo de 7 y medfa cuarta, de tiro y con 
su Mmonera Monte 7 2. De 8 á 11 a. m. 
_2314 4-14 
GA!# <A. — Sc wnde 'un hermoso cabriolé 
propio para diligencias ó paru el campo; se 
da barato por no necesiitarlo «u dueño: en l a 
misma se vende un hermoso mulo. Infan-
ta 138 Tren de letrinas; preguntar por F lo -
rencio. 23 4 2 8-14 
SE VF.XI>K un automóvi l de lujo de 30 
caiballos, con capacidad para 7 personas. Se 
garantiza. Darán ra.z6n en Habana 103, José 
Rose 116. 2097 _.2:i.4_ 
S E V E N D E elegante Trap, de poco uso 
para cuatro x>crsonas Industria 19. 
2328 8-14 
A U T O M O V I L E S 
Y COCHES NUEVOS A PLAZOS 
v e n d e S s i l a s , S a n R a f a e l 1 4 . 
2S55 S-U • 
S E V E X D E un vis á vis fabricante Cour-
tiller; en muy buen estado. Be lascoa ín 121. 
De 1 á 3. 2137 8-10 
AVISO 
Gasolina para automóviles recibo el 
viénies Salas, San Rafael 14. 
2031 8-8 ' 
S E V E N D E un cabriole nuevo y muy có-
modo. También es vende un mliord en blan-
co moderno de ú l t ima moda. Monte y Mata-
dero_26S 2050 8-8_ 
CARRUAJES E N VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Farni-Iares, 
Tílbnrys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—L/os familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock", solo los. hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
_ 2016 8-8 
BOGGY se vende uno en muy buen esta-
do se da casi regalado Calzada 131, esquina 
á 12 Vedado. 2291 4-13 
SE VENDE 
Un milord con tres caballos. . Darán razón 
Zanja 73 1720 13-3 
L A R E P U B L I C A 
SOL SS Muebles baratos, escaparates apa-
radores, vestidores, lavabos, oamas de hie-
rro muy elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lámparas , espejos, 
juegos de .<;ila y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de s a s t r e r í a y sil lae de café. 
1659 13-2F 
M U Y B A R A T A S 
flamantes duquesas france 
id, con troncos y l imoneras 
' 11S2 26-24 
OE M I L E S í 
?e vende uno de uso muy barato de Btri»-
aelot Tejadillo 34. 2478 T18 
GANGA. — í^e vende mna bftcldtet» en fflTTf 
buen estado con todas ¡sus apeesorios y una 
prensa propia para escritorio Aguiar 131, 
2428 *-16 ... 
POR NO N E C E S I T A R L O S se venden dos 
6 toes camais cameras de lanza, de p.-.isaje 
v medeAlOn y IS sillas fuertes y en buen es-
tado: to lo ee da barato y un tocador ame-
ivcano Escobar 144 á todos- horas, 
u a *-*» , i 
Re V E N D E un magníf ico piano E r a n ! de 
gran cola OCÍH nuevo; es del mejor fabn-
Cíinte del mundo Se da muy bítrato por te-
nor que de^cL-ucar f»! local. Pr ínc ipe Alfonso 
orare San Jonrfúin é Infanta núm. 394 altos, 
defl nmtaátoa VJoía, 2398 v_ 
C O L M E N A R sistema moderno, en buena-s 
condiciones. Que no se ha castrado, se vende 
con cal '.-; de repuesto y centrifuga extracror 
S a y o 115 ¿nformoa-án. 2409 8-15 
• S E V E N D E táae. vldrfeltte metáflica y a.r-
mat-jste que reniñe condiciones para casa 
de cambio, tonreteria, l oce r ín y d u l c e r í a Pla-
za del Vapor 61 y 65 j u to inBaá cu el B a r a : 
tillo de ropa. _•'.'( i 8-15 
S E V E N D E N dos cámaras fotográficas , 
una de 4 y ooarto por 5 y cuarto y otra 
de 5 por 7. son do Kodac y un equipo casi 
completo de Fotogra f ío , propio,para aficio-
nados. Monte 7i de S á 11 a. m. 
2311 ' 
S E V E N D E ín.^os los muebles de una 
casa de fnn>>Mwi. p>.- s-a-lir para el extran-
jero sus dueños , se d«J» juntos 6 par i -
dos, son casi nuevosl Horjus psbra verlos de 
8 á 11 a._m._MoiUe 72. 2010 1"14._ 
S E V E N D E un jiit>g.i de Lula X V csculta-
do en módico precio. Estre l la núm. 64. 
_2347 4-H , 
L A E S T R E L L A P E C O L O N 
De Adriano C á n d a l e s , Oallano 33 A, Te-
l é fono 1378. E n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y á precios MAH baratos 
que nlnR'nna otra ca.^a del t iro . Se compran 
y vendeoi muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se aXaufltUi mueblesi. 
Nota —Sc componen todn clase (le o?>jetos 
en noreenoa, terpacotta y cr.!si:«l. 
26-14F 
SE V E N D E un piano en 9 entenes en muy 
buen estado.. San Lázaro 95 A. 
2246 8'1?__ 
V A J I L L A R E G I A — Se vende una ó 'me-
dia de las m á s hermosas que v in ieron á é s ta 
isla, es una verdadera obra de arte. Obispo 
18, Re lo jer ía de Sauter. 2287 4-13 
SE V E N D E N varias piezas de muebles 
m u y baratos en San Rafael n ú m . 6 
2274 6-13 
GANGA.— Se venden todos los iitensillos 
de un Café. Además una mesa de bdillar, dos 
de tresillo, un piano de cola y un pianino. 
Todo muy barato. Informará Pujol , Nectoir 
Habanero. 2173 15-12 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis. 
Salas, San Bafael 14 2032 8-8 
Toda prsona que en. el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
14. • 2006 8-8 
S E V E N D E una nevera grande, un iSag-
nííico mostraodr propio para bodega; un pía 
to de cantina de cobre; Una llave de frisión 
de náquel; 2 vidrieras m e t á l i c o s nuevas pro-
pdas para tabacos y dulces. Informan á to-
das horeus en Sol 44 bodega 2056 8-8 
S E V E N D E un medio juego de sala de 
majagua, l indís imo, compuesto de doce sil las 
un sofá y cuatro sillones fijos, casi nuevo. 
Cerro 613, bajos. » 2048 8-8 
C A R I A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
53 I E 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre A p o t o y Slorn 
T B L E F O X O 1045 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A IA VENTA 
u n grran s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
de l o m á s f i n o , p r o p i o p a r a l a s fíestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
En venta un arsenal onciclopinllco 
en alhnjas objetos de arte, muebles, relojo-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competeucia, 
1246 13-23B 
Fábrica de muebles 
Juegos do cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno, 1842 21-5 
mm m i s m o s 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otros varios 
cstiloi, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marhl y bronce. Magnincos 
espeios dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla, fompramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas Je bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos carpo de restaurar mue-
ble?, según sc pidan, v de la i'poca cjue sea. 
CAYON A HERMANO. NEPTUNO 168 
TELEFONO iS;o 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SA>' R A F A E L 3S. 
L E A E S T O . — L u i s de los Tleyes. Comer-
ciante en m á q u i n a s de escr ibir Las vende 
desde 7 centens en adolatc. Las compone á 
precios módicos . Por un peso americano a l 
mes le hago una l impieza mensual k su 
máquina. Meattaa para las mismas, á $5 pla-
ta. Cintas á $1 p la ta e s p a ñ o l a . Habana 131. 
O. ISE 
E L N U E V O MUNDO 
cuar to ; comedor y saleta; en todas clases ma 
deras y formas que deseen, garantiza moa á 
nuestros clientes s e r á n bien y cconfim,: -
mente servidos. V á z q u e z Hnos. y compaf i í a 
Neptuno 24 Te l é fono 15S4 Habana . 
1893 2G-6 
Se ajquiain desde cuatro pesso al mes a ñ -
luución gratis. Caca de Xi^ues. Galiano 106 
2449 4-16 
MUEBLES 
e n g e n e r a ! . 
¿Hay piéii p í a mi 
Novios, novias, fami-
lias, particulares: ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos quo los que 
Í e fancen en los talleres do 
M o n t e 4 0 esq. <i A n g e l e » , T e l é f . 0 3 3 2 
í¡ A n t ó n B e e i o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más l impia i 1 1 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 ora-
Oios baratísimos y esmerada conatraccióo. 
Conviene k los compradores visitir estafi-
brica antes de comprar en otra o arce • 
S E V E X D E N armatostes vidivieras y de-
más utensilios, se traspasa la acción Muv 
barata. Habana 124. 1720 13-3 
N e p t u n o <52, o.i»m; ( i a ] 
K i c o l a s . - ' J V l é f o u o iV)'!-'* ^ « lá 
alr. 
fflm i m 
de 
por lo que 
modas. Habana i; 
I A X ü M A ! 
Oasa de P r é s t a m o s ^ Cta 
esta aoneditada y antieñi: 
dinero en p e q e ñ a s y yran; 
bi-ando un módico Intcréal 
oro, brIUantes, piedras (ié 
se vende todo, lo" me . íoni 
ra to y pianos: toda c ías 
Aballa 100 entre Snn Jos. 
adquilan muebles. L A KUM 
NO COMPRE n - > , ü i Á 
que hay en Habai . . i . ; 
para las mismas a $s plata es 
G. 
L A P E R L A ^ 
Casa J f r • v r- ^ 
A N I M A S 8 4 . — U A S 
Hay de venta, juegos <lc sala, de c^.. 
to, tenemos piezas sueltas, cscapc-.rates vest 
vahos de depósito, mesas de noche y cent 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera 
aparadores vajilleros y corriente, neveras 
corredera, auxiliares sombrereras, jarren 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufet' 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes 
pared, cuadros, man-.n r̂as, mimbres, sillái 
píos; todo muy bar:>to; prendas y ropas, 
zan y cambian muebles, sc compran jíren 
vifjos. 812 
v-v. 
S E V E N D E un pequeño Motor d 
gasolina d f 3', caballo de fuerza y 
morf. uno hidrául ico y otro para 
cada uno sostienen S lámparas di 
cada una. Monte 72. De S á 11 a. i 
4-H 
C A U M I L E R A P O R T A T I L supei 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzadoí 
todo de 30 in., v ía y carros de 
ádem. Inforn inn Einpcdra<lo 30, e 
O . D . Dropp de JL4.3^.^290 :M3 
APA11ATO heiMogránco: 
portado superior de gran 
los -Lhie-pr ints" 6 sea ii 
bre papel saturado de fe 
pedrado 30, altos, primen 
de 1 á 3. 2281) 
•ie vende uno i i 
a á la der« 
C A L D E R A S INKXPLOS1E 
algunas reforzadzis del mej* 
bién motores á gas pequefti 
cánicas, ventilauoros, Jii ;;n 
s ión. Hampas de v{i,por, bom 
re caJiente, etc.1 Infortnan 
Escritorio de O. D . Droop, 
2288 4-13 
S E V E N D R unn máquina de VapOr Corlk 
de 200 I I . P . con su aparato de C'ondensi 
ci^n en buen estado. Se uuede ver f imcloni 
do en la Eábrca de Cemento E l Almendart 
1732 2«-íF 
CALDERA DE VAP 
S e v e n d e u n a m u i t i t u b u -
l a r d e s e s e n t a c a b á l l o s , ] 
d e m e d i o u s o y e n mi 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; pa-
r a i m o r m e s : G r u s e l l a s 
t i n o , M o n t e 314. 
c 1S5 2'i-18 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
F A 1 K B A N K S CICLO OTTO | 
Máquinas fijas y port&tiles para teda el»-, 
se de trabajos, iñovidas por alcohol 6 ga*"*' 
lina. Motores marinos para laucUas y ÜOV 
r. •:rjr'' 
pós i to para casas particulares y llo:ele2' 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de w» 
pies, con un gasto mín imo. .. 
Los motores que ofrecen más e c 0 ° ? ° ¡ £ l 
más facilidad enbu manejo y ningún peligr* • 







Í a elegante mampara, propia 
__ 
TEJAS FRANCESAS 
T A L L E R L M ANILLO, 
L son m á s saludables J i 
% y m á s h ig iénicas ^ i 
p qm> c ualquier otra clase. ^ ^ 
V Siempre hay mis de nn in i l ló» V 
/w de existenca- ^ 
t L A P E R S E V E R A N C I A - * 
ñ « Telc;f- 5 1 * y 
. MJ MÜI U itü ^ 
inírenu y Esttreoupí» ^ 0 
